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Arte 
23413. ESPRESATI rSÁNCHEZ], CARLOS G.: Estética de la «Maternidad» en la 
escultura de Adsuara. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura», XXXIII, núm. 3 (1957), 257-263, 6 láms. 
Comentario elogioso a seis obras del tema Maternidad del escultor contempo-
ráneo Juan Bautista Adsuara. - J. M. 
23414. GULLóN, RICARDO: Eduardo Vicente. - Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas. Diputación Provincial de Santander. Centro Coordinador 
de Bibliotecas. Ayuntamiento de Reinosa. Casa de Cultura Sánchez' 
Díaz. - Santander, 1955. - 43 + 1 p. s. n. (20 x 12,5). 20 ptas. 
Conferencia. Estudia y critica elogiosamente la figura y la obra de dicho pintor 
contemporáneo español. -M. P. 
23415 [HERMOSO, EUGENIO] (FRANCISCO TEODORO DE NERTÓBRIGA): Vida de Eu-
genio Hermoso. - Ediciones Castilla, S. A. - Madrid, 1955. -736 p., 
84 láms., 13 figs. (25 x 19). 
Autobiografía del pintor de Fregenal que con el seudónimo Nertóbriga expone 
su obra pictórica y sus andanzas hasta alcanzar la medalla de honor en 1948. 
A señalar sus tipos extremeños. - M. G. 
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23416. VILLA GÓMEZ, GUIDO: Tres glosas al tema de la Hispanidad. - «Khana» 
(La Paz), IV, núm. 21-22; V, núm. 23-24 <1956-1957), 164-167. 
Se refiere a la osadía, el valor y el sentido de justicia del español de la Con-
quista. - C. Ba. 
23417. MANDEL, HARmERT: Der Tag del Entdeckung Amerikas. El día de la 
Raza (12, Oktober). - «Stimmen der Zeit» (München), LXXXIII, nú-
mero 1 U957), 13-20. 
A base' de reciC'nte bibliografía española expone los postulados de la Hispani-
dad: universalidad, catolicidad, humanismo. Buena síntesis. - A. B. 
23418. CASTRO SEO.'INE O. DE M., JosÉ: «Aviamiento y catálogo de las misiones 
que en el siglo XVI pasaron de España a Indias y Filipinas según los 
libros de la Contratación». - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XIV, 
núm. 40 (1957), 105-173. , 
Cf. IHE n.O 19013. Relación .de las expediciones de misioneros franciscanos a 
Indias (1526-1545) y descripción de su matalotaje. Documentación, en parte 
transcrita, del Archivo General de Indias. - D. B. e 
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23419. [Ponencias, comunicaciones y discusiones relativas a Hispanoamérica]. 
En «Atti del X Congresso Internazionale» (IHE n.O 21988), 65-78, 610-622. 
Discusión de la ponencia de Ots Capdequí, Whitaker y Humphreys: Sobre la 
colonización española UHE n.OS 110-32, 11192 Y 11220), con intervención de 
R. Konetzke, W. Markov y C. M. Rama; de la comunicación de S. Arnoldsson: 
Los momentos históricos de América según la historiografía hispanoamericana 
del período colonial (lHE n.O 10895), con intervención de A. Arnaiz y Freg; de 
la de Konetzke: Probleme und Forschungsstand der Sozialgeschichte Hispano-
amerikas wiiherend der Kolonialzeit (IHE n.O 11025); de la de Parry: The 
administrative service in the Spanish Indies in the seventeenth century (IHE 
n.O 11110); de la de Hawgood: California, Texas and New Mexico: a disputed 
Frontier are a between European and American Powers, 1810-1850 (IHE núme-
ro 11155), con intervención de A. Arnaiz y Freg; de la de Rama: Los movi-
mientos sociales en América Latina durante el siglo XIX (IHE n.O 11232), con 
intervención de V. S. Ermolaev, A. Arnaiz y D. Demarco. - J. V. V. 
23420. BALLESTEROS [GAmROIS], MANUEL: Transculturación europea en Amé-
rica. - «Universidad de Antioquia» (Medellín), núm. 129 (1957), 177-195. 
Texto de la' conferencia. Fija el significado del concepto «colonial». Concluye 
que España era el único pueblo europeo acostumbrado al contacto con pueblos 
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extraños, estando ausente de su acción en el Nuevo Mundo un sentido discri-
minador que hubiera perjudicado la integración de los pueblos indígenas en 
la sociedad colonial. - E. Rz. 
23421. GUTIERREZ GIRARDOT, RAFAEL: La imagen de América en Alfonso Re-
yes. - ínsula (Publicaciones del Instituto Ibero-Americano de Gotem-
burgo, SueCIa). - Madrid, 1955. -71 p. (21,5 x 13,5). 
Ensayo que recoge y sistematiza el pensamiento del citado literato y ensayista 
contemporáneo sobre el concepto y significación cultural del Nuevo Mundo. 
Perspectiva más ideológica que histórica. - G. C. C. 
23422. EYZAGUIRRE, JAIME: Hispanoamérica del dolor. - «Estudios» (Santiago 
de Chile), XXV, núm. 255 (1957), 6-33. 
Reedición de un artículo publicado en 1944. Ensayo que exalta la labor civili-
zadora de España en las Indias, señalando que no ha sido suficientemente valo-
rada por los países hispanoamericanos. ~ D. B. 
23423. CASTRO, AMÉRICO: Algunas causas de la desmembración hispanoameri-
cana. - «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), núm. 1 (1957), 
29-34. 
Reedición de un artículo publicado en la prensa bonaerense en 1933. Contiene' 
un agudo análisis sobre el tema; referencia a la evolución histórica general de 
les Indias españolas. - G. C. C. 
23424. MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: Lo barroco en España y América.-
«Khana» (La Paz), IV, núm. 21-22; V, núm. 23-24 (1956-1957), 160-163. 
Ensayo general que exalta la labor política de España en América. - C. Ba. 
23425. RIAscos GRUESO, EDUARDO: Cronología colombiana. - «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca» (Calü, XXV, núms. 108 y 109 
(1957), 111-126 y 198-210. 
Efemérides históricas colombianas (1502-1909). - D. B. 
23426. ROSALES, DIEGo: Historia general de el reyno de Chile. - «Revista del 
Museo Histórico Nacional de Chile» (Santiago), n, núm. 3 <1950 [1956]), 
7-35. 
Se reproduce el índice general de capítulos de los tres tomos de esta obra, pu-
blicada en Valparaiso en 1877. - E. Rz. 
23427. BLANCO-AMOR, EDUARDO: Chile a la vista. - Editorial del Pacifico, S. A. 
(Colección Rostro de Chile). - Santiago de Chile, 31957. - 328 p. 
<18,5 x 13). 1.200 pesos chilenos. 
Reedición de este ameno y logrado reportaje periodístico (tuvo su origen en 
artículos de prensa escritos en 1949) que ofrece una rápida y directa visión de 
todas las regiones del Chile actual por un viajero sensible y agudo. Leves y 
felices atisbos sobre la sicología del pueblo chileno. - G. C. C. 
23428. LINKE, LILO: Ecuador: country of contrasts. - Royal Institute of Inter-
national Affairs. - London, '1956. -- rx+ 173 + 1 p. s. n., 3 mapas (21 x 13). 
24 chelines. 
La primera edición es de 1954. Buen estudio de las condiciones económicas, 
sociales, políticas y culturales en el Ecuador contemporáneo. La l-nformación 
histórica, dado el carácter del libro, es pequeña pero no falseada. Bibliografía. 
J. L. 
23429. DURÓN, RÓMULO E.: Bosquejo histórico de Honduras. - Publicaciones 
del Ministerio de Educación Pública (Coleción Rómulo E. Durón, nú-
mero 1). - Tegucigalpa, Honduras, '1956. - 326 p. (19 x 14). 
La primera edición es de 1927. En forma narrativa y cronológica, se muestra 
el desarrollo histórico de la nación centroamericana, desde su descubrimiento 
hasta 1921. La primera parte está dedicada a la época colonial. Se hace especial 
referencia a aquellos hechos que, cuando se pUblicó la primera edición de la 
obra, eran poco conocidos. Bibliografía y documentación publicada. índice ge-
neral. - E. Rz. 
23430. COTTAZ, MAURICE: De la Vice-Royauté d la République. - «Les Études 
Americains» (Paris), XII, núm. 59 [sin fecha, ¿1956?1, 5-10. 
Divulgación breve sobre historia de Perú desde su conquista por Pizarro hasta 
la consolidación nacional. - A. F. 
23431. GARCÍA, FLAVIO A.: Espigas de todas las «Patrias» Orientales (1666-1887): 
«Boletín HistórICo» (Montevideo), núm. 71-72 (1957), 53-113. 
Transcribe y comenta brevemente numerosos documentos (Archivo General de 
la Nación, Buenos Aires) relativos, unos, a la población y civilización de la 
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Banda Oriental por los españoles <1666-1802), y, otros, a José de Artigas y la 
independencia del Río de la Plata <1805-1818). Referencias bibliográficas y de 
fuentes documentales impresas. - R. C.·· e 
Metodología y actividades historiográficas 
23432. DELGADO, JAIME: La «periodización» de la historia de América. - «Cua-
dernos ,Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 93 (1957), 387-401. 
Esquema del desarrollo de la cultura en América desde los tiempos prehistó-
ricos, poniendo de relieve loS caracteres más salientes de cada fase y con arre-
glo a ellos fijando el contenido y denominación de los distintos períodos de la 
historia de América. Bibliografía. - E. Rz. 0 
23433. FERNÁNDEz, JUSTINO: Dos décadas de trabajo del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas. Catálogo de sus publicaciones. índice de sus anales.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (suplemento núm. 2 
del núm. 25).-México, 1957.-64 p. (23,5 x 17). 
Información sobre las actividades y publicaciones del citado Instituto. El ca-
tálogo abarca de 1937 a 1956 y el índice del contenido de los anales de 1939 a 
1956. índice de autores. - D. B. 
Fuentes y biobibliografía 
23434. ASENCIO, JosÉ: Cronistas franciscanos. - «Memorias de la Academia 
Mexicana de la Historia» (México), XVI, núm. 2 (1957), 183-215. 
Adiciones al ensayo bibliográfico reseñado en IHE n.08 7696 y 8683. Comprende 
ll5 cronistas y 125 obras (siglos XVII-XX). Algunos datos biográficos. - D. B. 
23435. Memoria del director del Archivo Nacional, Dr. óscar Malea Olguín, 
correspondiente al bienio 1954-1955, y año de 1956. - «Revista del Ar-
" chivo Nacional del Perú» (Lima), XX, núm. 2 (1956),447-482. _ 
Informa sobre los diversos trabajos de clasificación, confección de índices, ad-
quisiciones, etc., realizados en el citado archivo durante los años de 1954 a 1956. 
R. C. 
23436. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: Labores realizadas por el Archivo General 
de la Nación. durante el año 1956. - «Boletín del Archivo General de 
la NaCIón» (Caracas), XLIV, núm. 176 (1957), 394-400. ' 
Resumen de las actividades de dicho Archivo: transcripción y extracto de, do-
cumentos, reparación de los mismos, servicio de biblioteca, etc. - E. Rz. 
23437. Memoria correspondiente a los años 1955-1956. - Publicaciones del Ar-
chivo Nacional de Cuba, XLVL-La' Habana, 1957.-80 p. (26,5 x 18). 
Cf. IHE n.O 18800. Datos ~obre actividades del archivo en el bienio y extensa 
recopilación de escritos necrológicos y biobibliográficos sobre Joaquín Llave-
rías, director del archivo hasta su reciente fallecimiento.- G. C. C. 
23438. BARBOZA DE LA TORRE, PEDRO: Bases para un Archivo General del Zulia. 
«Ciencia y Cultura» (Maracaibo), 11, núm. 6 (1957), 169-173. 
Plan para establecer un archivo del Estado, como núcleo principal de un ar-
chivo general, y modelo para organizar los otros archivos del Zulia (Munici-
pal, Diocesano, de los Registros, de la Aduana). - E. Rz. 
23439. SILVA CASTRO, RAÚL: Los primeros años de la Biblioteca Nacional de 
Chile (1813-1824). - «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 42 (1956), 355-407. 
Sobre seleccionados documentos (Archivo Nacional de Chile) publicados e iné-
ditos, cuya transcripción intercala en el texto, esboza la historia de la citada 
Biblioteca en esos años: fundación (1813), labor de su primer bibliotecario, 
Manuel Salas, funcionamiento, vicisitudes, donaciones, etc. Bibliografía. -
D.B. O 
23440. Memoria que el director de la Biblioteca Nacional presenta al Sr. Mi-
nistro de Educación Pública. Año 1955. - Talleres Gráficos P. L. Villa-
nueva, S. A. - Lima, 1956. - 56 p. (24 x 17). 
Cf. IHE n.O 14084. Síntesis de la labor realizada durante el año 1955, así como 
nómina de funcionarios o personas relacionadas con la Biblioteca. - E. Rz. 
23441. Memoria que el director de la Biblioteca Nacional presenta al Sr. Mi-
nistro de Educación Pública. Año 1956. - Talleres Gráficos P. L. Villa-
nueva, S. A. - Lima, 1957. -70 p. (24 x 17). 
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Cf. IHE n.O 23440. Resumen de las actividades de dicha biblioteca durante el 
año 1956. Relación del personal de la misma y del de la Escuela de Bibliote-
carios. Reglamento de dicha Escuela. - E. Rz. 
23442. MARTÍNEZ MONTERO, HOMERO: Manuscritos y libros argentinos en la Bi-
blioteca Lobo. - «Historia» (Buenos Aires), 11, núm. 8 (1957), 138-142, 
ilustraciones. 
Noticias biográficas del Capitán de Navío español Miguel Lobo y Malagamba 
(1821-1876), fundador de la Biblioteca de su nombre en Buenos Aires, y enu-
meración de los principales manuscritos e impresos que en ella se guardan. -
R. C. 
23443. Libros. - «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), núm. 1 
(1957), 15-16. 
Catálogo de 52 obras editadas principalmente en Perú en 1956, y que versan 
sobre historia de dicho pais en cualquiera de sus épocas. - G. C. C. ' 
.,~. 
23444. Revistas. - «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima);' núm-:-l 
(1957), 19-28. 
Repertorio, ordenado por materias, de artículos sobre historia general y del 
Perú, publicados en números recientes de 37 revistas de diversos países. -
G. C. C. 
23445. RODRÍGUEZ H., JosÉ: tndice cumulativo de la revista «Universidad Pon-
tificia Bolivariana». - «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, 
Colombia), XXI, núm. 76 (1956), 3-43 en tirada aparte. 
índice alfabético, por materias y autores, de los veinte primeros volúmenes 
de la revista. - E. Rz. 
23446. PALOP MARTÍNEZ, JOSEFINA: Bibliografía americanista española. - «Re-
vista de Indias» (Madrid), XVII, núm. 68 (1957), 359-369. 
Información sobre articulos de revistas y libros, recibidos en el Instituto Gon-
zalo Fernández de Oviedo, publicados en España entre 1955 y 1957.-E. Rz: 
23447. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: El americanismo en las revistas. - «Re-
o vista de Indias» (Madrid), XVII, núm. 68 (1957), 317-358. 
En esta acostumbrada sección (cf. IHE n.O 18833) dirigida por Ballestert)s Gai-
brois, se ofrece una información crítica de trabajos sobre tema americanista, 
publicados en revistas de Europa y América (años 1949-1956). Se distribuyen 
en los siguientes apartados: Antropología (L. Cabrero Fernández), Etnología 
(M. Román de Sirgado), Etnografía y Folklore (N. de Hoyos Sancho), Historia 
Prehispánica (M. Ballesteros-Gaibrois), In4igenismo (L. Tormo), Descubrimien-
tos (R. Ferrando), Arte (L. Cabrero Fernández), Independencia (E. L. Oto)~ 
América IndepE.ndiente (M. Hernández y S. Barba), Geografía (E. L. Oto) y 
Letras (J. Campos). - E. Rz. 
23448. ROSADO DE LA IGLESIA, ÁNGELA: El americanismo en las revistas. Con-
quista y colonización. - «Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 (1952-
1953 [1956]), 378-382. 
Cf. IHE n.O 953. Notas de contenido de artículos publicados en revistas entre 
1950 y 1951. - J. C. 
23449. Bibliografía de americanistas. - «Revista de Indias» (Madrid), XVII, 
núm. 68 (1957), 287-297. 
Inicia una nueva sección de la revista en la que se ofrecerán listas completas 
de la producción americanista de historiadores, antropólogos, etnólogos, his-
toriadores del arte y de las letras, etc., proporcionadas por los propios autores. 
En el presente número se recogen las de Robert Ricard, Clarence H. Haring, 
Arthur P. Whitaker y Louis Baudin.-E. Rz. 
23450. LUSSAGNET, SUZANNE; y DORE, MADELEINE: Bibliographie américaniste. 
«Journal de la Société des Américanistes» (Paris), XLV (1956), 247-370. 
El usual repertorio bibliográfico (véase IHE n.O 20114) de libros y artículos de 
tema americanista. En esta entrega, se recogen los de historia en p. 320-342. 
Incluye publicaciones editadas en 1950-1956. índice alfabético de autores. -
G. C. C. 
23451. SÁNCHEz REULET, ANÍBAL: LOJ ensayistas del Caribe. - «Revista Inter-
americana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (1957), 142-153. 
Texto de una conferencia, con notas bibliográficas, sobre el desarrollo de dicho 
género en los países ribereños del Caribe, donde ha llegado según el autor a 
un alto grado de madurez. En el breve y claro panorama ofrecido, se incluyen 
numerosos historiadores, mencionando sus ensayos históricos aparecidos en los 
últimos cincuenta años. - G. C. C. al 
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23452. GIRALDO .TARAMILLO, GABRIEL: Bibliografía colombiana de viajes. - Edi-
torial A B C (Biblioteca de Bibliografía Colombiana, II). - Bogotá, 1956. 
224 p. (21 x 12,5). 
El estudio preliminar versa sobre la literatura de viajes, en general - su in-
terés para el conocimiento de la historia, economía, costumbres, etc, de los 
pueblos-, y sobre la importancia de este género literario en Colombia. La 
obra, aunque no exhaustiva, supone una gran contribución al campo de la 
bibliografía colombiana. La primera parte (obras de viajeros colombianos) 
contiene unos 250 autores -ordenados alfabéticamente- de los siglos XIX 
y xx, ficha completa de sus obras y, en algunos casos, de un breve comentario. 
La segunda parte (Viajeros extranjeros en Colombia), mucho más extensa, con-
tiene, aproximadamente, triple número de autores que datan de la época colo-
nial hasta nuestros días. Carece de índices. Cf. IHE n.O 8705. - R. C. . 
23453. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografía cubanouruguaya. - Ediciones 
Anuario Bibliográfico Cubano. (Biblioteca del Bibliotecario, 47.)-La 
Habana, 1956. -lv+49 p. (29,5 x 22). 2,00 dólares. 
Contiene 510 fichas -por orden alfabético de autores- de los libros, folletos y 
artículos publicados (1886-1956) sobre Uruguay y Cuba por cubanos y urugua-
yos respectivamente. Son obras de carácter literario e histórico, la mayoría 
de las cuales están dedicadas a José Martí y a la época independiente, en am-
bos países. Cuando se trata de artículos, se indican las distintas revistas donde 
han aparecido. Y en algunos casos, se informa brevemente del contenido de 
la obra. índices analítico y general. - R. C. 
23454. URIBE DE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SUSANA: Bibliografía histórica mexi-
cana. - «Historia Mex!.cana» (México), VII, núm. 26 (1957); 239-308. 
Comprende 1.438 fichas bibliográficas --por orden alfabético de autores y agru-
padas en varios apartados- de escritoR sobre historia de Méjico publicados 
en 1956-1957 en libros, revistas y periódicos mejicanos y extranjeros. Cf. IHE 
n.O 1884l. - D. B. 
23455. RAMOS, ROBERTO: Estado actual de la bibliografía en México. - «Boletín 
de la Biblioteca Nacional» (México), VIII, núm. 1 (957), 16-23. 
Ponencia. Visión de conjunto de la labor bibliográfica realizada en Méjico 
desde 1925 a la actualidad. - R. C. 
23456. RUlz CASTAÑEDA, MARÍA DEL CARMEN; y MARTÍNEZ RÍOS, JORGE: Biblio-
grafía sociológica mexicana. - «Revista Mexicana de Sociología» (Mé-
xico), XVIII, núm 1 (1956), 205-210; XVIII, núm. 3 (1956), 663-668. 
Cf. IHE n.O 20151. Relación de 21 y 39 fichas bibliográficas, con comentario, de 
obras históricas de interés para el estudio de la sociología en los medios ru-
rales mejicanos en diversas épocas. -E. Rz. 
23457. BANNON S. J., JOHN FRANCIS: Peter Masten Dunne S. J., 1889-1957. -
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVII, nú-
mero 2 (1957), 227-233. 
Nota necrológica, con bibliografía de dicho historiador norteamericano, inves-
tigador destacado de historia eclesiástica -especialmente de las misiones de 
la Compañía en las regiones septentrionales de las Indias. - G. C. C. 
23458. CASTRO LEAL, ANTONIO: Un historiador ejemplar: José Fernando Ramí-
rez. - «La Palabra y el Hombre» (Xalapa, Veracruz), núm. 3 (1957), 
17-22. 
Prólogo a una edición de varias obras del citado historiador mejicano (1804-
1871), actualmente en preparación. Contiene una breve síntesis de su vida y 
comentario sobre su labor en el campo de la historia. - E. Rz. 
23459. GÓMEZ CAMPOS, JOSÉ: Don Miguel Angel García: vida, obra, lucha.-
«Anales de la Sociedad de Geografía e Historia» (Guatemala), XXVIII, 
núm. 1-4 (1955 [1957]), 65-67. 
Esbozo biográfico del historiador Miguel Angel García (n. 1864) y noticia de 
sus principales obras sobre Centroamé:-ica. - R. C. 
23460. BORCONIO G., GUADALUPE: Bibliografías mexicanas contemporáneas. IV. 
Rafael Gurcía Granados (1893-1956). - «Boletín de la Biblioteca Na-
cional» (México), VIII, núm. 1 (1957), 7-15. 
Datos biográficos del mencionado historiad.or mejicano y relación de sus obras 
-libros y artículos en revistas- sobre historia de Méjico, publicadas de 1931 
a 1956. - R. C. 
23461. GIRONZA, TELMO: La obra histórica de García Vázquez.-«Boletín de 
la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXIV, núm. 105 
(1956), 184-209 
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Análisis crítico de la producción de este historiador colombiano contemporáneo, 
que abarca desde el período de dominación española hasta la independencia.-
E. Rz. 
23462. JUAMBELZ, JESÚS P.: Notas y D!>cumentos. P. Pedro de Leturia S. l.-
«Boletin de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXII, núm. 53 (1955), 160-163. 
Notas biobibliograficas sobre este historiador español (1891-1955), que dedicó 
su labor al estudio de la América colonial. - C. Ba. . 
23463. Nota de duelo. Capitán Joaquín Llaverías. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), XLIV, núm. 176 (1957), 400-401. 
Necrología del director del Archivo Nadonal de Cuba <1875-1957), que realizó 
numerosas publicaciones documentales. - E. Rz. 
23464. CARVALHO NETO, PaULO DE: La obra afro-uruguaya de ndefonso Pereda 
Val des (Ensayo de crítica de antropología cultural). - Centro de Es-
tudios Folklóricos del Uruguay (Biblioteca de Antropología y Folklo-
re, 1). - Montevideo, 1955. -143 p. <19,5 x 14,5). . 
Biobibliografía del citado antropÓlogo uruguayo, y un extenso análisis de sus 
obras más significativas; se discuten y rectifican algunos de sus datos y con-
clusiones; la crítica es modélica por su corrección y carácter constructivo. Para 
el historiador de Indias, contiene datos sobre población y demografía de la 
antigua Banda Oriental. - G. C. C. O 
23465. LODOLINI, ELlO: PaolQ ReveHi Beaumont (1871-1956). - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 42 (1956), 459-474. 
Nota necrológica y biográfica del citado historiador y geógrafo italiano. Rela-
ción de sus obras, algunas sobre historia de América. -D. B. 
23466. TORRE REVELLO, JosÉ: Wi.lliam Spence Robertson. - «Historiall (Buenos 
Aires), Il, núm. 8 (1957), 152. 
Breve información sobre la obra americanista del referido historiador inglés 
(1872-1955). - R. C. 
23467. Muerte del profesor WiHiam Spence Robertson. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historiall (Caracas), XXXIX, núm. 155 (1956), 
195-19i1. 
Nota necrológica sobre dicho historiador norteamericano, que resalta su labor 
como espiritualista en la época de la emancipación hispanoamericana. - A. F. 
23468. WAGNER, HENRY R.: Henri Ternaux Compans; a bibliography. - «Re-
vista lnteramericana de Bibliografiall (Washington), VII, núm. 3 (1957), 
239-254. 
Relación de casi un centenar de fichas bibliográfico-críticas de obras en las 
que Ternaux intervino como autor, traductor o editor, algunas de las cuales 
hacen referencia a América. Se agrupan en series y dentro de ellas por orden 
cronológico. Cf. IHE n.O 10920. - E. Rz. 
23469. MANTECÓN, JOSÉ IGNACIO: Bibliografía de Manuel Toussaint. - Organi-
zada y ampliada por ... - «Anales del Instituto de Investigaciones Esté-
ticas» <SupleJLento n.O 1 del núm. 25). - México, 1957. - 36 p. (23 x 17). 
Precedido de los más importantes datos biográficos del referido historiador 
mejicano (1890-1955), enumera sus trabajos -292 en total-, dedicados especial-
mente al estudio del arte en Méjico y ordenados por fecha de aparición (1914-
1956). índice de materias. - R. C. 
23470. VARGAS LUGO, ELISA: Manuel Toussaint y la pintura colonial. - «Ana-
les del Instituto de Investigaciones Estéticasl) (México), núm. 25 (1957), 
47-58. 
Nota necrológica. - G. C. C. 
23471. Sesión solemne de homenaje a la memoria del doctor Manuel Toussaint. 
«Memoria de El Colegio Nacional» (México), IIl, núm. 11 (1956), 99-115. 
Comprende el acta de la sesión y un discurso del Dr. Antonio Castro Leal exal-
tando la figura de Toussaint (1890-1955) y su labor en el campo de la historia 
del arte y en pro de la conservación de los monumentos coloniales. - E. Rz. 
23472. DÍAz DE OVANDO, CLEMENTINA: Manuel Toussaint, historiador. - «Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 25 (1957), 
103-111. 
Nota necrológica sobre dicho aspecto de la personalidad del finado. - G. C. C. 
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23473. FERNÁNDEZ, JUSTINO: El pensamiento estético de Manuel Toussaint.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 25 
(957), 7-19. 
Nota necrológica, que se refiere especialmente al crítico e historiador del arte 
de la Nueva España. Todo el citado número de la revista se dedica a Tous-
saint; damos cuenta por separado sólo de los artículos más significativos desde 
el punto de vista del historiador.-G. C. C. 
23474. LA MAZA, FRANCISCO DE: Manuel Toussaint y el arte colonial en Mé-
xico. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), 
número 25 (1957), 21-29. 
Un juicio crítico, justamente laudatario, sobre la obra de Toussaint en dicha 
materia. - G. C. C. 
23475. ROJAS, PEDRO: «La catedral de México», de Manuel Toussaint. - «Ana-
les del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 25 (1957), 
39-45. 
Un juicio valorativo sobre la obra de Toussaint, y en especial sobre la citada 
en el titulo. - G. C. C. 
23476. GARCÉS, JULIÁN: José E. Uriburu (1880-1956).-«Revista de Historia de 
América» (México), núm. 42 (1956), 459. . 
Nota necrológica sobre el citado historiador argentino y enumeración de al-
gunas de sus obras. - D. B. 
Ciencias auxiliares 
23477. FERNÁl'lDEZ DE RECAS, GUILLERMO: A la Academia de Genealogía y He, 
ráldica «Mota Padilla,). Enmendaturas a la Genealogía de Ortega.-
«Anuario de la Academia de Genealogía y Heráldica "Mota Padilla"» 
(Guadalajara, México), núm. 2 (1954-1957), 187-194. . 
Corrige algunos de los blasones descritos en la obra dél genealogista mejicano 
Ricardo Ortega y Pérez Gallardo. - E. Rz. . . 
. 23478. CABRERA IpIÑA DE CORSI, MATILDE: Cuatro grandes dinastías mexicanas 
en los descendientes de los hermanos Fernández de Lima y Barragán. 
«Anuario de la Academia de Genealogía y Heráldica "Mota Padilla"» 
(Guadalajara, México), núm. 2 (1954-1957), 5-181. . 
Contiene: datos de la época prehispánica hasta la conquista; otros, de los des-
cendientes de Moctezuma hasta el siglo XVIII; otros, relativos a la dinastía de 
.Rújula y Vaca, que enlazó con la de Moctezuma; y, finalmente, algunas de las 
ramas descendientes de ambas hasta llegar a los indicados en el título. Biblio-
grafía. Documentación de un archivo particular. - E. Rz. e 
23479. LóPEZ DE MENESES, AMADA: Notas y documentos acerca de la descen-
dencia de Moctezuma 11. - «Hidalguía» (Madrid), lII, núm. 10 (1955), 
381-400. 
Avance de un trabajo en preparación. Estudio histórico y genealógico 0525-
1864) de los linajes descendí entes de Moctezuma n, último emperador de Mé-
.jico. Se basa, en parte, en documentación de los archivos de Indias e Histórico 
Nacional.-J. C. O 
23480. NIETO y CORTADELLAS, RAFAEL: Los Morales de los Ríos. - «Revista de 
. la Biblioteca Nacional» (La Habana), VIII, núm. 3 (1957), 81-137. 
Detallado estudio genealógico de este apellido -originario de Córdoba <Espa-
ña)- especialmente de su línea cubana. Informe y descripción de sus escudos 
de linaje. Documentación del Archivo General de Indias, Archivo General de 
1;1 Nación (Méjico) y diversos archivos particulares. Bibliografía. - D. B. O 
23481. ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE: Término, jurisdicci6n y escudo de armas 
de la ciudad de Santiago de Cali. - «Boletín de la Academia de His-
toria del Valle del Cauca» (Cali), XXIV, núm. 105 (1956), 253-275. 
Transcripción de varios documentos en relación con lo enunciado en el título, 
cuya fecha (1559) dio origen a cierta polémica. De interés, sobre todo desde 
el punto de vista de la heráldica. Proceden del Archivo Histórico Nacional de 
Colombia. - E. Rz. O 
23482. ROMERO, JESÚS C.: Bibliografía mexicana de toponimias. - «Boletín de 
la Biblioteca Nacional» (México), VIII, núm. 1 (1957), 36-46. 
Sesenta y cuatro fichas de libros, pUblicados de 1700 a 1956, referentes a la 
toponimia de Méjico. índices onomástico y geográfico. - R. C. 
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23483. LONDoÑo, JULIO: La influencia de la geografía en la historia de Colom-
bia. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIII, núme-
ro 504-505-506 (956), 574-592. 
Discurso. Demuestra cómo los factores geográficos han influido considerable-
mente en algunos episodios de la historia colombiana. Bibliografía. - D. B. 
23484. STEVENS-MIDDLETON, RJ\YFRED LIONEL: La obra de Alexander von Hum-
boldt en México. Fundamento de la geografía moderna. - Obra publi-
cada en colaboración con la SOC'Íedad Mexicana de Geografía y Esta-
dística. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia (Publicación 
número 202). - México, 1956. - 270 p., 2 láms., 2 mapas (24 x 17). 
Detenida e interesante monografía que valora y pone de relieve la aportación 
al desarrollo de la geografía realizada por el barón de Humboldt, merced a 
su recorrido por el centro de Nueva España 0803-1804). Se examinan varios 
aspectos en relación con ella: paisaje que conoció Humboldt; fuentes secun-
darias de que dispuso; veracidad y significado de su obra por su valor prag-
mático; y valoración de la misma en cuanto contribuyó al progreso de la me-
todología de las ciencias geográficas en Méjico. La obra del sabio alemán se 
analiza en el campo de la cartografía, geología, climatología, biogeografía, geo-
grafía humana, etc. Presenta a Humboldt como el fundador de la moderna 
geografía regional. Bibliografía amplia, que aparece ordenada por materias. 
índice del contenido. - E. Rz. • 
Historia política, económica y social 
23485. JOBIM, RUBENS MÁRIO: Quatro problemas históricos. - «Revista do Mu-
seu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Su!» 
(Porto Alegre), VI, núm. 8 (1957), 37-48. 
Divulgación: síntesis de la rivalidad entre portugueses y españoles por la Co-
lonia del Sacramento (1680-1777); comenta la significación y consecuencias de 
los Tratados de Tordesillas (1494) y Madrid (1750); noticias de la importante 
actuación de Manuel dos Santos Pedroso y José Borges do Canto frente a los 
ataques de españoles y franceses al Brasil (1801); breves consideraciones sobre 
la posible dif.erencia entre «bandeiras» y «entradas» en el Brasil de los si-
glos XVI y XVII. - R. C. . 
23486. GARCÍA, LEÓNIDAS: Miscelánea histórica. (Extractos de los cuadernos de 
apuntes del historiador García). - «Clio» (Ciudad Trujillo), XXV, nú-
mero 109 (1957), 4-31. . 
Copia de dos documentos procedentes de archivo particular, de los cuales in-
teresa, para la historia de la dominación española en América, una lista -in-o 
completa y con cIertos errores- de los presidentes y capitanes generales que 
hubo en Santo Domingo (1492-1789).-R. C. . O 
23487. LA CERDA SILVA, ROBERTO DE: Los indígenas mexicanos de Tuxpan, Jal. 
Monografía histórica, económica y etnográfica. - Instituto de Investi-
gaciones Sociales. Universidad Nacional de México. - México, D. F., 
1956. - 81 p., grabados. (23 x 17,5). 
Detenido estudio de la vida social y de la cultura material y espiritual de los 
indígenas de dicho pueblo mejicano -al sur del Estado de Jalisco- en la 
actualidad. Hace referencia al período colonial la breve síntesis que de su his-
toria se ofrece bajo el epígrafe Evolución histórica (p. 15-20), que abarca desde 
las culturas primItivas de aquellas regiones hasta la época actual. Numerosas 
ilustraciones. Bibliografía. índice general. - R. C. 
23488. LEÓN ECHAIZ, RENÉ: El camino de la frontera. - «Boletín de la Acade-
mia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXII, núm. 53 (1955). 
94-105. 
Breve esquema 'histórico sobre el citado camino que va desde Santiago a Me-
lipilla y Las Palmas, de gran auge durante los primeros años de la conquista. 
C. Ba. 
23489. CAPDEVILLA, ARTURO: El testimonio zoológico de América y sus proyec-
ciones nosológicas. - «Revista de Educacióm> (La Plata), II, núm. 5 
(1957), 201-216. 
Un resumen sobre la riqueza zoológica del Nuevo Mundo, su aumento con la 
introducción de animales europeos y las probables enfermedades que éstos 
. acarrearon. - A. F. 
Aspectos religiosos 
23490. VOLLMAR, E. R.: Writings in U. S. Church history for 1956. - «Manus-
cripta» (Saint Louis), 1, núm. 2 (1957), 81-88. 
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Bibliografía de obras y artículos acerca de la historia de la Iglesia Católica 
en Estados Unidos publicados durante 1956. En su mayor parte, relativos a los 
siglos XIX-XX. Algunos, de mterés para los misioneros españoles del siglo xvm 
(fray Junípero Serra). - M. R. 
·23491. GARCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS: Las coronaciones de las imágenes de la Vir-
gen María. - «Juan Diego» (México), XVIlI, núm. 207 (957), 4-5. 
Breve artículo divulgador sobre las coronaciones canónicas de la Virgen en 
Indias y los requisitos necesarios para ello. - C. Ba. 
Aspectos culturales y artísticos 
23492. ROMERO LOZANO, ARMANDO: Cinco misterios del Colegio del Rosario.-
«Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), 
número 441 (957), 13-42. 
Indica las dudas sobre la fecha de la fundación de este colegio por los domi-
nicos en Bogotá (¿1651?, ¿1652?, ¿1653?) Y hace algunas consideraciones sobre 
la labor de dicha institución en la época independiente; incluye también al-
gunas referencias a próceres y mártires de la independencia que en él se edu-
caron. - E. Rz. 
23493. ROJAS, PEDRO: Tonantzintla. - Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. Dirección General de Publicaciones (Colección de Arte, 2).-
México, 1956. -129 p., 82 láms. (24 x 17). 
Interesante estudio de la Iglesia de Tonantzintla (siglo xVII-1879), joya del ba-
rroco popular mejicano. Descripción detenida del templo y de la nave de la 
Virgen, siguiendo el proceso de su construcción y profusa ornamentación de 
yeserías. Sugerentes consideraciones ~obre' el arte indígena como expresión 
de la transformación de sus ideas religiosas al asimilar el cristianismo. Buenas 
ilustraciones. - D. B. * 
23494. ENGLEKIRK, JOHN E.: El teatro folklórico hispanoamericano. - «Folklore 
Americas» (Coral Gables), XVII, núm. 1 (957), 1-36. 
Síntesis que abarca el desarrollo del arte dramático en América, desde la época 
prehispánica hasta la actualidad, y mediante la cual queda de manifiesto que 
este arte es una de las más vivas manifestaciones culturales. Se señalan las ca-
racterísticas y modalidades principales de él en cada época. Bibliografía.-
E. Rz. 
23495. MENDOZA, VICENTE T.: Panorama de la música tradicional de México.-
Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional Autónoma 
de México. (Estudios y Fuentes del Arte en México, VID. - Imprenta 
Universitaria. - México, 1956. - 258 + 80 p. s. n., ilust. (23,5 x 17). 
Ensayo históricoestético en torno de la música popular mejicana. Se refiere a 
los distintos aspectos de los cantos indígenas y estudia el impacto, en la mú-
sica mejicana, de la española de los siglos coloniales en los aspectos religioso 
y profano. Por último, trata de la música mejicana propiamente dicha (se 
inicia en el siglo XIX), de las circunstancias que contribuyeron a su aparición, 
de sus modalidades y reminiscencias indígenas y españolas. Ofrece numerosos 
ejemplos de canciones y textos literarios que las complementan; índice de 
aquéllas con datos sobre su procedencia y fuente de información. Abundante 
y sistematizada bibliografía. índices de ilustraciones y general. - R. C. 'ifI; 
Historia regional y local 
23496. DEL PINO, JUAN JosÉ: Datos para la monografia del departamento de 
Ayacucho. - «Ayacucho», VII, núm. 27 (1957), 1-6. 
Bibliografía para el cItado tema, agrupada por materias. - D. B. 
23497. MARKAN, CLEMENTE: Descripcián de Ayacucho. - «Ayacucho» (Ayacu-
cho), VI, núm. 25-26 (956), 35-37. 
Noticias sobre los paisajes de Ayacucho y sobre su vida urbana, desde su fun-
dación hasta nuestros días. - A. F. 
23498. EGUIGUREN, LUIS ANTONIO: La sedición de Huamanga en 1812. - Ayacu-
cho ya la independencia. - «Ayacucho», V, núm. 25~26 (1957), 1-3. (Con-
tinuará.) 
Noticias de ubicación y de los distintos nombres que ha tenido en las distintas 
épocas Huamanga, desde su fundación, en 1539, y su papel en la independen-
cia.-A. F. 
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23499. ALVIZURI, LUCIO: Discurso del presidente del centro cultural de Aya-
cucho, Sr. Lucio Alvizuri, en la inauguración de la Semana de Huaman-
ga. - «Ayacucho», VI, núm. 25-26 (1957), 14-18. 
Noticias topográficas e históricas sobre Huamanga, desde 1539 a 1824. - A. F. 
23500. CARRANZA, LUIS: Apuntes de un viajero.- «Ayacucho», VI, núm. 25-26 
(1957), 26-29. 
Noticia divulgadora sobre la fundación de Ayacucho o Huamanga por Fran-
cisco Pizarro, 1539, y descripción de la ciudad del siglo XVI. - A. F. 
23501. CABRERA ORTIZ, WENCESLAO: La laguna de Fuquene. - «Boletín de la 
Sociedad Geográfica de Colombia» (Bogotá), XV, núm. 53 (1957), 24-45. 
Estudio geográfico de dicha laguna, situada en la divisoria de los departa-
mentos colombianos de Cundinamarca y Boyacá. Contiene una breve síntesis 
histórico-local. Bibliografía. - E. Rz. 
23502. LANDA y PIÑA: Lugar de piedra y aire. - «Michoacán» (México), nú-
mero 38 (1957), 10-11 Y 14. 
Breve resumen divulgador sobre la historia del pueblo mejicano de Jungapeo 
desde la época prehispánica a la actualidad. - D. B. 
23503. DELBOY, EMILIO: Exploraciones y hechos históricos del Madre de 
Dios. - «Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima» (Lima), LXXIV, 
núm. 1-2 (1957), 3-13. 
Reedición de un artículo periodístico. Biografía de este río peruano-boliviano, 
con relación de los principales hechos y expediciones en él realizados de 
,1136 a 1956. - D. B. 
23504. LOOR, WILFRIDO: Manabi. Prehistoria y conquista. - Editorial La 
Salle. - Quito, 1956. - 316 p., ilustraciones U8,5 x 13,5). 30 sucres. 
Un compendio de historia de este Departamento ecuatoriano, hasta mediados 
del siglo XVI. Trata los pueblos y culturas indígenas de la costa norte del actual 
Ecuador (mantas, caras, shiris, etc.) y la etapa de exploraciones y fundaciones 
españolas, especialmente hasta la de la ciudad de Portoviejo (1535). Obra de 
carácter divulgador. - G. C. C. 
23505. JIMENO FUENTES, FRANCISCO: Matanzas, estudio histórico estadístico. De-
dicado a la Excma. Diputación Provincial de Matanzas. - «Revista de 
la Biblioteca Nacional» (La Habana), VIII, núm. 1 (1957), 11-99. 
Transcripción lÍe este manuscrito inédito (Biblioteca Nacional de La Habana) 
en el que Jimeno Fuentes (1825-1890) hace una documentada historia de Ma-
tanzas desde su fundación (1693) hasta mediados del siglo XIX. Numerosos 
datos sobre cultura, población, agricultura, ganadería, comercio, industria y 
navegación. En apéndice, transcripción de fragmentos de crónicas y otros es-
critos referentes a su historia, geografía, etc. Resumen de las noticias estadís-
ticas que acompañan al mapa de la jurisdicción de Matanzas pUblicado (1840) 
por Esteban Pichardo. Ocho cuadros estadísticos. Con nota biobibliográfica, por 
Carlos M. Trelles.- D. B. e 
23506. LEÓN y GAMA, ANTONIO DE: Descripción de la ciudad de México antes 
y después de los conquistadores. - «Memorias de la Academia Mexi-
cana de la Historia» (México), XVI, núm. 2 (1957), 138-148. 
Transcripción, con notas, del citado manuscrito (Biblioteca Nacional de París) 
a través de una copia en la Colección Paso y Troncoso (Archivo Histórico del 
Instituto de Antropología e Historia de Méjico). - D. B. 
23507. PETIT MuÑoz, EUGENIO: Montevideo o la breve historia de una histo-
ria intensa. - «Revista del Museo Nacional de Chile» (Santiago), II, nú-
mero 3 0950 [Imp. 1956]), 37-49. 
Síntesis de la historia local, desde el siglo XVI hasta la ciudad actual. - E. Rz. 
23508. RECLUS, M. A.: Exploraciones a los istmos de Panamá y de Darién, en 
1876, 1877 Y 1878.- «Lotería» (Panamá), II época, núm. 18 (1957), 1-32 
(numeración aparte). 
Reedición de esta obra, publicada en Madrid en 1881, que aunque hace refe-
rencia a la época independiente, recoge algunas noticias del período colonial.-
E. Rz. 
23509. PERALES FRÍGOLS, PABLO: Santa Bárbara del ZuHa. - «Revista Shell» 
(Venezuela), VI, núm. 23 (1957), 30-36. 
Divulgación geográfica sobre dicho distrito de Maracaibo, y el desarrollo de 
su riqueza y comercio a través de los Siglos. - A. F. 
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23510. GONZÁLEZ LLANOS, LISANDRO: Zarzat. - «Boletín de la Academia de His-
toria del Valle del Cauca» (Colombia), XXIV, núm. 105 (1956), 231-234. 
Síntesis del desarrollo histórico del municipio del Zarzal (valle del Cauca), 
desde 1569 hasta nuestros días. - A. F. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
23511. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Nueva luz peruana sobre Pedro Cieza de 
León. - «Mercurio Peruano» (Lima), XXXII-XXXVIII, núm. 361 
(1957), 240-246. 
Comentario a la publicación en esta misma revista, por RafaelLoredo,de la 
tercera parte de la Crónica del Perú (cf. IHE n.O 6511), de Pedro Cieza de 
León.-D. B. 
23512. MARTiNEz ORTIZ, JosÉ: El americanismo en las revistas. Descubrimiento 
y conquista. - «Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 (1952-1953 [1956]), 
373-378. 
Cf. IHE n.O 943. Notas de contenido de artículos de revista publicados entre 
1950 y 1951. -J. C. 
23513. BLANCO FOMBONA, RUFINO: El conquistador español del siglo XVI. En-
sayo de interpretación. - Prólogo de Joaquín Gabaldón Márquez. - Es-
tudio bibliográfico, por Edgar Gabaldón Márquez. - Ediciones Edime 
(Grandes Libros Venezolanos). - Caracas-Madrid, 1956. - 295 p. 
(22 x 16,5). 
Reedición inmodificada de este extenso ensayo del polígrafo venezolano, apa-
recido por primera vez en España en 1921. El prólogo y el estudio ofrecen en 
conjunto un resumen biobibliográfico sobre el autor. índice de capítulos.-
G.C. C. . 
23514. PALACIO ATARD, VICENTE: El factor ilusión en el descubrimiento de 
América. - «Historia Paraguaya» (Asunción) (1956), 125-126. 
Conferencia sobre la influencia que tuvo en la conquista del Nuevo Mundo la 
idea de conquistar la Casa Santa de Jerusalén. - A. F. 
23515. ACOSTA DE SAMPER, SOLEDAD: Las esposas de los conquistadores. Ensayo 
histórico. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» 
(Cali), XXV, núm. 108 (1957), 141-154. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 18909. - D. B. 
Colón y los descubrimientos menores 
23516. THOMPSON, LAWRENCE S.: Infunr:lios, errores y falsificaciones en la lite~ 
ratura histórica de las Américas. - «El Faro a Colón» (Ciudad Tru-
jillo), VIII, núm. 36 (1957), 29-31. 
Artículo sobre la falsificación de la llamada Carta de Colón, impresa en Es-
paña en 1493 e 1497 y descubIerta en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, 
en 1852. Trata, asimismo, de otros errores históricos, como el que dio origen al 
nombre de América, origen israelita de los indios americanos, etc. - C. Ba. 
23517. MORISON, SAMUEL ELIOT: Christopher Columbus, mariner.-Faber and 
Faber. - London, 1956. - 236 p., 9 láms., 12 mapas y cartas de nave-
gar. (22 x 14). 21 chelines 
Resumen de divulgación de la conocida obra Admiral of the Ocean sea (cf. IHE 
n.O 8754). - J. L. 
23518. CESTERO, TuLlO M.: Colón. Su nacionalidad, el predescubTimiento de 
América, su tumba y el Faro conmemorativo. - «El Faro a Colón» 
(Ciudad Trujillo), VIII, núm. 17 (1957), 83-116. 
Extenso artículo en el que se analizan todos los puntos' arriba expuestos, es-
pecialmente el que se refiere a los restos colombinos, de cuyas vicisitudes se 
hace mención, sin nuevas aportaciones. - C. Ba. 
23519. LÓPEZ JIMÉNEz, JosÉ CRISANTO: Interpretación de las iniciales de la 
firma de Cristóbal Colón. - «Anuario de la Academia de Genealogía y 
Heráldica «Mota Padilla» (Guadalajara, México), núm. 2 (1954-1957), 
183-184. 
Interpreta el sentido religioso del anagrama con que Colón acostumbraba 
firmar. - E. Rz. 
23520. ANTELO IGLESIAS, ANTONIO: Colón y la «Casa Santa». - «Studium» (Bo-
gotá), 1, núm. 1 (1957), 67-84. 
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Capítulo de la obra del autor El ideal de Cruzada en la Baja Edad Media y el 
Renacimiento. Estudia el medievalismo ideológico del Almirante, probando, 
con argumentos, la religiosidad colombina. Anota como ideas fundamentales 
del Libro de las Profecías, el Descubrimiento y la Liberación del Santo Se-
pulcro. Bibliografía. Documentación inédita procedente de la Biblioteca de la 
Real Academia de la Historia de Madrid. --:... C. B. O 
23521. CASTELAR, EMILIO: El tercer viaje de Cristóbal Colón (1498-1500).-«El 
Faro a Colón» (Ciudad Trujillo), VIII, núm. 17 (1957), 60-62. 
Fragmento del libro del autor Historia del Descubrimiento de América 
(tomo ID, en el que nos
o 
relata las incidencias del tercer viaje del Almirante.-
C. Ba. 
23522. MARTÍNEZ DALMAU, EDUARDO: Los restos de Cristóbal Colón están en Zas 
Cueva,s de Sevilla. - «Revista Bimestre Cubana» (La Habana), LXXI 
(1956), 29-56. 
Resumen extenso del trabajo de Giménez Fernández Dos ensayos polémicos 
sobre los restos de Colón en Sevilla. Cf. IHE n.O 6489. - E. Rz. 
23523. NIETO y CORTADELLAS, RAFAEL: Diego Colón. - «El Faro a Colón» (Ciu-
dad Trujillo), VIII, núm. 36 (1957), 29-31. 
Datos biográficos sobre el hijo del Descubridor (1474-1526). - C. Ba. 
23524. LLAVERfAS, FEDERICO: La primera misa en América. - «El Faro a Co-
lón» (Ciudad Trujillo), VIII, núm. 17 (1957), 117-138. 
Reproducción de la correspondencia sostenida entre el ObISPO de Puerto Rico, 
Edwin V. Byrne, y el Cónsul dominicano, en la que se discute el lugar en el 
que se celebró la primera misa en América. Se reproduce un artículo del his-
toriador Víctor Coll y Cuchí sobre el asunto. - C. Ba. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
23525. ZAMUDIO Z., JosÉ: Dos temas sobre los descubrimientos geográficos en 
la obra de M edina y en la investigación moderna. - «Revista Chilena 
de Historia y Geografía». - (Santiago de Chile), núm. 123 (1954-1955 
[1956]), 50-72. 
Se refiere al descubridor del Río de la Plata, Juan Díaz de Solís, y brevemente 
a Sebastián Caboto. Examina a la luz de la bibliografía reciente diversos pro-
blemas biográficos e históricos con ellos relacionados. - G. C. C. EIl 
23526. SOTO, MARIANO: El polizón Núñez de Balboa. - «Lotería» (Panamá), 
II época, núm. 18 (1957), 45-48. 
Noticias divulgadoras sobre la vida y las hazañas de Balboa. - E. Rz. 
23527. MOLLER, CARLOS MANUEL: Francisco Fajardo. - «Revista Shell)) (Vene-
zuela), VI, núm. 23 (1957), 21-25. 
Síntesis de las expedIciones t1555-1564) a Tierra Firme de Francisco Fajardo 
desde La Margarita. Bibliografía. - A. F. 
23528. SÁENZ DE SANTA MARÍA S. J., CARMELO: Bernal Díaz del Castillo. Histo-
ria interna de su crónica. - «Revista de Indias)) (Madrid), XVI, nú-
mero 66 (1956), 585-604, 2 facsímiles. 
Estudio comparativo de los dos manuscritos conocidos de la Historia verdadera 
de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz y de un tercero, que debió de 
servir para la edición «Remon» (Ma,drid, 1632). Aporta nuevos datos para la 
historia del manuscrito «Alegría» (descubierto en 1873), copia del original (Ar-
chivo del Gobierno de Guatemala). En éste se basan las modernas ediciones de 
la crónica. Bibliografía.-D. B. 
23529. BENÍTEZ, FERNANDO: In the footsteps of Cortés. - Translated from de 
Spanish. - Peter Owen Limited. - London [impreso en U. S. A.l, 
1957. - 256 p., ilustraciones (21,5 x 14,5). 21 chelines, 
Reedíción de la obra reseñada en IHE n.O 3823. Cf. también IHE n.OS 20187 
y 21579. - J. Ró. 
23530. FRIEDE, JUAN: Nicolás Féderman en el descubrimiento del Nuevo Reino 
de Granada. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 42 
(1956), 257-293, llustraciones. 
Estudia la ruta seguida por el citado conquistador, sus ideas geográficas sobre 
la situación del territorio descubierto y el pleito mantenido por los Welser 
sobre su jurisdicción. Concluye destacando el importante papel desempeñado 
por Féderman c::>mo co-fundador del Nuevo Reino. Documentación del Archivo 
General de Indias. Blbliografía. - D. B. e 
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23531. Discurso del académico Luis Angel Tofiño, el 25 de julio de 1957, fecha 
de la fundación de Cali, en la sesión solemne verificada por la Acade-
mia de Historia del Valle, en la hacienda de «Cañasgordas». - «Boletín 
de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXV, núm. 109 
(1957), 184-187. 
Breves consideraciones sobre el Adelantado Sebastián de Belalcazar y la con-
quista de Popayán (Colombia). - D. B. 
23532. MOYA, ISMAEL: Homenaje indoamericano a un conquistador. - «Nativa»' 
(Buenos Aires), XXXIII, núm. 395-396 (1956), 2-3. 
Breve artículo divulgador en torno de Nufrio de Chaves, fundador de la ciudad 
de Nueva Asunción (1559), a propósito de un romance sobre la muerte del 
conquistador (1568). - C. Ba. 
23533. VALDlVIA, PEDRO DE: Cartas. - Introducción, por Jaime Eyzaguirre.-
Editorial del Pacífico, S. A. (Clásicos de Chile, 1). - Santiago de Chile, 
1955. -189 p. (19 x 13). 
Edición popular de once conocidas cartas del conquistador, datadas entre 1545 
y 1552 Y dirigidas en su mayoría a la Corte Prólogo y abundantes notas acla-
ratorias de carácter divulgador. - G. C. C. 
23534. ERCILLA, ALONSO DE: La Araucana. - Introducción de Hugo Montes.-
Editorial del Pacifico, S. A. (Clásicos de Chile, 2). - Santiago de 
Chile, 1956. -700 p. (18,5 x 11,5). 
Edición popular del famoso poema épico, someramente anotado, con un estudio 
biográfico sobre al autor, de carácter divulgador. Según la edición de 1589-1590, 
que publicó desde 1920 José Toribio Medina. - G. C. C. 
23535 VILLASEÑOR BORDES, RUBÉN: Algunos descendientes cercanos de Her-
nando Ruiz de la Peña. - «Anuario de la Academia de Genealogia y 
Heráldica "Mota Padilla"» (Guadalajara, México), núm. 2 (1954-1957), 
195-207. 
Datos biográficos y genealógicos de Ruiz de la Peña, quien participó en la con-
quista de Michoacán y otras regiones de Méjico, en la primera mitad del si-
glo XVI. Fuentes manuscritas (procedentes de archivos mejicanos) e impresas. 
Re o 
23536. TAFUR GARCÉS, LEONARDO: La Compañía de «El Dorado». Panamá, 10 
marzo de 1526. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (CalO, XXV, núm. 108 (1957), 96-107. 
Transcripción de la escritura de compañía establecida en Panamá para el des-
cubrimiento y conquista d",l Perú por Hernando Luque, Diego de Almagro y 
Francisco Pizarro, con breve biografía del último. - D. B. 
23537. Nuevos capítulos de la tercera parte de la Crónica del Perú de Pedro 
Cieza de León. - Edición de Rafael Loredo. - «Mercurio Peruano» 
(Lima), XXXII-XXXVIII, núm. 361 (1957), 247-268. 
Cf. IHE n.O 18940. Este fragmento abarca los capítulos 42 al 48. Se refieren, 
principalmente, a la llegada de Pizarro a Cajamarca, prisión de Atahualpa, 
partida de Almagro de Panamá, para auxiliar a Piza:rro y expedición de Her-
nando Pizarro en busca del tesoro de Pachacama. - D. B. e 
23538. LASTRES, JUAN B.: La medicina en el descubrimiento y conquista del 
Perú. - Lima, 1956. -137 p. (21,5 x 16,5). 
Erudita monografía que comprende: un breve resumen de los conocimientos 
médicos a principios del siglo XVI; principales padecimientos que sufrieron los 
conquistadores ci.el Perú; previsiones higienicas y asistencia hospitalaria hasta 
mediados del siglo XVI en Perú; datos sobre enfermedades, médicos, cirujanos 
y boticarios, con referencia particular a algunos de ellos; remedios aplicados 
en las heridas de guerra; enfermedades y remedios en las exploraciones a las 
selvas amazónicas; y, finalmente, estudio del fenómeno de transculturación 
verificado en Perú en el aspecto médico. Bibliografía abundante. Documenta-
ción publicada. índices onomástico y general. - E. Rz. El) 
23539. BAUDIN, LOUIS: Psicología de los indios. - «Revista de Educación» (La 
Plata), n, núm. 5 (1957), 434-439. 
Reedición de un fragmento de la obra del mismo autor a que nos referimos en 
IHE n.O 10976.-A. F. 
23540. CHAUNU, PIERRE: Chez les Incas. - «Annales. Économies. Sociétés. Ci-
vilisations» (Paris), XII, núm. 3 (1957), 510-512. 
Comentarios a la obra de Bertrand Flornoy, Uaventure Inca OHE n.O 21609); 
destaca su valor para el conocimiento etnográfico de los incas y para la com-
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prensión de los hechos de la conquista española durante los años 1524 a 1532. 
E. G. 
23541. FELICE CARDOT, CARLOS: Aspectos de la conquista de Venezuela. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIII, núm. 504-505-506 
(1956), 558-573. 
Discurso. Esboza la conquista y colonización de Venezuela. - D. B. 
23542. VIGNERAS, L. A.: El viaje de Esteban Gómez a Norte América. - «Re-
vista de Indias» (Madrid), XVII, núm. 68 (1957), 189-207. 
Datos relativos a la construcción del buque «La Anunciada», empleado en 
dicho viaje (1524-1525), su tripulación e indios que se trajeron en él. Sostiene. 
además la tesis de que el viaje se realizó desde Florida hacia el Norte y no 
al revés, como se ha venido diciendo. Examina las repercusiones cartográficas 
que el viaje tuvo en el llamado mapa de Castiglione de 1525; termina con al-
gunos datos sobre la muerte de Esteban GÓmez. Bibliografía. Documentación 
publicada e inédita del Archivo General de Indias de Sevilla. - E. Rz. e 
COLONIZACIóN (Generalidades) 
23543. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Una norma anormal del padre Las Casas.-
«Cuadernos HIspanoamericanos» (Madrid), núm. 88 (1957), 5-15. 
Ensayo en el que se expone el curioso modo de utilizar las fuentes que tiene 
Las Casas, observando hasta dónde llega la invención cuando el dato sirve de 
argumento, y cuán grande es la fidelidad cuando el dato es indiferente. Insiste 
en la marcada exageración cualitativa existente en la obra de Las Casas.-
C~ ® 
23544. GARCÍA ESTRANY, RAMÓN: El Padre Las Casas, promotor de la Audien-
cia. - «Universidad de San Carlos» (Guatemala), núm. 34 (1955), 25-39. 
Consideraciones acerca de la vida y la labor de Las Casas en favor del indio 
americano, una de cuyas repercusiones fue la creación de la Audiencia de los 
Confines, en Guatemala (1542). Bibliografía. - E. Rz. 
23545. El Archivo «Luis Felipe Borja Pérez». - «Boletín de la Academia Na-
cional de Historia» (Quito), XXXVII, núm. 89 (1957), 106-108. 
Cf. IHE n.O 14270. Segunda lista de documentos donados a la Academia Nacio-
nal de Historia. Referentes a los más diversos asuntos de la historia ecuato-
riana, abarcan desde 1687 a 1879, pero en su mayoría corresponden al período 
colonial. - R. C. O 
23546. tndice o catálogo del Archivo Nacional del Perú. - «Revista del Ar-
chivo Nacional del Perú» (Lima), XX, núm. 2 (1956), 483-511. 
Continúa la publicación del referido catálogo -suspendida en el tomo XVII 
(1944) de la revista-o Comprende los documentos relativos a «Instrumentol¡ de 
dominio» y «Propiedad rústica y urbana» (1602-1852) y los de «Derecho indí-
gena y encomiendas» (1597-1775). Ordenación cronológica dentro de cada ma-
teria. - R. C. O 
23547. PANES so POSADA, FERNANDO: Familias de Antioquia. - «Universidad Pon-
tificia Bohvariana» (Medellín, Colombia), XXI, núm. 76 (1956), 310-318. 
Fragmento de la obra en preparación Apellidos de Antioquia y Caldas, que 
recoge datos genealógicos de los Builes y de los Rendón. Bibliografía. Docu-
mentación inédita de archivos colombianos. - E. Rz. O 
23548. NIETO y CORTADELLAS, RAFAEL: Los Tena,. de Celaya. - «Anuario de la 
Academia de Genealogía y Heráldica "Mota Padilla"» (Guadalajara, 
México), núm. 2 <1954-1957), 208-213. 
Fragmento de la obra inédita del mismo autor Historia de mi familia. Datos 
(Archivo General de la Nación, Méjico) sobre la familia Tena, que, procedente 
de España, se hallaba radicaba en territorio mejicano desde principios del si-
glo XVII. - R. C. O 
23549. LANCASTER-JONES, RICARDO: El primer mayorazgo tp,patio. - «Anuario 
de la Academia de Genealogía y Heráldica "Mota Padilla"» (Guadala-
jara, México), núm. 2 <1954-1957), 286-295, ilustraciones 
Breve historia del mayorazgo instituido en Guadalajara, a principios del si-
glo XVII, por el español Diego de Porres Baranda. Datos de su linaje hasta el 
siglo XIX. Documenta~ión del Archivo General de Indias en Sevilla y varios 
archivos mejicanos. Bibliografía. - R. C. O 
23550. MEZA, NÉSTOR: Las relaciones entre el pueblo chileno y el poder du-
rante la monarquía. - «Boletín de la Academia Chilena de la Histo-
ria» (Santiago de Chile), XXII, núm. 53 (1955), 106-115. 
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Ideas sobre la conciencia política chilena durante la época colonial; se utiliza 
una carta del Cabildo de Santiago (1623) en la que se denuncia la conducta 
del oidor Cristóbal de la Cerda. Documentación cuya procedencia no se in-
dica . ...;....C. Ba. "" 
23551. Cronología de los se7iores presiJdentes que han gobernado la Nación en_ 
el tiempo de la Colonia. - «Boletín de la Academia Nacional de His-' 
toria» (Quito), XXXVII, núm. 89 (1957), 112-113. 
Relación cronológica de los presidentes de la Audiencia de Quito, desde 1564' 
a 1821.-R C. " 
23552. FLORES RUIZ, EDUARDO: El Sumidero. La leyenda de los Chiapas ante la 
historia - «Ábside» (Méjico), XXI, núm. 1 (1957), 73-86. 
Aclara la leyenda de que los Chiapas, sublevados contra los españoles y ven-
cidos por éstos, se suicidaron arrojándose a los abismos del Sumidero: en la 
rebelión no tomaron parte más que unos pocos, y los que se suicidaron no pa-
saron de 20. Documentación del Archivo General de Guatemala. ~ E. Rz. O 
23553. RAMos, DEMETRIO: La defensa de la Guayana. - «Revista de Indias» 
(Madrid), XVI, núm. 66 (1956), 525-584, ilustraciones. 
Estudio de las vicisitudes del sistema defensivó de dicho territorio: asaltos de 
ingleses y holandeses ante su indefensión (fines del siglo XVI y principios 
del xvn) , proyectos y planes de fortificaciones en la segunda mitad del si-
glo XVII y en el XVIII, y realizaciones durante el último, en el que la necesaria 
defensa de la Guayana, como la de todas las Indias, fue objeto de una mayor 
atención por parte de la Corona. Reproducción de plantas y alzados de algunos 
fuertes. Documentación del Archivo General de Indias y de Simancas. Biblio-
grafía. ~ D. B. e 
23554. CHAUNU, HUGUETTE y PIERRE: Seville qt l'Atlantique (1504-1650). Partie 
statistique. Tome VIl y VI.: Tables statistiques (1504-1650).-École 
Practique des Hautes Études. VI Section. Centre de Recherches Histo-
riques (Ports - Routes - Trafics, VI. y VI,). - S. E. V. P. E. N. - Pa-
ris, 1956.-474 p.; Y 475-1098 p. (24,5 x 16). 3.200 francos cada tomo. 
Cf. IHE n.O 17426. Una vez agotada la exposición analítica del tema, se entra 
en el estudio teórico propiamente dicho, o sea, en la determinación estadística 
de las fluctuaciones del movimiento de navíos y mercancías entre España y 
América. Previamente los autores exponen el método que han seguidO para la 
confección de cada una de las series estadísticas. Esta introducción, de un 
centenar de páginas, es esencial para la comprensión del libro; presenta 
un carácter específicamente técnico. Es la clave de la obra, de la que depen-
derán los gráficos y las conclusiones. En seguida se disponen las series esta-
dísticas, en un conjunto sumamente ambicioso y detallado, que se acerca a 
las 2.000 unidades Oos elementos se numenm hasta 763, pero hay muchos tri-
plicados). Tres grandes rúbricas cubren las series: navíos y velocidades, mo-
vimientos generales y movimientos particulares. Se encuentra un enorme ma-
terial, que va del clclo coyuntural al movimiento de los menores puertos del 
complejo económico hispánico americano, e inclusive al análisis estadístico de 
la vida de un navío de la carrera de Indias. - J. V. V. • • 
23555. ARBELLClT, GUY; BERTIN, JACQUES; y CRAUNU, HUEGUETTE et PIERRE: 
Sévi!le et l'Atlantique (1504-1560). Tome VII: Construction graphique. 
École Pratique des Hautes Études. VI Section. Centre de Recherches 
Historiques (Ports - Routes - Trafics, VI.). - S. E. V. P. E. N. - Pa-
ris, 1957. -143 p. (27 x 18,5). 
Cf. IHE n,OS 14187, 17426, 21633 Y 23554. Concluye la primera parte (estadís-
tica) de esta monumental obra. Dirigido por Bertin y realizado por Arbellot, 
según datos de los Chaunu y con texto de Pierre Chaunu, este tomo presenta 
el resultado grafico -óptico, podríamos decir- de los datos acumulados en 
los tomos anteriores. Aparte esta intención, que han realizado de modo con-
vincente, los autores han pretendido elaborar un nuevo instrumento en la me-
tOdología histórica: el gráfico como elemento de investigación y de síntesis in-
telectual. Efectivamente, gracias a esta técnica puede abarcarse lo que -en 
algunos casos- es indesclfrable a lo largo de las series estadísticas. El tomo 
es, pues, del mayor interés. - J. V. V. 
23556. CHAUNU, PIERRE: La navigation espagnole en Atlantique. - «Annales. 
Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XII, núm. 1 (1957), 71-72. 
Breve comentario a un mapa con la localización de las pérdidas de buques 
españoles por naufragio, corso o acciones de guerra en el Atlántico, desde 
1550 a 1650. Forma parte del tomo VII de la obra Séville et l'Atlantique re-
señada en IHE n.O 23555. - E. G. 
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23557. SILVA HERZOG, JESÚS: E~ comercio de México durante ~a época co~o­
nial. - «Memoria de El Colegio Nacional» (México), III, núm. 11 (1956), 
43-73. 
Panorama general del desarrollo del tráfico mercantil entre España y las In-
dias. Con especial detenimiento se examina el de España con el Virreinato de 
Nueva España, sobre todo en el siglo XVIII, y el de éste con Filipinas. Biblio-
grafía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación 
de Méj ico, parte de la cual se transcribe. - E. Rz. e 
23558. RIVEAUX, SERGIO: La poHtica comercia~ de España en Indias. - «Ana-
les Jurídico-Sociales» (Santiago de Chile), XL, núm. 12 (1957), 51-110. 
Un resumen esquemático y sistematizado, que abarca desde los antecedentes 
peninsulares hasta las leyes de comercio libre y el final de la época colonial, 
con especiales referencias a Chile. Sobre bibliografía extensa, aunque no com-
pleta, y con algún dato nuevo (procedente de archivos chilenos) para el si-
glo XVIII. - G. C. C. $ 
23559. PÉREZ DE LA RIVA, FRANCISCO: La construcción de buques en el arsenal 
de La Habana. -«Revista Cubana» (La Habana), XXXI, núm. 2 (1957), 
91-101. 
Noticias sobre el desarrollo de la industria naval habanera desde el siglo XVI 
hasta el XIX. - E. Rz. 
23560. MONTOYA, ALFREDO J.: Historia de ~os sa~aderos argentinos. - Editorial 
Raigal (Colección Campo Argentino). - Buenos Aires, [1956]. -112 p. 
(18 x 13). 
Síntesis del desarrollo de la industria de salazón de carnes en el Río de la 
Plata, desde la introducción del ganado vacuno, en el siglo XVI, hasta la des-
aparición de los saladeros, a principios del presente siglo, reemplazados por 
la industria frigorífica. Bibliografía y documentación publicada e inédita, de 
archivos argentinos. índice general. - E. Rz. $ 
23561. CUENCA, HÉCTOR: Fuentes históricas de nuestras instituciones del tra.-
. bajo. ---< «El Farol» (Caracas), XVIII, núm. 170 (1957), 6-11, 1 lám. 
Síntesis divulgadora de la historia de Venezuela durante el período colonial, 
refiriéndose especialmente a los sistemas de trabajo ya, la organización eco-
nómica en general. Seguidamente comenta las leyes del trabajo postedores a 
la independencia. - R. C. 
23562. Compilación de Reales Cédulas, Provisiones,. Leyes, .Instrucciones y 
Procedimientos sobre repartimientos y composición de tierras en favor 
de los indios, desde el año de 1591 hasta 1754; incluyendo, además, los 
decretos y disposiciones que fueron dictados por el L'ibertador Dn. Si-
món Bolívar, en los años de 1824 a 1828, inclusive. - «Revista del Ar-
chivo Nacional del Perú» (Lima), XX, núm. 2 (1956), 417-446. (Conti-
nuación). 
Cf. IHE n.08 10950, 14192 y 17427. Los documentos de esta entrega corresponden 
a los años de 1713 a 1754.-R. C. O 
23563. GÓNGORA, MARIO: Documentos inéditos sobre ~a encomienda en Chile. 
«Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), nú-
mero 123 (1954-1955 [1956]), 201-224. 
Transcripción, con notas e introducción histórica, de valiosos documentos pro-
cedentes casi todos del Archivo General de Indias. Son principalmente tasas 
y ordenanzas de 1572-1602. - G. C. C. e 
23564. HOLLANDA, GUY DE: Los españoles y las castas. - «Historia Paraguaya» 
(Asunción), [l] (1956), 69-76. 
Notas sobre demografía y condición social de blancos y castas en el Paraguay 
colonial. - A. F. 
23565. PÉREZ ESTRADA, FRANCISCO: Las comunidades indígenas en Nicaragua. 
«Universidad de San Carlos» (Guatemala), núm. 36 (1956), 81-101. 
Ensayo sobre política agropecuaria, en el que se estudian los repartos de tie-
rras hechos por los españoles. - C. Ba. 
23566. ROWE, JHON HOWLAND: The Incas under Spanish Colonial Institutions. 
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVII, nú-
mero 2 (1957), 155-199. 
Sobre bibliografía y fuentes inéditas, muy bien seleccionadas, traza un conciso, 
denso, duro y magistral resumen acerca de la situación de los indios del anti-
guo Incario, desde el principio al fin de la época colonial. Su situación bajo el 
régimen inicial de los encomenderos, bajo la autoridad de los corregidores y 
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doctrineros, la significación real de la mita y las condiciones de trabajo en 
minas y obrajes, el régimen de propiedad rural y la pérdida de tierras por los 
indios, algunos aspectos de la labor misionera, y numerosos datos de interés 
para la historia económica y social, son los principales aspectos del trabajo. 
Las conclusiones son taj antes y simplistas: la época colonial se caracterizó por 
«La explotación económica y la degradación personal de los nativos»; refle-
jan, en definitiva, la mentalidad de un antropólogo del siglo xx, que maneja 
a la perfección la técnica historiográfica, pero que enjuicia las épocas pasadas 
con mentalidad actual. - G. C. C. • 
23567. FRIEDE, JUAN: El problema indígena en Colombia. - «América Indí-
gena» (México), XVII, núm. 4 (1957), 293-317. 
Panorama general de la situación del indio en Colombia desde el siglo XVI, 
hasta la actualidad. Durante el período de dominación española se examina 
con alguna detención el momento de la Conquista y la política de la Corona 
en favor del indio. - E. Rz. 
23568. STEWART, RODNEY: Héroes de las Antillas. El indio libre. - «El Correo 
de la Fnesco» (Paris), X, núm. 6 (957), 30-31. 
Comentario en torno de la exposición de este tema en la novela de Manuel de 
Jesús Galván Enriquillo. - E. Rz. 
23569. YCAZA TIGERINO, JULIO: Algunas conclusiones sociológicas sobre el meso" 
tizaje en Hispanoamérica. - «Universidad de San Carlos» (Guatemala), 
" ,número 36 (1956), 103-108. 
Breve ensayo sobre las condiciones del mestizaje, y sus consecuencias en lo 
social y étnico. - C. Ba. 0: 
23570. FERNÁNDEZ VILLA URRUTIA, RAFAEL: Para" una lectura de Cecilia Val-
dés. - «Revista Cubana» (La Habana), XXXI, núm. 1 (1957), 15-26. 
Ensayo literario sobre los motivos que fundamentan esta obra (1879) de Cirilo 
Villaverde, en la que se critica el sistema colonial y se plantea el problema" 
so'cial de la libertad del mulato. - C. Ba. 
23571. VÁZQUEZ MACHICADO, HUMBERTO: Orígenes del mestizaje en "Santa Cruz 
de la Sierra. - «Universi!1ad de San Carlos» (Guatemala), núm. 36 
(1956), 167-189. 
Notas' sobre la aparición y desarrollo del mestizaje en el Alto Perú. Biblio-
grafía. Documentación inédita procedente del Archivo General de Indias de 
'Sevilla. - C. Ba. O~ 
23572. TROUILLOT, HENOCK: La condition de la 'femme de couleur a Sto Do-
'" " mingue. - «Revue de la Societé Haitienne d'Histoire, de Géographie 
, et de Géolog¡e» (Port-au-Prince), XXX, núm. 103 (1957), 21-54. 
Cf. 'IHE n.O 19071. Estudio de la situación social de la esclava negra, utilizada 
como medio de repoblar la isla. Bibliografía. - A. F. e 
23573. ,TANODI, AURELIO S.: Las inscripciones en las ruinas de Cayastá. - «His-' 
toria» (Buenos Aires), II, núm. 8 (1957), 83-86, ilustraciones. 
Estudio paleográfico de unas inscripciones en trozos de alfarería, encontrados 
en las ruinas dé "Cayastá (Argentina), de finales del siglo XVI o primera mitad 
dél " XVII. - R: C. 
23574. NADAL MORA, VICENTE: Los subterráneos secretos de Buenos Aires.-
«Historia» (Buenos Aires), 11. núm. 8 (1957), 132-137, ilustraciones. 
Noticias, más anecdóticas que científicas, sobre la red de galerías subterráneas 
de Buenos Aires, construida durante la época colonial y cuya finalidad se des-
conoce. - R. C. 
23575. LASTRES, JUAN B.: La salud pública y la prevención de la viruela en el 
Perú. - Imprenta del Ministerio de Hacienda y Comercio. - Lima, 1957. 
244 p. (21 x 16,5). 
Ofrece algunos datos sobre epidemias de viruela en el Perú, desde su intro-
ducción, prObablemente en 1532-1533, y sobre intentos de variolización allí 
practicados desde el siglo XVIII. Estudio más completo a partir de la Real Ex-
pedición de la Vacuna y las vacunaciones practicadas en Perú por Pedro Be-
lomo y José Salvany, en 1805 y siguientes; la prevención contra la viruela 
gana eficacia al crearse la Junta Conservadora del Fluido Vacuno (1806), mer-
ced a la atención del virrey Abascal; datos sobre los trabajos de varios mé-
dicos limeños (José Manuel Dávalos, José Gregorio Paredes y Félix DevotO. 
Los últimos capítulos se refieren al período nacional, hasta el siglo xx. Extensa 
bibliografía, que ha sido utilizada junto a varios documentos inéditos de re-
positorios peruanos. índice de capítulos. - G. C. C. Ea. 
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23576; LAVAL, ENRIQUE: El desLtno de los enfermos mentales en Chile durante' 
la Colonia. -...:.. «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (San-
tiago de Chile), XXII, núm. 53 (1955), 79-93. 
Datos sobre ciertos aspectos de este problema: tratamiento de alienados, ins-
tituciones dedicadas a este, fin y enumeración de algunos casos especiales. Bi-
bliografía y documentación publicada. - C. Ba. 
23577. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: El co"rregidor de indios en el Perú bajo 
los Austrias. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1957. - XXVII 
+ 629 p. (23 x 17). 180 ptas. 
Detallado estudio histoncojurídico sobre los corregimientos de indios como 
institución, incluyendo sus antecedentes inmediatos, su creación, consolidación 
y vicisitudes en el territorio de la Audiencia de Lima hasta fines del siglo XVII. 
El estudio jurínico es completo: requisitos para el ejercicio del cargo, dura-
ción, jurisdicción y atribuciones, fiscalización (residencias, visitas, pesquisas) e 
intentos de supresión. La bibliografía y la masa de documentación, inédita, son 
importantes (procede de archivos españoles y peruanos, y especialmente, del 
General de Indlas). Se basa en la legislación la estructura del estudio, pero se 
enfrenta resueltamente con todos los problemas de aplicación. Puede así el 
autor -sin restar tintas negras a tan mal afamada institución- hacer también 
el balance positivo -que lo hubo- de su papel político, económico y cultural. 
En, apéndice, las principales ordenanzas de corregidores (1565, 1579, 1580, 1685), 
y otro material documental y estadístico. Un mapa de corregimientos y buenos 
índices. Hasta que' existan trabajos más amplios sobre numerosos temas ge-
nerales, que el autor aborda aquí parcialmente, el libro es fundamental.-
G. C. C. •• 
23578. PEÑA VILLAMIL" MANUEL: Espíritu de la legislación española de Indias. 
" «Historia Paraguaya» (Asunción), [1] '" (1956), 120-124. 
Breve bosquejo' del sistema" jurídico indiano -en los siglos XVI al xvrn. Cf. IHE 
n.O 20154.-A. F. 
23579~ HOFFNER, JOSEPH: La ética colonial española del Siglo de Oro. Cristia-
nismo y dignidad humana. - Escrito preliminar de Antonio Truyol Se-
rra. - Traducción de Francisco de Asís Caballero. - Ediciones Cultura 
Hispánica.-Madrid, 1957.-XXXIV+573 p. (22x16). 180 ptas. 
Versión castellana de la monografía del mismo título publicada en alemán, 
en 1947. El escrito preliminar ha sido también publicado en 1952. El traductor 
ha procurado poner al día' el regertorio bibliográfico (muy extenso, pero in-
completo y algo anticuado) mediante un apéndice que incluye, sobre todo, bi-
bliografía española de 1946-1956. El denso y erudito trabajo se centra en la 
exposición de las doctrinas de Vitoria, Soto, Molina y Suárez, bien sistemati-
zadas y encuadradas hlstóricamente hasta su entronque con la mentalidad y 
doctrinas de la Cristiandad europea de la Baja Edad Media. El estudio se halla 
orientado desde el punto de vista jurídico, y' presta más atención que a los" 
hechos históricos, a su substratum filosófico; más útil, por lo tanto, al histo-
ríador del derecho internacional que al historiador general. índice de capítu-
los.-G. C. C. ' 0 
23580. ROSAS BENÍTEZ, ALBERTO: Especialidad del derecho indiano ....... Talleres 
del Instituto Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. - Guada-
lajara, 1955. -139 p. (21 x 14,5). 
Ensayo no muy profundo que trata de poner dé manifiesto las discrepancias 
entre el derecho indiano y el castellano, nacidas de causas múltiples, pero ha-
ciendo especial referencia a dos: el territorio americano y sus pobladores. La 
obra consta di! dos partes: en la primera se examina el proceso doctrinal sobre 
la naturaleza del indio, que vino a influir en la elaboración del derecho in-
diano; en la segunda se /)frecen diversos ejemplos de dicha legislación, como 
prueba de su originalidad con re3pecto a la castellana. Bibliografía escasa. ín-
dice general. - E. Rz. " 
23581. BARRERA GRAF, JORGE: Evolución del derecho mercantil en Méjico.-
«Revista de Derecho Mercantil» (Madrid), XXII, núm. 62 (1956), 311-330. 
Notas precisas sobre el derecho mercantil en Méjico durante la época colo-
nial.-J. N. 
23582. LICEAGA, JORGE A. 1.: La legislación española del ejercicio de la far-
macia hasta 1810, que se aplicó en América. - «Boletín de la Sociedad 
Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), VII, núm. 26 (1956), 
49-64. 
Estudio de la reglamentación del ejercicio de la farmacia en la América his-
pana desde los inicios de la conquista y sus modificaciones según la organiza-
ción peninsular. Estas reglamentaciones se suceden hasta el año 1807. - J. C. 
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23583. MESA C. M. F., CARLOS E.: Documentos para la historia de Colombia.-
«Virtud y Letras» (Manizales), XVI, núm. 61 (1957), 43-45. 
Transcripción, completa o parcial, de varios documentos fechados entre los 
siglos XVI y xvm, relativos todos al gobierno eclesiástico de Nueva Granada y 
Qu~to. No se indica archivo de procedencia. - E. Rz. O 
23584. Relación histórica del monumento guadalupano de Cuernavaca. Pubh-
cada por el Sr. Pro!. D. Miguel Salinas, en 1919, con el siguiente Rubro: 
El ChapVtel del Calvario. - «Juan Diego» (Cuernavaca), XVIII, nú-
mero 212 (1957), 4-8, ilustraciones. 
Reedición. Breve historia y descripción del templete construido en Cuerna vaca 
el año 1538 y consagrado a la Virgen de Guadalupe dos siglos después. - R. C. 
23585. ORTIZ, SERGIO ELÍAS: Las romerías a Las Lajas. - «Hojas de Cultura 
Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 78 (1957), [25-28]. 
Comentario del libro de fray Juan de Santa Gertrudis Maravillas de la Na-
turaleza y re3umen de los orígenes, en El Potosí (Colombia) de la devoción 
hacia la Virgen de la Concepción, y elogia las dotes descriptivas del citado 
franciscano. - C. Ba. 
23586. R. M.: Les Courants religieux et I'Humanisme d la fin du xv· et au 
. début du XVI- SÍl?cle. - «Revue de Littérature Comparée» (Paris), 
XXXI, núm. 2 (1957), 304. 
Noticia sobre el coloquio de Estrasburgo (mayo 1957): Marcel Bataillon ana-
lizó las creencias de los primeros misioneros evangelizadores de América.-
C. B. -
23587. HERRERO GARCÍA, MIGUEL: El Colegio de Santa Cruz de Querétaro y los 
mártires del Colorado. - «España Misionera» (Madrid), XIII, núm. 51 
(1956), 232-246. 
Notas históricas breves de las actividades misionales de los religiosos francis-
canos de Querétaro (Méjico) en los siglos XVII y XVIII, Y expediciones de religio-
sos españoles que fueron destinados a Querétaro en los dichos siglos.-.- E. S. 
23588. -PEREGRINO, FRAY: Cuatro siglos de apostolado franciscano en la Ama-
zonía peruana. -- «Misiones Franciscanas» (Oñate, Guipúzcoa), XLI, nú-
mero 347 (1957), 335-336. - -
Síntesis divulgadora de la historia de las misiones franciscanas en dicha zona, 
desde 1551 hasta hoy día. - E. Rz. 
23589. SIERRA BASURTO, EDUARDO: La ignominia de la Inquisición. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 119 (1957), 1 y 3. 
Breves consideraciones sobre la actuación del Tribunal de la Inquisición en 
América, especialmente en Méjico (siglos XVI a XIX). - D. B. 
23590. LEJARZA O. F. M., FIDEL DE: Santa Clara en la geografía de Améríca.-
«Misiones Franciscanas» (Oñate, España), XLI, núm. 345 (1957), 228-229. 
Informa sobre la frecuente aplicación del nombre Santa Clara en la toponimia 
americana. - D. B. 
23591. SPECTATOR: Monjas de Santa Clara en las provincias americanas. -
«Misiones Franciscanas» (Oñate, España), XLI, núm. 345 (1957), 230-234. 
Breve historia de la expansión de las clarisas en América desde su primer es-
tablecimiento (Santo Domingo, 1551) a la actualidad. - D. B. 
23592. RODRÍGUEZ CABAL, FR. JUAN: Universidad de Guatemala: su origen, fun-
dación, organización_ - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia» 
(Guatemala), XXVIII, núm. 1-4 (1955 [1957]), 85-207. (Continuación.) 
Esta segunda publicación comprende 26 capítulos que trazan la historia de di-
cha Universidad (1660-1720>: incidentes de su organización inicial, convocato-
ria de oposiciones a cátedra, apertura (1681) y otros aspectos relacionados con 
la vida de dicho centro docente. Documentos de archivos de Guatemala, prin-
cipalmente. - R. C. O 
23593. BARÓN CASTRO, RODOLFO: La Universidad de las Indias Españolas. -
«E. C. A.» (San Salvador), XI, núm. 107 (1956), 394-400. 
Noticias acerca de la creación de universidades y actividades de las mismas 
en el Nuevo Mundo, durante la época colonial. - E. Rz. 
23594. SÁNCHEZ ROIG, MARIO: Ensayo histórico sobre la imprenta en América.-
«Revista Cubana» (La Habana), XXXI, núm. 2 (1957), 10-135. 
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Síntesis sobre la difusión de la imprenta en el Nuevo Mundo, seguida de noti-
cias de bibliógrafos, trabajos sobre bibliografía e impresos americanos, desde 
el siglo XVI hasta el XIX. Especial referencia a Cuba."'- E. Rz. 
23595. STOLS, ALEXANDRE: La imprenta española y su difusión en la colonia.-
«Boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 106 (i957), 5-6 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.O 20274. Este fragmento recoge 
una síntesis del desarrollo de la imprenta en las Indias Españolas, desde el 
siglo XVI hasta el XIX, con unas br~ves consideraciones acerca de la política 
seguida por los monarcas en relación con este aspeCto.·- E. Rz. 
I 
23596. ARROM, JosÉ JUAN: El teatro de Hispanoamérica en la época colonial.-
Anuario BiblIográfico Cubano. - La Habana, 1956. - 239 p., 12 láms. 
(20 x 13,5). 
Atractivo trabajo de síntesis, bajo cuya amenidad densas y selectas notas bi-
bliográficas de alto valor orientador revelan sólida preparación y rigor meto-
dológico. Presenta sucesivamente: el legado indígena -no despreciable- de 
elementos dramáticos; la aparición del teatro religioso y profano «(misional» 
y «criollo») en el siglo XVI; los albores del barroco (1600-1681); su apogeo y de-
cadencia hasta mediados del xvm; la segunda mitad de este siglo «(era de los 
coliseos»), caracterizHda por la aparición de tendencias dramáticas neoclasi-
cistas y costumbristas. Justificado desprecia a las biografías de autores y catá-
logos de obras; atención a los factores estéticos fundamentales y a la di-
mensión cultural y significación histórica del teatro indiano. Ilustraciones ex-
presivas y bien seleccionadas, buenos índiC'es. - G. C. C. €E) 
23597. BALMORI, CLEMENTE HERNANDO: «La conquista de los españoles» y el 
teatro indígena. americano. - Universidad Nacional de Tucumán, Fa-
cultad de Filosofía y Letras. - Tucumán, 1955. - 120 p., 12 1áms. 
(22,5 x 15,5). 
Contiene un estudio sobre el teatro indígena americano y sus supervivencias 
históricas; transcribe el texto quechua-castellano (recogido recientemente en 
Oruro por Ena Dargan) de un drama o farsa india de fuerte sabor arcaico, ins-
crito por su temática en el ciclo de la muerte de Atahualpa. Añade versión 
castellana completa, glosario de raíces y formas quechuas contenidas en el 
drama, y notas al text<;> .del mismo. - G. C. C. ~ 
23598. ZUNO, JosÉ GUADALUPE: El arte tonalteca. --..: «Boletín Bibliográfico de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 108 (1957), 
6. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 20196. Divulgación sobre las diversas manifestaciones artísticas en 
Tonalá (Méjico), especialmente la cerámica, durante la época colonial. - D. B. 
23599. CARRILLO .G., ABELARDO: La paleta del artista del virreinato. - «Monu-
mentos Coloniales» (México), núm. 14-15 (1957), 4. 
Informa brevemente sobre los colores y temas utilizados preferentemente por 
los pintores mejicanos en la época colonial. - D. B. 
23600. GIRALDa JARAMILLO, GABRIEL: Angelino Medoro. - «Revista Javeriana» 
(Bogotá), XLVII, núm. 233 (1957), 119-122. 
Datos acerca de la vida y la obra de este pintor italiano que trabajó en Nueva 
Granada y el Perú en el último cuarto del siglo XVI y primero del XVII. Biblio-
grafía y documentación publicada. - E. Rz. 
23601. CURT LANGE, FRANCISCO: La música eclesiástica en Santa Fe y Corrien-
tes durante la dominación hispánica. - «Universidad» (Santa Fe), nú-
mero 34 (1957), 23-51. 
Aportaciones documentales sobre las actividades musicales en iglesias y con-
ventos de la Argentina. Le acompaña una introducción de tipo crítico refe-
rente a la bibliografía existente acerca de dicha cuestión. Bibliografía y do-
cumentación procedente de los Conventos de Santa Ana de Santa Fe (1722-1826), 
Iglesia Catedral de Santa Fe (1741-1840), Corrientes (1791), y Convento de 
Nuestro Padre San Francisco de San Antonio de Corrientes (1807-1822). Cf. 
IHE n.O 15477. - C. Ba. o 
23602. CALCAÑO, JosÉ ANTONIO: El primer libro de música impreso en Vene-
zuela. - «El Farol» (Caracas), núm. 166 (1956), 6-9, ilustraciones. 
Información sobre el citado libro (Explicación y conocimiento de los principios 
generales de la música, impr. 1824), noticias biográficas sobre su autor, J. Me-
seron, y algunos datos interesantes para la historia de la música en Venezuela 
durante la época colonial. - D. B. 
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23603. MIRÓ QUESADA SOSA, AURELIO: Ciudades del Perú. - «Ayacucho» (Aya-
cucho), VII, núm. 27 (1957), 20-23. 
Divulgación. Breve historia y descripción de la catedral y principales iglesias 
coloniales de Ayacucho (Perú). - D. B. . 
23604. RIASCO GRUESO, EDUARDO: Ciudades colombianas que han cambia'do de 
ubicación. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» 
(Colombia), XXIV, núm. 105 (1956), 174-183. 
Relación por orden alfabético de las ciudades que cambiaron de lugar y, por 
regiones, las que cambiaron de nombre. - A. F. 
23605. GARCÍA, JUAN AGUSTÍN: La ciudad indiana (Buenos Aires desde 1600 
hasta mediados del siglo XVIII).-Prólogo por Narciso Binayán.-
Ediciones Antonio Zamora (Colección Argentaría, 7). - Buenos Aires 
[1957]. - 251 p. (22 x 15,5). 25 pesos argentinos. 
Nueva reedición de esta historia económica y social de la ciudad porteña, que 
tuvo un gran mérito ~uando fue impresa en 1900 y que todavía hoy se lee -si 
bien anticuada- con provecho. El prólogo se refiere a génesis y crítica de la 
obra. Se añade un estudio bibliográfico del autor, por Luis María Torres, 
que data de 1923, y la elogiosa reseña que sobre el libro escribió Unamuno.-
G. C. C. 
23606. ARGÜELLES, MARIANO: Palmira histórica. - «Boletín de la Academia de 
Historia del Valle del Cauca» (Cali) , XXV, núm. 108 (1957), 127-131. 
Breve síntesis y comentario a la obra de Tulio Raffo Palmira histórica, mono-
grafía sobre la historia de dicha ciudad colombiana. - D. B. 
23607. CONCHA, MANUEL: Tradiciones serenenses. - Introducción por Raúl Sil-
va Castro. - Editorial del Pacífico, S. A. (Colección de Autores Chile-
nos, IV). - Santiago de Chile [1954]. -171 p. (19 x 13,5). 
Selección de estas estampas anecdóticas, que ofrecen bellos cuadros de costum-
bres de una pequeña ciudad de Chile en los siglos XVII y XVIII. Aparte el valor 
literario, reflejan los profundos conocimientos de historia local y regional de 
su autor <1834-1891). - G. C. C. 
23608 ITURRmARRIA, JORGE FERNANDO: Alonso García Bravo, trazador y ala-
rife de la villa de Antequera. - «Historia Mexicana» (México), VII, 
núm. 1 (1957), 80··91. 
Datos biográficos. Se exaltan sus dotes de planificador destacando su interven-
ción en el trazado de la ciudad de Antequera. - C. Ba. 
Siglo XVI 
23609. RODRIGUES, JOSÉ HONORIO: Historiografía del Brasil. Siglo XVI. - Ver-
sión castellana de Antonio Alatorres. - Instituto Panamericano de Geo-
grafía e Historia. (Comisión de Historia, 82. Historiografías, IV.) -Mé-
xico, 1957. -102 P. (24,5 x 18). 
Interesante estudio en torno de la historiografía portuguesa y extranjera sobre 
el Brasil: a) 1500 y 1549: predominan los libros de viajes (estudio crítico de 
las cartas de Pero Vaz de Caminha, de Américo Vespucio y del Diario de Na-
vegación de Pero Lopes de Sousa, entre otros); b) desde la llegada de los je-
suitas (1549): las Relaciones ofrecen valiosos datos sobre la conquista y civi-
lización (analiza especialmente la obra de Nóbrega y Anchieta y las llamadas 
«cartas avulsas o sueltas» de 1550-1568); c) la crónica oficial y privada: se 
inicia en 1576 con la obra de Magalhae~ de Gandavo, Cardim S. 1.. Gabriel de 
Sousa, Sumário das armadas y Sumário de Domingos d' Abreu de Brito; d) obras 
extranjeras: tratan principalmente de las incursiones de corsarios y aventure-
ros (figuran entre ellas las españolas). Citas bibliográficas. Índices onomástico 
y general. - R. C. $ 
23610. Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LV 
(1956 [1957]), 163-1'79. 
Dichos documentos (1588-1589), procedentes del Archivo Nacional de La Haba-
na, versan sobre asuntos económicos y administrativos cubanos. - G. C. C. O 
23611. Relación de la Provincia de la Verapaz hecha por los religiosos de San-
to DonlÍngo de Cobán, 7 de diciembre de 1574. - «Anales de la Sociedad 
de Geografía e Historia» (Guatemala), XXVIII, núm. 1-4 (1955 [1957]), 
18-31. 
Copia de un manuscrito original (1574) que se conserva en la Biblioteca Latino-
americana de la Universidad dI'! Texas. Informa sobre la geografía, número de 
pueblos, iglesia" habitantes, lengua, etc., de la provincia de Verapaz, en Gua-
temala (1544-1574). - R. C. O 
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23612. Descripción de la provincia de Zapotitlán y Suchitepéquez. Año de 1579. 
Por su Alcalde Mayor Capitán Juan de Estrada y el Escribano Fernan-
do de Niebla. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia» (Gua-
temala), XXVIII, núm. 1-4 (1955 [1957]), 68-84, ilustraciones. 
Transcripción del manuscrito original (Biblioteca Latinoamericana, Universidad 
de Texas). Contiene abundantes datos sobre dicha región de Centroamérica: 
sus habitantes, pueblos, medios de vida, comercio, etc. - R. C. O 
23613. COMAS, JUAN: El calendario gregoriano en América. - «Historia Me-
xicana» (México), VII, núm. 26 (1957), 205-215. 
Transcripción y breve comentario de la pragmática, real cédula y demás do-
cumentos -ya publicados- sobre la implantación de la reforma calendárica 
en Guatemala (1583) y en Perú (1584). - D. B. 
23614. DOMINGo-ARNAU ROVIRA, JosÉ MARÍA: La primera representación he-
ráldica de América. - «El Faro a Colón» (Ciudad Trujillo), VI, núm. 14 
(1956), 43-48. 
Reedición. Noticias sobre el escudo llamado del Reino de las XV islas, primero 
que se hizo en América, y que apareció -a principios del siglo XVI- en un 
códice italiano de autor desconocido. -- R. C. 
23615. GARCÉS G., JORGE A.: Los emblemas de Quito. - «Museo Histórico» 
(Quito), IX, núm. 27-28 (957), I-IV. 
Noticias sobre el escudo de armas (1541), estandarte real y bandera de dicha 
ciudad. - D. B. 
23616. ABRANCHES VIOTTI, HEuo: AnchiP-ta e o mar. - (Nerbum» (Rio de Ja-
neiro), XV (sic por XIV), núm. 2 (1957), 151-176. 
Noticias sobre la expenencia náutica de Anchieta, debida a sus numerosos 
viajes. Especial referencio. a varias tempestades por él descritas y a su cono-
cimiento de las costas brasileñas. Bibliografía. Documentación publicada e 
inédita del Archivo de la Compañía de Jesús de Roma. - E. Rz. O 
23617. Carta de Pedro de Alvarado al Teniente de Gobernador de la ciudad 
de México, alcaldes, alguaciles, e otras justicias. De esta ciudad, San-
tiago a 20 de febrero de 1526. - «Anales de la Sociedad de Geografía 
e Historia» (Guatemala), XXVIII, núm. 1-4 (1955 [1957]), 244-245 
La citada carta -tomada de una colección documental impresa- hace refe-
rencia a un cierto motín que se produjo en Guatemala (1526) durante el go-
bierno de Alvarado - R. C. 
23618. NIETO y CORTADELLAS, RAFAEL: El gobernador Mazariegos no fue con-
quistador de Chiapas. - «Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), 
LV <1956 [1957]), 204-209. 
Aclaración erudita sobre dos Diego de Mazariego, ambos del siglo XVI: uno 
fue gobernador de Cuba, y otro, conquistador de Chiapas. - G. C. C. 
23619. Acta de reedificación de Cumaná. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XXXIX, núm; 155 (1956), 225-230. 
Transcripción del nombramiento (1568) del· capitán Diego Fernández de Serpa 
como gobernador de la costa y tierra de Nueva Andalucía, que descubre y pue-
bla.-A. F. 
23620. AVILÉS SOLARES, JosÉ: Cuna y tumba de Juan Diego. - «Juan Diego» 
(Cuernavaca), XVIII, núm. 215 (1957), 22-23. 
Comentario en el que se defiende la existencia histórica de Juan Diego, aunque 
cree que se le ha desplazado cronológicamente. Noticias acerca de su naci-
miento y muerte. Bibliografía. - E. Rz. 
23621. FERNÁNDEZ DÍAz, AUGUSTO: La legua de medir en las prOVincias del 
Río de la Plata y de Tucumán. - (cHistoria» (Buenos Aires), n, nú-
mero 8 (1957), 72-82, ilustraciones .. 
Sobre bibliografia y documentos publicados, establece que la legua empleada 
en el Río de la Plata para las mediciones de tierras, durante el siglo XVI, fue 
la llamada cede Burgos», equivalente a 6.000 varas; mientras que en Tucumán 
se empleó la cdegua jurídica» que valía 6.000 pasos comunes. - R. C. 
23622. LAPEYRE, HENRI: IVégociants florentins et l'Amérique espagnole au XVI". 
«Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XII, núm. 1 (1957), 
160-161. 
Comentarios en torno de la obra de F. Melis Il commercio transatlántico di una 
compagnia florentina stabilita a Siviglia a pocn.i anni dall~ imprese di Cortés e 
Pizarro (IHE n.O 8439). - E. G. 
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,23623. SILVA, RAFAEL EUCLIDES: Las apostil'las de Rodrigo de Triana sobre Gua-
yaquil. - «Cuadernos de Historia y Arqueología» (Guayaquil), V, núme-
ro 15 (1955), 105-116 . 
. Crítica y aclaraciones a un artículo de Rodrigo Chávez González (<<Rodrigo de 
Triana»), publicado en el suplemento de «El Universo» (enero 1956), que forma 
part~ de la polémica suscitada en torno de la fundación de Guayaquil por los 
espanoles. - E. Rz. 
23624. BENÍTEz, JosÉ R.: Alonso García Bravo. Planeador de la Ciuúa'.l de 
México. - «Monumentos Coloniales» (México), núm. 13 (195'i), 2, 3 y 4. 
Fragmentos de un trabajo. Datos biográficos de García Bravo, d('s;gnado por 
Hernán Cortés para trazar el plano de Méjico (1521-1522). DocuP.ientación iné-
dita del Archivo General de Indias. - D. B. O 
23625. ANDRADE, CAYETANO: La fundación de Morelia.·- «Michcacám> (México), 
núm. 38 (1957), 8-9 Y 15. 
Síntesis divulgadora sobre la fundación (1541) de dicha ciudad mejicana. -
D.B. 
23626. CRUXENT, J. M.: Nueva Cádiz, testimonio de piedra. - «El Farol» (Ca-
racas), XVII, núm. 160 (1955), 2-5. 
Resumen sobre las excavaciones arqueológicas en esta ciudad venezolana, (Cu-
o bagua), célebre por sus pesquerías de perlas, fundada por los españoles en el 
siglo XVI y más tarde abandonada. - E. Rz. ' 
23627. FERRERO TAl\IIAYO, AURELIO: Una hipótesis sobre el nombre de S. Cris-
tóbal. - «Revista Shell» (Venezuela), VI, núm. 24 (1957), 14-16. 
Notas sobre la denominacíón que dio a la ciudad su fundador Juan Maldona-
do (1560), con datos biográficos sobre éste. Bibliografía. - A. F. 
23628. Prosiguen las informaciones sobre encomiendas y encomenderos, con 
motivo de la visita de tñigo Ortiz de Zúñiga al Repartimiento de las 
Yac has, en 1562. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XX, 
núm. 2 (1956), 299-316. (Continuación.) , 
Cf. IHE n.O 17485. Se transcribe la declaración de Juan Chuchuyaure, cacique 
principal de los yachas, y una información del cacique del pueblo de Caure, en 
el Perú. - R. C. e 
23629. V ÁZQUEZ MACHICADO, HUMBERTo: La condición del Indio y la legislación 
del trabajo en Santa Cruz de la Sierra en el siglo XVI. - «Universidad 
de San Carlos» (Guatemala), núm. 36 (1956), 137-165. ' 
Transcripción y análisis de las. órdenes' (1604) del fiscal de la Audiencia de 
Charcas, Francisco Alfaro; reglamentan íntegramente las relaciones entre es-
pañoles e indios;o estudia con profundidad los sistemas de trabajo de estos 
últimos. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla. 
C. Ba. , O 
23630. ESCANDELL, BARTOLOMÉ: El pensamiento peruano y la piratería inglesa 
del siglo XVI. - «Mercurio Peruano» (Lima), XXXVII, núm. 355 (1956), 
511-515. 
Resumen parcial de un trabajo del autor sobre o La vida en el Perú en el si-
glo XVI. Aquí destaca la reacción anglófila del hombre de la calle ante los 
'ataques piráticos de los ingleses; actitud que explica por la característica ten-
,c;lencia del español a inclinarse hacia todo lo extranjero. - C. Ba. 
23631. EGAÑA, ANTONIO DE: El cuadro del derecho hispano-indiano (siglo XVI). 
((Estudios de Deusto», V, núm. 9 (1957)',,111-163. 
,Manejando fuentes hlstóricas de la Compañia de Jesús, plantea el contraste 
entre el indio y el marco institucional hispánico, para concluir que aquél era 
un ser dotado de inteligencia y voluntad, pero quP. estaba psicológicamente 
capitidiminuido. - J. R. e 
'23632. AROSEMENA ARIAS, CARLOS ALBERTO: Vitoria, América y el derecho in-
ternacional. - ((Anuario de D,erecho» (Panamá), l. núm. 1 (1955-1956), 
81-84. . . . 
Comentario acerca de las ideas de Yitoria sobre el origen de la soberanía, de-
recho de conquista y guerra justa. Bibliografía. - C. Ba. o 
23633. Carta dirigida por el primer presidente de ia Real Aúdiencia de Quito, 
el licenciado Hernando de Santillán, al rey dón Felipe n. - «BolHín 
de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVII, núm. 89 (19:17). 
109-111. 
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En dicha carta (1570, Archivo de Indias) Hernando de SantiÍlán refiere su ac-
tuación como presidente de la Audiencia, defendiéndose de los graves cargos 
que se le habían imputado. - R. C. O 
23634. BENAVENTE (MOTOLINÍA), FRAY TORIBIQ DE: Relaciones de la Nueva Es-
paña. - Introducción y selección de L. Nicolau d'Olwer. - Ediciones de 
la Universidad Nacional Autónoma. (Biblioteca del Estudiante Univer-
sitario, 72.) - México, 1956. - LVII+208 p. (20,5 x 15). 
Interesante selección de textos -se inicia con la «carta preliminar» dirigida 
al conde de Benavente- de la Relación de Motolinía, conocida como Historia 
de los indios de la Nueva España. La introducción, bien elaborada, narra la 
llegada de «los Doce» a Méjico (1524), su obra evangelizadora entre los indios 
y los conflictos que ello les originó con las autoridades civiles; así como las 
diatribas de fray Toribio contrá Las Casas; estudia al famoso franciscano como 
historiador, y analiza particularmente sus dos principales obras: la Relación 
y los Memoriales. El libro pone al alcance del público no especialista la obra 
de Motolinía. índice general. - R. C. 
23635. BORGES O. F. M., PEDRO: La extirpación de la idolatría en Indias como 
método misional (siglo XVI). - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XIV, 
núm. 41 (1957), 193-270. 
-Detenido estudio de este sistema y de su eficacia, previo a la conversión de 
los indios. Análisis de sus tres fases: 1.0) refutación de la idolatría en el te-
rreno teórico; 2.°) supresión pública de la idolatría, merced a la destrucción 
de los ídolos y oratorios; y 3.°) lucha posterior contra los nuevos brotes de ido-
latría en los indios deficientemente evangelizados. Bibliografía. Documentación 
publicada. - E. Rz. • 
23636. RIVAROLA, JUAN BAUTISTA: La evangelización de la provincia gigante de 
las Indias. - «Historia Paraguaya» (Asunción), [1] (1956), 127-129. 
Breve noticia de la labor llevada a cabo por los misioneros españoles durante 
el siglo XVI en Paraguay. - A. F. 
23637. FRIEDE, JUAN: Los franciscanos y el clero en el Nuevo Reino, de Grana-
, da durante el siglo XVI. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XIV, nú-
mero 41 (1957), 271-320. 
Documentado estudio' de las tirantes relaciones entre la Orden de S. Francis-
co y el clero secular en Nueva Granada, con especial referencia a los años en 
que ocuparon la sede de Santa Fe de Bogotá sus dos primeros obispos: fray 
Juan de Barrios y fray Luis Zapata. Ambos, a pesar de ser franciscanos, apo-
yaron al clero, cuya cabeza eran. Bibliografía. Documentación publicada e iné-
dita del Archivo General de Indias de Sevilla. Transcripción de cinco docu~ 
mentos (1551-1571). - E. Rz. • 
'23638. GARCÍi\ GUTIÉRI{EZ, JESÚS: La erudición de Fr. Arturo. - «Juan Diego!) 
(Cuernavaca), XVIII, núm. 215 (1957), 4-7. 
Refutación polémica de~ artículo de fray Arturo Alvarez La Virgen de 'la His-
panidad camino de Méjico, publicado en «Ciencia y Santidad» (Cáceres, Espa-
ña) en 1951, en el cual se desmentían las apariciones de la Virgen de Guadalu-
,pe.en Tepeyac.-E. Rz. 
23639. CORDERO Y T., ENRIQUE: El convento de las Cinco Llagas. - «Bohemia 
, Poblana» (Puebla), núm. 161' (1957), 8-10. 
Divulgación' anecdótica sobre el establecimiento de los franciscanos en Puebla 
de los Angeles en la primera mitad del siglo XVI. - E. Rz. 
23640. FRIEDE, JUAN: Sobre lo.~ orígenes de la imprenta en el Nuevo Reino 
de Granada. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
VII, núm. 3 (1957), 255-258. 
Datos, procedentes del Archivo General de Indias de Sevilla, que parecen indi-
car la existencia de la imprenta en Nueva Granada ya en 1582, contra la opi-
nión de que ésta no se introdujo hasta 'el siglo XVIII. - E. Rz. O 
23641. LORA, CARLOS: Juan de Castellanos. - «Archivo Hispalense», XXVI, nú-
mero 83 (19571, 225-231. 
Completa con algunos documentos (1546, 1550 y 1562) del Archivo de Indias 
(cuya signatura omite) la biografía de este poeta <1922-1605) historiador de In-
dias. -A. D. O 
23642. L[uQuE] C[OLOl\>ffiRES], C[ARLOS]: Juan Martín: primer cirujano estable-
cido en Córdoba. - «Historia» (Buenos Aires), II, núm. 8 (1957), 92. 
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Noticias biográficas del referido cirujano, desde 1574 -que consta en una 
,escritura como residente de la ciudad argentina de Córdoba- hasta su muerte 
acaecida en 1584. - R. C. 
23643. RIVERA SERNA, RAÚL: Libro primero de Cabildos de la ciudad de San 
Juan de la Frontera de Chachapoyas. - «Fénix» (Lima), núm. 11 (1955 
[1957]), 292-330. (Continuara.) 
Transcripción del citado libro (1538-1540) y breve introducción histórica sobre 
dicha ciudad peruana. - D. B. e 
Siglo XVII 
:23644. ESCOBAR ESCOBAR, HERNÁN: Genealogía y heráldica antioqueñas. - «Bo-
letín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXV, nú-
mero 108 (1957), 132-133. 
Noticias sobre el origen del apellido Arbeláez en Antioquia (Colombia) -si-
glo XVII- y descripción de sus escudos de armas. - D. B. 
:23645. RODRÍGUEZ BARRAGÁN, NEREO: San Luis Potosí, su título de ciudad y 
escudo de armas. - Imp. «Casa Sergio» (Publicación del Ayuntamiento 
de la Ciudad). - San Luis Potosí, 1956. - 15 p. (16,5 x 11). No venal. 
'Folleto que conmemora el tricentenario de la concesión por Felipe IV del es-
cudo y título de ciudad, que se reproduce y transcribe respectivamente. Con 
.otros datos divulgadores de historia lo::al. - G. C. C. 
23646 ÁNGELES CABALLERO, CÉSAR A.: Los peruanismos en el «Arauco Domado». 
«Mercurio Peruano» (Lima), XXXVII, núm. 354 (1956), 496-502. 
Estudio filológico sobre las voces de origen peruano contenidas en la obra de 
Pedro de Oña (1570-1643), y en el que se enumeran las referentes a organiza-, 
dón social, comidas y bebidas, animales, plantas, instrumentos musicales y de 
guerra. - C. Ba. 
23647. CARVAJAL, FRAY JACINTO DE: Relación del descubrimiento del TÍo Apure 
hasta su ingreso en el Orinoco. - Prólogo de Miguel Acosta Saignes.-
Ediciones Edime (Grandes Libros Venezolanos). - Caracas - Madrid, 
1956. - 307 p. (22,5 x 16,5) . 
.Reedición de la primera parte (única conocida) del diario o crónica de dicho 
fraile dominico, que formó parte de la expedición de Miguel de Ocho gavia a 
la cuenca del citado río, en 1647. Sigue la edición de León, 1892. En apéndice, 
'noticias geográficas, biograficas, zoológicas y botánicas, y glosario. El prólogo, 
que versa sobre el valor historiográfico, geográfico y etnológico de la Relación, 
'Se completa con una bibliografía y algunas notas aclaratorias al texto del 
extenso documento. índice general. - G. C. C. 
23648. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Unos datos inéditos sobre fray Antonio 
Vázquez de Espinosa. - «Boletín Bibliográfico» (Lima), XXVI, núm. 1-4 
(1956), 43-44. 
Datos biográficos tomados de una cédula <1629, Archivo General de Indias) 
-otorgada en favor de dicho carmelita andaluz, autor del interesante libro 
Compendio y descripción de las Indias Occidentales. Notas bibliográficas. Cf. 
lHE n.O 20297.-R. C. O 
:23649. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Invasión inglesa en 1655. - Con notas 
adicionales de fray Cipriano de Utrera. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (Ciudad Trujillo), XX, núm. 92 (1957), 6-70. (Conti-
nuación.> 
Cf. IHE n.O 19030. Esta entrega comprende varias transcripciones documentales 
'fechadas entre 1655 y 1701.-A. F. e 
23650. GUTIÉRREZ ZAMORA, RENATO: ¿Quién fue Lorencillo? - «Historia Mexi-
cana» (México), VII, núm. 1 (1957), 141-145. 
Notas aclaratorias sobre la personalidad de este pirata que intervino en el 
.asalto a Vera cruz en 1683. Lo identifica con el mulato Lorenzo Jácome, y no 
con el flamenco Laurent Graff, por diversas causas que analiza basándose en 
los testimonios de varios autores. Bibliografía. - C. Ba. 
:23651. MORALES, ADOLFO: Una rebelión libertaria en Chuquisaca en 1601.-
«Revista de Historia de América» (México), núm. 42 (1956), 409-423. 
Transcripción y comentario de cinco documentos inéditos (Archivo General de 
-Indias) referentes al citado alzamiento acaudillado por el vizcaino Antonio de 
Urteaga, a quien considera precursor de la independencia boliviana. - D. B. O 
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23652. CHAUNU, PIERRE: La grande dépression du M éxique Colonia!. - {(Anna-
les. Économies. Sociétes. Civilisations» (Paris), XII, núm. 3 (957), 512-
514. . 
Comentarios a la obra de Wodrow Borah, New Spain's Century oi Depression 
(Berkeley, 1951). Pone reparos a la afirmación de Borah según la cual el re-
pliegue de la población indígena durante el siglo XVII estuvo acompañado de 
un repliegue análogo de la economía colonial. - E. G. 
23653. MuÑoz PÉREZ, JosÉ: El comercio de Indias bajo los Austrias y los tra-
tadistas españoles del siglo XVII. - {(Revista de Indias» (Madrid), XVII, 
núm. 68 (957), 209-221. 
Después de un breve resumen del sistema mercantil español en el XVII y de un 
examen acerca de la opinión que mereció a algunos de sus contemporáneos, 
se pone de manifiesto la existencia de una corriente ideológica que propugnaba 
la autorización del libre comercio, que habría de implantarse en el XVIII. Es-
pecial referencia a algunos representantes de dicha tendencia: Alberto Struzzi 
y Manuel Lyra. Bibliografía. Documentación inédita de archivos españoles.-
E.~ • 
23654. JARA, ÁLVARO: Fuentes para la historia del trabajo en el reino de Chile. 
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago), XXIlI 
(956), núm. 54, 119-133; núm. 55, 95-140. 
Transcripción y comentario de los siguientes textos: ordenanz.as del gobernador 
de Chile, Francisco Laso de La Vega (Arch. General de Indias) conocido sólo 
fragmentariamente hasta ahora. Interesante relación (Traslado de 1616, Archivo 
Nacional de Chile) de los salarios ganados por los indios que trabajaron en 
el obraje de Pereroa {en Chile, 1602-16091, fundado por Juan Jufré, uno de los 
compañeros de Valdivia; figuran más de cien nombres de indígenas, el número 
de sus jornales e importe de ellos y, en algunos casos, su oficio. - R. C. O 
23655. [VALEGA, J. M.l: Los Ayllos del Repartimiento y pueblo de San Hde-
fonso de la Barranca, año 1655. - «Revista del Archivo Nacional del 
Perú» (Lima), XX, núm. 2 (956), 368-397. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.08 14255 y 17536. Finaliza la publicación del censo de los Ayllus per-
tenecientes a dicho pueblo peruano. - R. C. O 
23656. MORÓN, GUILLERMO: Una defensa de los encomenderos. - {(Revista de 
Indias» (Madrid), XVII, núm. 67 (957), 123-134. 
Reedición del articulo reseñado en IHE n.O 11108. - R. C. 
23657. BASTO GIRóN, LUIS J.: Salud y enfermedad en el campesino peruano del 
siglo XVII. ~ Universidad Mayor de San Marcos. Facultad de Letras. 
Instituto de Etnología y Arqueología. - Lima, 1957. - 83 p. (27 x 21,5). 
Panorama, ordenado y bastante completo, de la actitud del campesino del Perú 
en el siglo XVII ante la enfermedad. Se ofrecen datos relativos a las ideas de 
éste sobre la salud y causas de la enfermedad, diferentes enfermedades y mé-
todos terapéuticos, medicamentos utilizados, personal médico que atendía al 
campesino, para termmar con una síntesis que recoge las conclusiones del tra-
bajo. Bibliografía y documentación inedita del Archivo Arzobispal de Lima.-
R~ • 
23658. SANZ y DÍAZ, JosÉ: La leyenda de la quinina. - «Universidad Pontificia 
Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXI, núm. 76 (1956), 268-272. 
Noticias divulgadoras sobre la existencia del paludismo en la Antigüedad y 
la importancia que tuvo para su curación el descubrimiento de la quina en el 
Perú del siglo XVII. - E. Rz. 
23659. CUADRA PASOS, CARLOS: Un Layara gobernador de Nicaragua. - «E. C. A.» 
(San Salvador), XI, núm. 106 (1956), 355-363. 
Datos biográficos de D. Pablo de Loyola (1633-1705). Especial referencia a su 
labor de fortificación del Gran Lago de Nicaragua frente a la piratería y a su 
actitud en favor del indio frente al encomendero, para terminar con noticias 
sobre los últimos años de su vida, como jesuita. Bibliografía. Documentación 
del archivo particular del [,utor. -E. Rz. e 
23660. [MALCA OLGUIN, ÓSCARl: El Tribunal Mayor del Consulado de la Ciu-
dad de los Reyes ... - {(Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), 
XX, núm. 2 (956), 273-298. {Continuación.> 
Cf. IHE n.O .19066. Prosigue la transcripción de las Ordenanzas del Consulado 
limeño -capítulos 20 a 48- y testimonio del Pregón de las mismas. - R. C. e 
23661. PACHECO S. l., JUAN MANUEL: El Visitador conflictivo. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIlI, núm. 504-505-506 (1956), 621-
638. 
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Datos sobre la actuación de Juan Cornejo como Visitador en Santa Fe de Bo-
gotá (1658-1666). Sus medidas fiscalizadoras originaron graves .conflictos. Do-
cumentación, en parte transcrita, del Archivo General de Indias. Notas biblio-
gráficas. - D. B. O 
23662. CHAUNU, PIERRE: Inquisition et vie quotidienne dans l' Amérique es-
pagnole au XVII" siecle. - «Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» 
(Paris), XI, núm. 2 (1956), 228-236. 
Comentarios a la obra de Manuel TejadO Fernández (lHE n.O 6619) llenos de 
interesantes sugestiones sobre aspectos sociales de la vida en Cartagena de 
Indias. La última parte del artículo va dedicada al análisis de la obra de Ma-
riano de Carcer y Dísdier UHE n.O 9662). - E. G. 
23663. [MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO]: Información de las misiones dominicas 
del Cerro de la Sal, hecha por Fray Antonio de Olmedo, año 1657.-
«Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XX, núm. 2 (1956), 
317-340. (Continuación.) 
Cf. IHE n.o 17540. Continúa la transcripción de dicho informe (Archivo Na-
cional del Perú) hecho por el mencionado Cura de Tarma, ante el Corregidor 
de la Provincia. - R. C. . O 
23664. OTEROD'COSTA, ENRIQUE: R. P. Pedro de Mercado, S. J. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIII, núm. 504-505-506 (1956), 
639-642. 
Fragmento del libro inédito Teatro incógnito literario del Nuevo Reino de Gra-
nada. Datos biográficos sobre dicho religioso ecuatoriano (n. 1620), catálogo de 
sus obras y especial referencia a su Historia de la Compañía de Jesús en lal¡ 
Provincias del Nuevo Reino y de Quito. - D. B. 
23665. VALCÁRCEL, LUIS E.: El «Memorial» del Padre Salinas. - «Revista del 
Museo Nacional» (Lima), XXV (1956), 8-21. 
Reedición del prólogo al Memorial de las Historias del Nuevo Mundo, por 
fray Buenaventura de Salinas y Córdova, erlitado recientemente por la Univer-
sidad de San Marcos de Lima. Contiene una brev~ síntesis biográfica de este 
franciscano del siglo XVII y un análisis detenido de su obra, con espeCial re-
ferencia a su estilo, fuentes y contenido del Memorial. Cf. IHE n.O 3872. - E. Rz. 
23666. GONZÁLEZ, NATALICIO: El diálogo de los caciques. - «América Indígena» 
(México), XVII, núm. 3(1957), 221-230. 
Noticias acerca de la actitud y reacciones de unos indios guaraníes de la cuenca 
del Amazonas ante la predicación de cuatro capuchinos franceses en 1612. Bi-
bliografía. - E. Rz. 
23667. OLMEDILLA, CARLOS: Lope y Calderón en México: 1641. - «Historia Me-
xicana» (México), VII, núm. 26 (1957), 237-238. 
Nota que confirma y aclara que la obra El gran teatro del mundo, traducida al 
nahuatl y atribuida a Lope de Vega, es la de Calderón. - D. B. 
23668. Aporte para la biografia de don Pedro de Oña. - «Revista del Archivo 
Nacional del Perú» (Lima), XX, núm. 2 (19fi6), 341-367. (Continuación.) 
Cf. IHE n.OS 11090, 14244 Y 17516. Prosigue la transcripción de documentos '(1610) 
referentes a dicho poeta chileno. Proceden del Archivo Nacional. - R. C. O 
23669. VARGAS O. P., JOSÉ MARÍA: Miguel de Santiago y su pintura. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de Historia» (Q\1ito), XXXVII, núm. 89 
(1957), 43-60. 
Datos biográficos del citado pintor ecuatoriano del siglo XVII, y algunas con-
sideraciones sobre la compOsición de sus cuadros. - R. C. 
23670. PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Vida social en Cartagena en el siglo XVII. 
«Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 79 (1957), 
[20-27] . 
Datos divulgadores sobre el desenvolvímíento de la vida cotidiana en Carta-
gena de Indias. - C. Ba. 
Siglos XVIll-XIX (hasta la Independencia) 
23671. Archivo de Aragua. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Ca-
racas), XLIV (1957), núm. 175, 219-230; núm. 176, 362-377. (Contínua-
ción). 
Cf. IHE n.O 20309. Continúa la catalogación del índice con las mismas carac-
terísticas. Comprende los tomos XXXIV al XLVIII, documentos de los años 
1796 a 1802.-C. Ba. 
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23672. Colección Lugo. Recopilación diplomática relativa a las colonias es-
pañolas y francesas de la isla de Santo Domingo. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XX, núm. 92 (1957), 
71-120. (Continuación). 
Cf. ¡HE n.O 20312. Comprende documentos que abarcan desde 1729 a 1731.-
A.F. O 
23673. indice del Libro veinte y dos de Reales órdenes. - «Boletín del Archivo 
Nacional» (La Habana), LV (1956 [1957]), 180-203. 
Cf. IHE n.O 17558. Menciona numerosas reales órdenes del año 1817, por orden 
cronológico, que aluden a asuntos varios sobre Cuba y las Antillas en gene-
ral. Procede del Archivo Nacional de La Habana. - G. C. C. O 
23674. Catálogo de documentos sobre a hist6ria de S. Paulo existentes no Ar-
quivo Histórico Ultramarino, de Lisboa. - .«Revista do Instituto Histó-
rico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), Volume especial, III 
(1956), 362 p. 
Cf. IHE n.O 20105. Consta de 316 documentos similares a los publicados ante-
riormente y fechados de 1735 a 1742. - R. C. O 
23675. Documentos para la historia de la República Oriental del Uruguay. 
Tomo II: Relatos de viajes, memorias y autobiografías. Viaje de Wil-
liam ToLLer a la Banda Oriental y Río de la Plata, en 1715. - Adver-
tencia de Edmundo N. Narancio. -- Estudio preliminar de Raúl Vaz 
Ferreira. -Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de 
la República. - Montevideo, 1955. - xxx + 87 p., 21 láms. (29,5 x 20,5). 
Versión castellana de un diario de viaje incompleto (Biblioteca Nacional, Ma-
drid), ya dado a conocer desde el punto de vista cartográfico, por Julio F. Gui-
llén. El autor, tripulante de una de las naves inglesas del asiento de negros, 
describe en escuetas anotaciones lo que ve a lo largo de la ruta seguida, con 
preocupación fundamental de naturalista y geógrafo. El estudio preliminar 
versa sobre identificación de la fauna citada en el documento. La advertencia 
es una introducción histórica. Extensos índices. - G. C. C. O 
23676. Bandos publicados en tiempo del Gbno. de Dn. Tomás de Acosta. Año 
de 1797. - {(Revista de los Archivos Nacionales» (San José, Costa Rica), 
XX, núm. 7-12 (1956), 190-227. 
Transcripción de veinticuatro bandos de dicho Gobernador de Costa: Rica, pu-
blicados en 1797, sobre los más diversos asuntos (venta de carne, pago de im-
puestos, atribuciones de los Alcaldes de Hermandad, milicias, etc.>. Proceden 
del Archivo de Cartago (Costa Rica). - R. C. O 
23677. HERNÁNDEz SÁNCHEZ-BARBA, MARIO: La última expansión española en 
América. - Prólogo de Manuel Ballesteros Gaibrois. - Instituto de Es-
tudios Políticos. - Madrid, 1957. - XXIV + 325 p. (24,5 x 17), mapas. 
160 ptas. 
Bajo título tan amplio se halla una importante monografía sobre la provincia 
de Sonora en la segunda mitad del siglo xvm. El autor ofrece en primer lugar 
un rico cuadro histórico del territorio (medio geográfico, población indígena, 
asentamientos españoles y su base económica, organización militar, adminis-
trativa y misional) en la época citada. La segunda parte del estudio gira en 
torno a la expediClón a Sonora del entonces visitador José de Gálvez en 1769; 
se estudian sus precedentes generales y locales, su desarrollo (truncado por la 
enfermedad del visité'dor) y sus modestas pero fecundas consecuencias: esta-
bilización de la provincia de Sonora y conversión de ésta en base de empresas 
expansivas hacia el Norte; entroncan así con el resto del libro los dos últimos 
capítulos, referentes a expediciones terrestres y navales hasta fines del XVIII. 
Amplias aportaciones docwnentales inéditas de archivos españoles, son el so-
porte más firme y valioso del trabaj o; la bibliografía se resiente de ciertas 
lagunas importantes; hay libros que el autor conoce y, en general, cita. pero 
que no ha pOdido consultar (así, el de Priestley sobre Gálvez, el de Gutiérrez 
Camarena sobre San BIas). Introducción metodológica e índice sistemático.-
G. C. C. • 
23678. HERNÁNDEZ y SÁNCHEz-BARBA, MARIO: Individualismo y colectivismo en 
la pacificación de una «periferia de tensión» americana del siglo XVIII. 
{(Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LIX, núm. 91 (1957), 169-198. 
La {(periferia de tensión» se refiere a la zona de Sonora. El (<individualismo», 
a José de Gálvez, motor de la campaña pacificadora de dicha región (1766-1770). 
El {(colectivismo» alude a la general aportación económica y militar de los ve-
cinos interesados. Estudia detenidamente preparativos, plan remoto de Gálvez 
(constituir una plataforma para la expansión española en el NO. americano), 
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operaciones militares y financiamiento. Usa documentación de los archivos de 
Indias e Histórico Nacional y de las Bibliotecas Nacional, de Palacio y de la 
Academia de la Historia. Algunas apreciaciones son impugnables. - J. Mz. e 
23679. ARBOLEDA, GUSTAVO: Fray José Ignacio Ortiz. - «Boletín de la Acade-
mia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXV, núm. 109 (1957), 
222-223. 
Reedición de un fragmento de su Diccionario biográfico geneaLógico de fan:ti-
lias iLustres deL antiguo Departamento del Cauca. Noticias biográficas del ci-
tado franciscano (¿ 1780-1857?), que intervino en la independencia colombiana. 
D.B. 
23680. AGRAZ GARCÍA DE ALBA, GABRIEL: Un Linaje de San' Agustín de Teco-
lotlán. Los Agraz. - «Anuario de la Academia de Genealogía y Herál-
dica "Mota Padilla"» (Guadalajara, México), núm. 2 (1954-1957 ,[1957]), 
214-285. 
Genealogía de la familia mejicana de los Agraz, cuyo origen se sitúa en los 
primeros años del siglo XVIII, indicando las profesiones desempeñadas por va-
rios miembros de la misma. Datos procedentes de Archivos mejicanos. Biblio-
grafía. -.R. C O 
23681. BASADRE, JORGE; Y PASTOR, MARÍA ISABEL: EL Perú en la cronoLogía uni-
versal: 1776-1801. - «Fénix» (Lima), núm. 11 0955 [1957]), 3-75. 
Serie de tablas cronológicas de los principales acontecimientos históricos, po-
líticos, económicos, jurídicos, sociales, científicos, literarios y artísticos ocurri-
dos en este período en todo el mundo, en función de los hechos, personas y 
realizacion€s propios de la vida americana, especialmente de la peruana.-:" 
D.B. 
23682. VARGAS, MARCO TULlO: Hoja de servicios deL MariscaL de Campo Don' 
, Antonio Narváez de la Torre. - «Boletín de Historia y Antigüedades»: 
(Bogotá), LXIII, núm. 504-505-506 (1956), 651-655. 
Transcripción de este documento (Archivo Histórico Nacional de Bogotá) que 
expone los méritos del citado mariscal, que desempeñó diversos cargos en' 
Cartagena de Indias (1786) y Panamá (1793). - D. B. O, 
23683. ACOSTA y LARA, EDUARDO F.:; Los Charrúas y Minuanes en el avance 
portugués de 1801. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 71-72 
. (1957), 163-185. . 
Aporta abundantes datos (documentación tomada de' archivos uruguayos y ar-
gentinos) sobre las relaciones de ambos pueblos uruguayos con los portugue-
ses, y sus luchas contra los españoles. Transcripción de doce documentos (cartas 
y 'oficios) referentes al tema (1804-1806). Bibliografía. - R. C. O 
23684. GARCÍA,jOSÉ GABRIEL: El tratado de Basilea, (sus consecuencias para 
Santo Domingo). - «El Faro a Colóm> (Ciudad Trujillo), VIII, núm. 17 
(1957), 52-59. 
Consideraciones sobre los acontecimientos ocurridos en la isla con motivo de 
dicha. Paz (1795), analizando especialmente el malestar suscitado por el tras-
lado de los restos de Colón a Cuba. -C. Ba. 
23685. LEWIN, BOLESLAO: Las causas de La sublevación dé Tupac Amaru a 
, través de las declaraciones oficiaLes. - «Boletín Histórico» (Montevi-
deo), núm. 71-72 (1957), 114-118. 
Basándose en documentos del Archivo General de la Nación de Montevideo 
-copia de originales que obran en el de Indias, de Sevilla-, comenta, entre 
otras, las opiniones del virrey Vértiz y de Ignacio Flores, presidente de la 
Audiencia de Charcas, sobre los sucesos revolucionarios de 1780-81. - R. C. O 
23686. DEL PINO, JUAN JosÉ: Movimientos indígenas del siglo XVIII. Signifi-
cado de la Revolución de Tupac Amaru frente al estudio de la causa 
de la Independencia. - «Ayacucho» (Ayacucho), VII, núm. 27 (1957), 
26-30. (Continuará.) 
Divulgación. Situación social del Perú en la época de la citada revolución, los 
antecedentes de ésta y el pensamiento de los principales seguidores de Tupac 
Arilaru.-D. B. 
23687. Oficio ao vice-rei do Brasil sobre a fronteira do Sul de Brasil com o 
papeL intitulado «Reparos sobre a defensa do Rio Grande do Sul» do 
marexal MigueL Angula Blasco. - «Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro» <Rio de Janeiro), núm. 234 (1957), 324-335. 
Transcribe unas instrucciones del marqués de Pombal al virrey, de 1774, a las 
que va anejo el memorial en el titulo, que es de 1767. Los documentos, de 
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carácter militar, se refieren a la frontera con las regiones españolas del Plata. 
y proceden del Archivo del Instituto Histórico. - G. C. C. O 
23688. Dia-rio del ataque y defensa del sitio del Castillo de San Juan en la 
p-rovincia de NicaTagua, su -rendición y demás que ocu-r-ri6 a los de-
fensores. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia» (Guate-
mala), XXVIII, núm. 1-4 (1955 [1957]), 208-224. ' 
Copia de cinco documentos publicados en la «Gaceta de Guatemala» 
(1857-1858). Rehta el ataque de los ingleses al citado castillo en 1780, la ca-
pitulación firmada por su gobernador Juan de Ayssa, relación de las bajas que 
hubo durante el sitio y otras noticias relacionadas con ello. - R C. 
23689. Archivo de la Academia. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XL, núm. 157 (1957), 42-78. 
Transcripción de los autos realizados sobre lo que acaeció en la isla de Cu-
razao a Manuel de Agreda, en 1751, como consecuencia de la rebelión de Juan 
Francisco de León; y sumario hecho por Juan Ramos, Justicia Mayor del 
puerto de La Guayra, a consecuencia de haber apresado los holandeses sol-o 
dados españoles.-A. F. O 
23690. LóPEZ, CASTO FuLGENCIO: Juan Bautista Picornell y su hora. - «El Fa-
rol» (Caracas), XVIII, núm. 170 (1957), 12-15, ilustraciones. ' " 
Comentario sobre el movimiento revolucionario venezolano de 1796 y la de-' 
cisiva participación en él de Juan B. Picornell y Gomilla, pedagogo mallor-
quín, que en dicho año llegaba a las Indias cumpliendo la condena impuesta· 
por Carlos IV. Cf. IHE n.O 17569. - R C. 
23691. KELLER R, CARLOS: El Norte Chico en la época de la formación de la 
República. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de 
Chile), núm. 123 (1954-1955 [1956]), 15-49. 
Estudio demográfico, muy completo, de lo que hoy son las provincias de Ata-
cama y Coquimbo, basado en el censo d~ población de 1813 (se publicó en 1953). 
Con otros datos sobre población en el período 1779-1952.-G. C. C. O 
23692. VILA, MARCO AURELIO: Los portentosos viajes del obispo Martí. - «Re-
vista Shell» (Venezuela), VI, núm. 23 (1957), 64-69. 
Sucinta explicación sobre visitas pastorales (1771-1784) del obispo de Caracas 
Mariano Martí (1721-1792); con datos sobre población y economía de las tie-
rras recorridas por el prelado. Mapa con el itinerario. - A. F. O 
23693. LE RIVEREND, JULIO: Documentos para la historia econ6mica y sociaL 
de Cuba. -:- «Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LV (1956 
[1957]),9-37. 
Transcripción de las partes fundamentales de un expediente de 1807 sobre si-
tuación de la agricultura y el comercio de la isla de Cuba. Datos de interés 
para la historia económica del período 1790-1810. Notas del editor, aclaratorias 
al texto. - G. C. C. e 
23694. KREBS WILCKENS, RICARDO: Pedro Rodríguez de Campomanes y la. po-' 
lítica colonial española en el siglo XVIII. - «Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXII, núm. 53 (1955), 
37-72. 
Análisis crítico de las ideas y conceptos de Campomanes sobre la adopción de 
un nuevo sistema económico a seguir con respecto a las colonias. Considera el 
autor que este nuevo sistema, por basarse en un conocimiento empírico ra-
cional de la realidad económica, carece de toda consideración moral o religiosa. 
Bibliografía y documentación inédita; procedente de la Biblioteca del Palacio 
de Madrid. - C. Ba. O 
23695. CAÑIGUERAL S. 1., JUAN: El introductor del cacahuete en Europa, P. Gas-' 
par Juárez S. l. - «Ibérica» (Barcelona), XXVI, núm. 365 (1957), 
387-389. 
Biografía de este botánico nacido en la Argentina (1731-1804), extracto del 
libro del P. Guillermo Furlong S. 1., Gaspar Juá-rez S. l. y sus «Noticias fito-
16gicas». <IHE n.O 15577). - C. B. 
23696. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Apuntes y documentos. Del comercio en 
la América. - «CHo» (Ciudad Trujillo), XXV, núm. 109 (1957), 73-117. 
Copia de dos interesantes documentos (Biblioteca Nacional, Madrid). El pri-
mero ---<le 1721- sobre el·tráfico comercial de España y las Indias, con re-
ferencia al de cacao y azúcar, trata de negros, fábricas de navíos y paños, co-
mercio de los galeones y flotas. El segundo es un Memorial anónimo dirigido 
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al rey sobre la decadencia del comercio en América y proponiendo los medios 
necesarios para volverlo a su antiguo auge (1747). - R. C.· O 
23697. JACOBS, BERENICE A.: The «Mary Ann», an ilHcit adventure. - «The His-
panic American Historical Review» (Durham), XXXVII, núm. 2 (1957), 
200-212. 
Detallado estudio, elaborado sobre bibliografia y documentación inédita con-
servada en la Biblioteca de la Brown University, acerca de un accidentado 
viaje comercial a Buenos Aires del citado buque norteamericano, en 1801-1804. 
Datos de interés sobre transacciones comerciales y contrabando. - G. C. C. e 
23698. SZASZDI DE NAGY, ADÁN: El comercio vlícito en la provincia de Hondu-
ras. - «Revista de Indias» Madrid), XVII, núm. 68 (1957), 271-283. 
Datos sobre un contrabando realizado por la balandra francesa «El Facon», a 
mediados del siglo XVIII, en Trujillo (Honduras), haciendo resaltar el escándalo 
a que dio origen al estar mezclados en el fraude algunos funcionarios espa-
ñoles. Tomados de un memorial del Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
de 1760.-E. Rz. O 
23699. TUDISCO, ANTH('NY: Hipótesis españolas en el siglo XVIII sobre el ori-
gen de los indios. - «Revista Javeriana» (Bogotá), XLVII, núm. 234 
(1957), 184-189. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 6658. - E. Rz. 
23700. ALCINA FRANCH, JosÉ: El indigenismo de fray José Díaz de la Vega.-
«América Indigena» (México), XVII, núm. 3 (1957), 271-281. . 
Estudio crítico del pensamiento de este religioso español del siglo xvm, que 
vivió y escribió en Méjico, puesto de manifiesto en su obra Memorias piadosas 
de la Nación Indiana ... (copia manuscrita en la Academia de la Historia, de· 
Madrid). Especial mención del concepto en ella expuesto acerca de la cultura 
indígena, y también de la defensa que hace del indio, señalando una serie de 
representantes ilustres de esta raza. Bibliografía. - E. Rz O 
23701. QTS CAPDEQUI, JosÉ MARÍA: El indio en el Nuevo Reino de Granada, 
durante la etapa histórica final de la dominación española. - «Revista 
de Indias» (Madrid), XVII, núm. 67 (1957), 11-57. 
Detenido estudio -con abundante documentación del Archivo Nacional de Co-
lombia- sobre la situación jurídica, económica y social de los indios en Nueva 
Granada, durante el siglo XVIII y primeros años del XIX. Pone de manifiesto la 
escasa importancia .que, por esta época, tenían las encomiendas en el terreno 
económico, e incluso social, mientras el tributo y la mita se mantienen en. 
lugar destacado. Igualmente, continúan con todo su vigor, como medios de co-
lonización, las reducciones, misiones, cacicazgos y corregimientos, y persiste la 
legislación protectora, en general, de los indígenas. Trata, por último, el de-
batido tema de los «resguardos», tierras de los indios, cuya posesión hubieron 
de defender éstos continuamente. Citas bibliográficas. - R. C. • 
23702. M [OLINA] , R[AúL] A[LEJANDRO]: Los orígenes del gaucho. - «Historia» 
(Buenos Aires), 11, núm. 8 (1957), 127. 
Transcripción de una carta (1781, Archivo General de la Nación), dirigida al 
«Gobernador Interino D. Diego Salas» y firmada por fray Pedro Goytía, de la 
que se deduce la existencia del gaucho en la provincia de Entre Ríos en dicha 
fecha. - R. C. O 
23703. Fundación de la Villa de San Fernando. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (Caracas), XLIV, núm. 177 (1957), 423-424. 
Transcripción de nueve documentos de 1752-1761 (Archivo General de la Na-
ción, Caracas) relativos a la fundación, por padres capuchinos, de la villa de 
San Fernando en el sitio de Cachicamo (Venezuela).-D. B. O 
23704. Reales disposiciones contra la costumbre de beber aguardiente de caña. 
«Boletín del Archivo General de la Nacióm¡ (Caracas), XLIV, núm. 177 
(1957), 419-423. 
Transcripción de dos reales cédulas (Archivo General de la Nación, Caracas), 
de 1714 a 1715 sobre la prohibición de fabricar aguardiente en las Indias.-
na O 
23705. RODRÍGUEZ MOLAS, RICARDO: Una huelga en el Montevideo de 1769.-
«Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 71-72 (1957), 51-52. 
Datos sobre la protesta de los peones voluntarios en las obras . reales de Mon-
tevideo, quienes pretendían un aumento de salario. (Archivo General de la 
Nación, Buenos Aires). - R. C. O 
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23706. De plateros, batihojas y tiradores de oro y plata. 1789. - «Memorias de 
la Academia Mexicana de la Historia» (México), XVI, núm. 2 (1957), 
157-159. 
Transcripción de tres documentos (archivo particular) referentes a la parti-
cipación del gremio de plateros en la celebración en Méjico de la jura de 
Carlos IV. - D. B. O 
23707. 1789. Previsión social. - «Memorias de la Academia Mexicana de la 
Historia» (México), XVI, núm. 2 (1957), 160-161. 
Transcripción de un auto -archivo particular- de 1795 (en el título figura por 
error 1789) sobre un donativo del gremio de plateros de México para el Hos-
pital del Espíritu Santo. - D. B. O 
23708. 1813. Fincas del gremio de plateros. - «Memorias de la Academia Me-
xicana de la Historia» (México), XVI, núm. 2 (1957), 171-173. 
Transcripción de un documento --·archivo particular- en el que se describen 
las fincas pertenecientes a los plateros mexicanos. - D. B. O 
23709. 1799. Fiestas religiosas de los plateros. - «Memorias de la Academia 
Mexicana de la Historia» (México), XVI, núm. 2 (1957), 162-164. 
Transcripción de un documento (archivo particular) sobre organización de 
fiestas religiosas por los plateros de México. - D. B. O 
23710. 1805. Dotaciones piadosas del cuerpo de la platería. - «Memorias de 
la Academia Mexicana de la Historia» (México), XVI, núm. 2 (1957), 
165-170. 
Transcripción de una relación -archivo particular- de las citadas dotaciones 
de los plateros mexicanos. - D. B. O 
23711. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la NaciÓn» (Caracas), XLIV (1957), núm. 175, 146-157; núm. 176, 275-289. 
(Continuación.) 
Cf. IHE n.O 20332. Continúa la catalogación del tomo XLI y comienza la del 
XLII, con documentos del año 1789. - E. Rz. O 
23712. Intendencia de Ejército y Real Hacienda. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), XLIV (1957), núm. 175, 158-169; nú-
mero 176, 290-305. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 20333. Continúa la catalogación del tomo XLV, documentos de 1788. 
E. Rz. O 
23713. ALMEIDA, ANICETO: Alcance. - «Revista Chilena de Historia y Geogra-
fía» (Santiago de Chile), núm. 123 (1954-1955 [1956]), 245-247. 
Nota erudita sobre el ecu<ltoriano MiguelJ. Moreno y Morán (1782-1842), y su 
probable participación en tareas recopiladoras de legislación indiana, en Es-
paña-G. C. C. O 
23714. Los abogados de la colonia. - «Boletín del Archivo General de la Na-
cióm> (Caracas), XLIV (1957), núm. 175, 231-246; núm. 176, 378-393. 
(ContinuaCIón.) 
Cf. IHE n.O 20334. Recoge documentos de 1792 a 1797 referentes a José Caye-
tano Mujica, Juan Marimón y Enríquez, Manuel Ramón Vázquez, Frutos Joa-
quín Gutiérrez de Caviedes y Rafael María de Guzmán. - C. Ba. O 
23715. Los escribanos y demás depositarios de la fe pública se agrupan para 
formar un cuerpo militar. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (Caracas), XLIV, núm. 176 (1957), 261-269. 
Transcripción, con brevíSImo comentario, de varios documentos (1797), relati-
vos a las medidas tomadas por el gobernador Pedro Carbonell y por la Au-
diencia de Caracas para formar una compañía militar con los funcionarios 
citados. Proceden del Archivo General de la Nación de Venezuela. - E. Rz. O 
23716. MENÉNDEz y PEJ,AYO, MARCELINO: El Padre Lacunza. ¿Puede conside-
rarse entre los heterodoxos españoles? - «Anales de la Universidad de 
Chile» (Santiago de Chile), CXIV, núm. 104 (1956), 183-185. 
Reediciónde un fragmento de la Historia de los Heterodoxos Españoles. Alude 
a dicho jesuita chileno del siglo XVIII. - C. Ba. 
23717. LÓPEz BELTRÁN PBRO., LAURO: El santuario guadalupano de Cuernavaca. 
«Juan Diego» (Cuernavaca), XVIII, núm .. 213 (1957), 10-14, ilustraciones. 
Síntesis histórica .sobre el santuario erigido en Cuerna vaca por los famosos mi-
neros José y Manuel de la Borda, cuya construcción se inició a últimos del 
siglo XVIII. - R. C. 
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23718. MERINO O. S. A., LUIS: Estudio crítico sobre las «Noticias secretas de 
América» y el clero colonial (1720-1765). - Instituto Santo Toribio de 
Mogrovejo, C. S. 1. C. -- Madrid, 1956. - 4 p. s. n. + 256 P. (24,5 x 16). 
Edición aparte del trabaj o reseñado, sucesivamente, en IHE n.OS 17585, 17586, 
19051 Y 20344. En conjunto se trata del primer intento sistemático, extenso y 
ampliamente documentado hecho para aquilatar el valor de las Noticias Se-
cretas como fuente histórica. La crítica interna del famoso documento se hace 
con todo rigor, poniendo de relieve la limitada información de sus autores y 
sus infundadas generalizaciones. Se comparan éstas con los datos procedentes 
de numerosos documentos del período indicado, éditos e inéditos, éstos de va-
rios archivos españoles y americanos, principalmente del General de Indias. 
Los informes sobre inobservancia de los religiosos, su remoción de los curatos 
y doctrinas y las reformas de órdenes religiosas a partir de 1750, son atribui-
das por el autor a la política regalista del virrey Castelfuerte y de los ministros 
de Carlos III. En apéndice, transcripción de cinco importantes documentos; 
repertorios de fuentes e índices. - G. C. C. • 
23719. SERRA VILARÓ, JUAN: El obispo Mariano Martí EstadeHa. - «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), LVI, núm. 53-54 (1956), 19-21. 
Datos sobre la vida de este beneficiado de la catedral de Tarragona, nacido en 
Bráfim (1721), que llegó a ser obispo de Puerto Rico y Caracas (1761 y 1770).-
Mm. o 
23720. SERRA VILARÓ, J.: El obispo Mariano Martí EstadeHa. - Instituto de 
Estudios Tarraconenses «Ramón Berenguer IV», núm. 16. - Tarrago-
na, 1956 .. - 7 p. (24 x 17). 
Tirada aparte del artículo reseñado en IHE n.O 23719. - M. Gl. 
23721. ABELLA, DOMINGO: Manuel José de Hendaya y Aro, obispo de Oviedo, 
¿fue arzobispo de México? - «Revista de Indias» (Madrid), XVII, nú-
mero 68 (1957), 223-239. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 20~47. - E. Rz. O 
23722. Diligencias realizadas para la erección de una ermita o ayuda de pa-
rroquia en las vecindades de Villa Vieja. - «Revista de los Archivos 
Nacionales de Costa Rica» (San José), XXI, núm. 1-6 (1957), 6-48. 
Transcripción de unos 25 documentos (1782-1787) -Archivos Nacionales de 
Costa Rica- referentes a la citada erección: memorial del cura de dicha pa-
rroquia costarricense, López del Corral, describiendo la situación económica y 
social de la villa; relación de sus vecinos, declaraciones de testigos, solicitu-
des, etc.-D. B. O 
23723. GARCÍA BACCA, JUAN DAVID: Tratado de procedimientos penales de la 
Santa Inquisición, por Fr. Tomas Testi, 1729. - «Revista Shelh> (Vene-
zuela), VI, núm. 23. (1957), 37-43. 
Notas sobre dicho manuscrito de la Biblioteca Nacional (Caracas) y su conte-
nido; fotocopias de varios folios. - A. F. O 
23724. OCARANZA, FERNANDO: Noticias acerca de los primeros tiempos de las 
misiones de California y sobre la constitución de su fondo piadoso.-
«Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XVI, 
número 2 (1957), 116-123. 
Cf. IHE n.O 4659. Informa sobre el número de misiones y la formación y ad-
ministración de sus fondos en la segunda mitad del siglo XVIII. Documentación 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Méjico). - D. B. O 
23725. RIPOLL, LUIS: Fray Junípero Serra, fundador de California. - «Atlán-
tiCO» (Madrid), núm. 7 (1957), 55-56. 
Noticias biográficas sobre dicho personaje, con especial referencia a su ciudad 
natal, Petra (Mallorca), y a diversos monumentos en relación con él, en la 
citada isla. - E. Rz. 
23726. MESANZA, FRAY A.: Dominicos en América. P. Mtro. Fr. Juan Prudencio 
de Osorio. - «Lotería» (Panamá), I1, núm. 22 (1957), 80-82. 
Noticias biográficas sobre el citado dominico panameño 0713-1790), que fue 
prior del convento del Rosario de Lima, donde enseñó Teología. Bibliografía. 
D.B. 
23727. POSADA MEJÍA, GERMÁN: El P. Oviedo, precursor de los jesuitas «ilus-
trados». - «Historia Mexicana» (México), VII, núm. 1 (1957), 45-59. 
Se estudia la labor de este jesuita (167{)-1757) como historiador religioso, pro-
sista y maestro de ideas renovadoras. Analiza especialmente la crítica que 
Oviedo hace del barroco como estilo literario. Bibliografía. - C. Ba. 
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23728. RODRÍGUEZ BARBERO, MARiA DOLORES: - Creación e historia del monas-
terio de Rosas de Santa María. - «Mercurio Peruano» (Lima), XXXVII, 
número 355 (1956), 530-540. 
Aportación de datos para una historia del monasterio de Santa Rosa, de Lima. 
Se centra este estudio en la elevación del beaterio a la categoría de monas-
terio (1704); sigue una relación onomástica de aquellas monjas más destacadas 
que ocuparon el Priorato hasta el siglo xx, así como de las visitas pastorales 
que en él tuvieron lugar. Bibliografía y documentación inédita, procedente 
esta última de diversos archivos eclesiásticos limeños. - C. Ba. O 
23729. BELMONTE, EOMUNOO FÉLIX: Erección de la Colegiata y el primero de 
sus abades. - «Juan Diego» (Cuernavaca), XVIII, núm. 207 (1957), 29-30. 
Noticias sobre el presbitero Juan Antonio de Alarcón y Ocaña y sus gestiones 
para conseguir la erección de la Colegiata de Guadalupe (1749), de la que fue 
primer abad. - D. B. 
23730. LANNING, JOHN TATE: The Eighteenth"Century Entightement in the Uni-
versity 01 San Carlos de Guatemala. - Cornell University Press. -
Ithaca, New York, 1956. - xxv + 372 p., 29 ilustraciones (24 x 16). 
6,50 dólares. 
Aportando una documentación importante (impresa o manuscrita), procedente 
sobre todo del Archivo General de Guatemala, desarrolla el método de llegar 
al conocimiento de los niveles medios de la intelectualidad colonial antes de 
definir las características de la difusión de la Ilustración en América y las 
causas lejanas o próximas de la Independencia. A este fin enfoca la Univer-
sidad de San Carlos, cuyas inquietudes en el orden filológico, filosófico, pe-
dagógico, científico-médico y político nos presenta a través de las tesis docto-
rales leídas en aquella época. Las conclusiones a que llega son extraordinaria-
mente nuevas, pues niega los tópicos comunes del oscurantismo y del aisla-
miento practicado por España en sus colonias y afirma que fue el movimiento 
revolucionario el causante del retraso académico guatemalteco. Tesis que con-
vendría confrontar con otros ejemplos y situar en un plano histórico social 
apropiadO. índice. - J. V. V. •• 
23731. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: La Universidad de San Buenaventura. Rela-
ción de sus orígenes y elogio de varios de sus hombres representativos. 
«Universitas Emeritensis» (Mérida, Venezuela), IV, núm. 4 (1957), 7-18. 
Discurso. Breve esquema histórico de' dicha Universidad desde sus orígenes 
como Colegio del mismo nombre. Transcripción de varios documentos referen-
tes al asunto, Documentación inédita procedente del Archivo General de In-
dias, de Sevilla. - C. Ba. O 
23732. SCHWAB, FEDERICO: Libros en latín de la antigua Biblioteca de la Uni-
versidad Mayor de San MarcoS. - «Boletín Bibliográfico» (Lima), XXVI, 
número 1-4(1956), 3-42. 
Síntesis histórica sobre la Biblioteca de la Universidad de Lima, cuya creación 
se dispuso en las Constituciones de 1771. interesante relación de sus 297 libros 
en latín -sobre diver:;;as materias y ordenados alfabéticamente- publicadOS 
durante los siglos XVI al xvm. Bibliografía. - R. C. 
23733. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: Estatutos de las Escuelas de San 
José de Calasanz y San Casiano. - «Humanidades» (Guatemala), 1, nú-
mero 19 (1955), 1-13. 
Transcripción de los estatutos de ambas escuelas (1789), fundadas por el ar-
zobispo Cayetano Francos y Monroy <1735-1792), cuya biografía se esboza breo' 
vemente. Bibliografía y documentación inédita procedente del Archivo General 
del Gobierno de Guatemala. - C. Ba. O 
23734. NUCETE SARDI, JosÉ: Antiguas ediciones venezolanas. - «El Farol» (Ca-
racas), núm. 166 (1956), 2-5 
Breve estudio de los primeros libros impresos en Venezuela 0810-1812) e in-
formación sobre el movimiento editorial del país en el siglo XIX. - D. B. 
23735. TORRE REVELLO, JosÉ: Ensayo de una biografía del bibliotecario y pe-
riodista Dn. Manuel del Socorro Rodríguez. - «Revista Bimestre Cu-
bana» (La Habana), LXXI (1956), 250-281. 
Reedición de un trabajo sobre la vida y la obra de este cubano <1754-1819), que 
residió en Nueva Granada en los últimos años de dominio español. Apéndice 
con noticia de sus trabajos impresos y manuscritos y de los periÓdicos que 
publicó. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General 
de Indías, de Sevilla. --E. Rz. O' 
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23736. UGARTE y 'UGARTE, EDUARDO L.: La Declaración de los Derechos del 
Hombre en Arequipa. - «Fénix» (Lima), núm. 11 <1955-1957), 76-93. 
Comentario y transcripción de siete documentos (Archivo del Convento de San 
Francisco, del Cuzco) de la correspondencia entre el obispo de Arequipa, Cha-
ves de la Rosa, y el virrey Gil de Taboada. Demuestran la prioridad de Perú 
en la recepción de la Declaración de los Derechos del Hombre y difusión (1791) 
de los acontecimientos franceses de 1789. - D. B. O 
23737. CARRERAS DAMAS, GERMÁN: Nuestra revolución francesa. - «La Palabra 
y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana» (Xalapa, Vera-
cruz), núm. 2 <195'7), 27-43. 
Ensayo en el que, mediante la formulación de una serie de hipótesis, pone de 
manifiesto la necesIdad de estudiar a fondo los problemas ideológicos y socia-
les de la Revolución Francesa, con el fin de valorar exactamente sus repercu-
siones en Hispanoamérica. Bibliografía. - E. Rz. 
23738. FURLONG S. l., GUILLERMO: El santafecino Francisco [turri y el ecua-
toriano Antonio de Alcedo. - «Historia» (Buenos Aires), II, núm. 8 
(1957), 87-92. 
Consideraciones en torno de la controversia filosófica sobre América mante-
nida desde fines del siglo XVIII hasta mediados del XIX, aproximadamente. Re-
produce y analiza, como prueba de su americanismo, una carta (Roma, 1789) 
del jesuita argentino Francisco Iturri -que intervino en dicha controversia-
dirigida a Antonio de Alcedo y Bejarano. De esta carta deduce, además, que 
Iturri trabajó en el Diccionario Geográfico-Histórico de Alcedo. Cf. IHE 
n.O 20367. - R. C. O 
23739. ONÍs, JosÉ DE: La Biblioteca Americana de Alcedo. - eeBoletín de la 
Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVII, núm. 89 (1957), 
92-102· 
Versión española del trabajo publicado en eeThe Hispanic American Historical 
Review» con el título Alcedo's Bibhotheca Americana. Datos biográficos de 
Antonio de Alcedo (n. 1735) y noticias sobre las diversas copias del manus-
crito de su interesante obra, aún inédita. Notas bibliográficas. - R. C. 
23740. PÁEz, J. ROBERTO: Don Antonio de Alcedo y su Biblioteca Americana. 
((Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVII, nú-
mero 89 (1957), 90-91. 
Noticia bibliográfica sobre la mencionada obra inédita del quiteño Antonio de 
Alcedo y Bejarano (n. 1735). - R. C. 
23741. SÁNCHEZ, ÁLVARO: D. José Celestino Mutis. - eeRevista del Colegio Ma-
yor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), núm. 442 (1957), 17-24. 
Discurso exaltando la figura y la obra de este científico español que tan re-
levante papel tuvo en Nueva Granadá <1732-1808). - E. Rz. 
23742. RAMOS HIDALGO, FRANCISCO: La visita de Carlos María de la Condamine 
a la América indo-hispana. Siglo XVIII. - eeBoletín de la Academia de 
Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXV, núm. 108 (1957), 155-158. 
Breves noticias sobre esta expedi~ión científica en la que le acompañaron Jorge 
Juan y Ulloa. - D. B. 
23743. SÁNCHEZ ROIG, MARro: La comisión científica del conde de Mopox 
en 1796. - ((Revista Cubana» (La Habana), XXXI, núm. 1 (1957), 15-26. 
Información ácerca de los orígenes y trabajos de dicha comisión, con unas 
breves biografías del conde de Mopox <1769-1807) y de algunos de los cientí-
ficos que le acompañaron. - C. Ba. 
23744. [LASTRES, JUAN B.]: Historia de la medicina. Documentos referentes a 
la visita que en el año 1796' se actuó en las siete Parroquias de la 
ciudad del Cuzco; y contiene las certificaciones e informes que expidi6 
don Eugenio Texeira, médico cirujano nombrado para la dicha visi-
ta. - (Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XX, núm. 2 
(1956), 398-416. (Conclusión.) 
Cf, IHE n.O 17578. Concluye la transcripción de documentos relativos a la men-
cionada visita hecha a los indios de las parroquias del Cuzco. - R. C. O 
23745. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: Los estudios de medicina en Mérida. - eeUni-
versitas Emeritensis» (Mérida, Venezuela), IV, núm. 4 (1957), 65-69. 
Datos para una historia de los estudios de medicina en Mérida, desde 18{)5 
(fecha en que es creada la cátedra en el Real Colegio de San Buenaventura) 
hasta 1900. Enumeración de algunos médicos destacados. - C. Ba. 
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23746. COSTA, CLAUDIO: Las aficiones médicas de don Andrés Bello. - «Anales 
de la Universidad de Chile» (Santiago), CXIV, núm. 103 (1956), 135-141-
Noticias acerca de la participación de Bello en la vida médica de Venezuela: 
con su cooperación directa (expedición de la vacuna de Balmis, en 1804, con 
estudios sobre historia de la medicina), y fomentando el desarrollo de la cien-
cia médica en su paíH. Bibliografía. - E. Rz. . 
23747. El primer médico de ciudad que tuvo Caracas. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Caracas), XLIV, núm. 175 (1957), 142-145. 
Documentos (Archivo General de la Nación) de 1802, referentes a las. diligen-
cias llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Caracas para dotar a la ciudad 
de un médico competente. - C. Ba. O 
23748. MERCK BAÑÓN, AGUSTÍN: La farmacia en los reinos de España. - «Bo-
letín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), 
VII, núm. 27 (956), 118-127, núm. 28 (1956), 186-195. . 
Noticia de la expedición a Perú y Chile de los farmacéuticos y eminentes bo-
tánicos Hipólito Ruiz y López (1754-1816) y José Antonio Pavón y Jiménez 
(1754-1840) entre 1777 y 1788 para estudiar la flora de estos países. Comentario 
de las principales publicaciones y lista de las plantas principales que descu-
brieron durante esta expedición. - J. C. 
23749. SARMIENTO LEÓN-TROYANO, ANTONIO: Ingenieros españoles en el Río de 
la Plata hasta 1716.-«Asinto» (Madrid), 111, núm. 10 (1956), 7-17. 
Datos sobre varios ingenieros militares en Buenos Aires y primeros años del 
siglo XVIII. Proceden de bibliografía y de copias documentales conservadas en 
el Servicio Histórico del Ejército, Madrid.-G. C. C.' O 
23750. LAGUARDA TRÍAS, ROLANDO A.: José Bermúdez, primer ingeniero militar-
español en el Río de la Plata. - «Asinto» (Madrid), 111, núm. 8 (1955), 
9-20. 
Datos biográficos y profesionales sobre dicho ingeniero español, que trabajó 
en Buenos Aires el 1702-1718 y fue por breve tiempo gobernador interino. Re-
produce varios de sus planos de la citada ciudad. Datos del Archivo General 
de Indias. - G. C. C. O 
23751. Epistolario atlántico sobre ingenieros de Indias. - «Asinto» (Madrid), 
1II, núm. 12 (1956), 59-68. 
Transcribe correspondencia cruzada entre el uruguayo R. A. Laguarda Trías 
y el español A Sarmiento León Troyano; discusión erudita con datos com-
plementarios sobre sus respectivos trabajos reseñados en IHE n.OS 23749 y 
23750. - G. C. C 
23752. GUARDA GEYWITZ, FERNANDO: Don Pedro de Usauro Martínez de Ber-
nabé, cronista y poeta de Valdivia. - «Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia» (Santiago de Chile), XXIII, núm. 54 (1956), 61-100, 4 fac-
símiles. 
Biografía y datos genealógicos del citado cronista de la ciudad chilena de Val-
divia (1733-1789) y estudio de su producción literaria, interesante para el cono-
cimiento de la vida social, costumbres y situación artística e intelectual de la 
época. Documentación del Archivo General de Indias y de la Biblioteca Na-
cional de Santiago, principalmente. - D. B. O 
23753. M[OLINA], R[AÚL] A[LEJANDRO]: Lo que costó la construcción de la ca-
tedral de Buenos Aires (año 1715).-«Historia» (Buenos Aires), 11, nú-
mero 8 (1957), 187. 
Datos inéditos, pero sin indicar procedencia, y de valor secundario, sobre la 
construcción de dicha Catedral. - R. C. O 
23754. MEDEL, JosÉ V.: La fuente de San Miguel en Puebla. - «Monumentos 
Coloniales» (México), núm. 13 (1957), 3. . 
Noticia y descripción de la citada fuente de Puebla (Méjico), construida en 
el año 1777.-D. B. 
23755. ENCISO, JORGE: Los azulejos de la casa de los Avila. - «Monumentos 
Coloniales» (México), núm. 13 (1957), 4. 
Breves noticias sobre la cerámica de Puebla (Méjico) en la época colonial-, y 
especial referencia a 18. ornamentación de azulejos de la citada casa (siglo XVIII). 
D. B. 
23756. Relación de las personas que murieron en la Villa de Riobamba, en el 
terremoto del día 4 de febrero de 1797. - «Boletín de la Academia Na-
cional de Historia» (Quito), XXXVII, núm. 89 (1957), 114-116. 
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Procede de una copia conservada en archivo particular. Las personas mencio-
nadas en el documento se agrupan por clases sociales. - R. C. O 
23757. GARAY, BLAs: El paseo del estandarte real. - «Historia Paraguaya)) 
(Asunción), [I] (1956), 15-22. 
Relato, sin aparato crítico ni referencias, de la accidentada celebración de la 
fiesta de San BIas, en Asunción, en 1794. - A. F. 
23758. GARCíA, DEMETRIO S.: El guadalupano don Manuel de la Borda. - «Juan 
Diego» (Cuernavaca), XVIII, núm. 213 (1957), 7-9, ilustraciones. 
Noticias biográficas sobre el famoso minero mejicano José de la Borda, y sobre 
su hijo, arriba mencionado, que fue cura y juez eclesiástico en el Real de Mi-
nas de Taxco. - R. C. 
23759. G[ÓNGORA], M[ARIO]: Un memorial de Lacunza. - «Revista Chilena de 
Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 123 (1954-1955 [1956]), 
247-251. 
Transcribe dicha pieza de 1788, escrita por el jesuita chileno Manuel Lacunza. 
Procede del Archivo Histórico Nacional, Madrid, y ofrece datos de interés bio-
bibliográfico. - G. C. C. O 
23760. CABRERA CHARUN, ELOY: Unanue, símbolo de la peruanidad. - «Revista 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales» (Lima), núm. 53 
(1955), 89-95.' 
Discurso. Exalta la personalidad y obra del político y sabio peruano Hipólito 
Unanue (1755-1833).-D. B. 
23761. LINATI, CLAUDIO: Trajes civiles, militares y religiosos de México (1828). 
Introducción, estudío y traducción de Justino Fernández. - Prólogo de 
Manuel Toussaint. - Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad 
Nacional Autónoma de México. - México, 1956. - 124 p., 48 láms. 
(28 x 22). ' 
Publicada por vez primera er. Bruselas, en 18,28, en francés; se traduce por 
vez primera al castellano, juntamente con la edición en facsímil de la de 
Bruselas. Está constituida por una serie de láminas, bellamente litografiadas, 
reproduciendo tipos de la vida y costumbres de Méjico a principios del si-
glo XIX, con explicaciones sobre las mismas. Además de ofrecer una buena 
visión de conjunto de la vida en Méjico, el valor de la presente edición se 
acrecienta, por la rareza de la obra en su primera impresión. Carece de indi-
ces.- E. Rz.' ji(¡ 
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Obras generales 
23762. QUEROL FAUS, JOSEFINA: El americanismo en las revistas. Independen-
cia. - «Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 (1952-1953 [1956]), 382-383. 
Cf. IHE n.O 985. Notas de contenido de los artículos de revista publicados entre 
los años 1950 y 1951, que tienen interés para la historia de América durante el 
movimiento de Independencia. - J. C. 
23763. GANDÍA, ENRIQUE DE: Aciertos y desaciertos de Marius André. - «Bole-
tín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali) , XXV, nú-
o mero 108 (1957), 81-89. 
Juicio crítico sobre El fin del Imperio Español en América (Paris, 1922), de 
André. Examina los comentarios de la obra por otros historiadores y señala 
los errores y aciertos que ve en la misma referentes a la independencia de 
América. - D. B. 
23764. GANDÍA, ENRIQUE DE: Los orígenes de la independencia americána se-
gún el General Daniel Florencio O'Leary. - «Revista de Indias» (Ma-
drid), XVII, núm. 67 (1957), 59-86. 
Estudia las causas de la emancipación hispanoamericana a la luz de los escri-
tos del General O'Leary -edecán de Bolívar-, llegandO a la discutible con-
clusión de que su verdadero y único origen fue el temor y resistencia opuesta 
por' los habitantes del Nuevo Mundo a caer bajo el poder de Napoleón; de 
aquí que la contienda no tendría otro carácter que el de guerra civil entre 
liberales y absolutistas. - R. C. 0 
23765. GANDÍA, ENRIQUE DE: Los liberales españoles y la independencia de Amé-
rica. - ((Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VIII, núm. 1 
(1957), 125-134. 
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Breve ensayo que considera que la independencia de América surgió del libe" 
ralismo español, al ser asimilado por los caudillos hispanoamericanos. - D. B. 
23766. RAMA, CARLOS MARÍA: Los movimientos sociales de América Latina en 
el siglo XIX. - «Estudios de Historia Moderna» (Barcelona),. V (1955 
[1957]), 385-394. 
Desarrollo de la comunicación presentada al X Congreso Internacional de Cien-
cias Históricas (¡HE n.O 11232). Interesa especialmente el esquema social de los 
movimientos independentistas. - J. V. V. 0 
23767. VÁZQUEZ MACHICADO, HUMBERTO: Santiago Liniers y el virrey Abascal. 
«Revista Histórica» (Montevideo), XXVI, núm. 76-78 (1956), 391-452. 
Transcripción de 45 cartas 0807-1810) del archivo privado del Marqués de la 
Concordia, en parte ya conocidas. Son, en su mayoria, epístolas de Liniers al 
virrey, otras dirigidas a aquél por éste o por otras personas, y se refieren a 
las invasiones inglesas y a los momentos iniciales de la independencia en las 
regiones del Plata. - G. C. C. e 
23768. Una carta inédita de Mackenna a Rozas. - «Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXIII, núm. 54 (1956); 
134-136. 
Fragmento de dicha carta fechada en 1810, por la que se demuestra la fidelidad 
a Fernando VII de los miembros de la Junta de Gobierno y el deseo de mayor 
libertad.-A. F. O 
23769. Documentación . ...:...- «Historia Paraguaya» (Asunción), [1] (1956), 147-165. 
Transcribe once documentos de 1810-1811, en su mayoría inéditos, procedentes 
del Archivo General de la Nación Argentina, sobre relaciones entre B.uenos 
Aires y Río de Janeiro en la época de independencia. - A. F. O 
Protagonistas de la Independencia 
23770. MEJÍA ROBLEDO, ALFONSO: Miranda, faro de la libertad americana.-
«Nuestra América» (Panamá), 11, núm. 8 (1957), 3-5. 
Breves consideraciones sobre la personalidad del precursor de la independen-
cia venezolana. - D. B. 
23771. GRASES, PEDRO: El regreso de Miranda a Caracas. - «Revista Shell» 
(Venezuela), VI, núm. 23 (1957), 70-73. 
Borrador inédito (1810>, redactado por Bello, en que se hace resaltar el buen 
servicio prestado por Francisco Miranda a los comisionados de Caracas en 
Londres, y la autorización para que éste regrese a Caracas. - A. F.· O 
23772. ENCINA, FRANCISCO A.: Bolívar y la independencia de la América Espa-
ñola. El Imperio Hispano hacia 1810 y la génesis de su emancipación.-
Editorial Nascimento. - Santiago de Chile, 1957. - 526 p. (23 x 15). 
Forma parte de la serie de ensayos que el autor prepara sobre independencia 
(cf. IHE n.O 15631). La primera mitad es una panorámica', algo deshilvanada, 
de la dominación española en sus diversos aspectos, referido todo a la situación 
de las colonias hacia 1810. La segunda estudia la génesis de la emancipación 
y establece, como causa fundamental, el fuerte antagonismo entre peninsula-
res y criollos, junto con un sentimiento nuevo en los últimos: el amor al 
suelo natal; se une a 1:'110: situación interna española; influencia de las ideas 
enciclopedistas (a través de la Historia de Raynal); expulsión de los jesuitas; 
posible influencia de la rriasonería; ayuda inglesa, y, por último, dos puntos 
discutibles: aspiración a la completa libertad de comercio y repercusión del 
carácter separatista español. Relata varios planes intrascendentes de indepen-
dencia (siglo XVIII) y estudia la obra prccursora de F. de Miranda. El capítulo 
final se dedica a los sucesos acaecidos en España, desde Carlos nI a 1809, y su 
repercusión en América. La obra, en general, tiene sumo interés: las causas 
y concomitancias de la independencia se interpretan con precisi6n y claridad, 
aunque se concede excesiva importancia al antagonismo de los temperamentos 
español y criollo. Citas bibliográficas y de fuentes documentales impresas. Ín-
dice de capitulos. - R. C. . 0 
23773. ENCINA, FRANCISCO ANTONIO: La América española hacia 1810. - «Ana-
les de la Universidad de Chile» (Santiago), CXIV, núm. 103 (1956), 7-41. 
Capítulo de la obra Bolívar y la emancipación de la América española, rese-
ñado en IHE n.O 23772. -- E. Rz.· . 
23774. RAMOS, ANTONIO R.; NOGUÉs, ALBERTO; CHALBAUD CARDONA, ESTEBAN; 
DÁVlLA, RAFAEL; MONROY BLOCK, GERMÁN; y FERNÁNDEZ SHAW, CARLOS 
MANuEL: 24 de julio. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana del Para-
guay» (Asunción), JI (1957), 39-56. 
Serie de discursos de exaltación de la vida y obra del Libertador. - D. B. 
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23775. BETANCUR ARIAS, CARLOS: Vigencia del Libertador. - «Universidad Pon-
tificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXI, núm. 76 (1956), 300-309. 
Conferencia. Exalta la figura de Bolívar, poniendo de relieve su influencia 
hasta hoy día como símbolo de la libertad y de la paz. -E. Rz. 
23776. ROJAS RUEDA, JosÉ MANUEL: Generosidad y grandeza de Bolívar. - «Bo-
letín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXV, 
núm. 108 (1957), 165-167. 
Reedición del articulo reseñado en IHE n.O 17651. - D. B. 
23777. BOLíVAR, SIMÓN: Un pensamiento de Bolívar sobre el Congreso de Pa-
namá. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), 
II (1957), 13-14. 
Enumeración de las ideas de Bolívar sobre el fin de dicho Congreso. - C. Ba. 
23778. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Homenaje a las Naciones Unidas. -
«Boletín de Historia y Antigüedl1des» (Bogotá), XLIII, núm. 504-505-506 
(1956), 656-668. 
Discurso. Consideraciones sobre el pensamiento político internacional de Bo-
lívar y Santander.-D. B. 
23779. BOLÍVAR, SIMÓN: Bolívar, Francia y Bonpland. - «Boletín de la Sociedad 
Bolivariana del Paraguay» (Asunción), II (1957), 35. 
Reproducción de una carta (1823) del Libertador en la que pide al gobernante 
paraguayo la libertad del sabio. - C. Ba. 
23780. ESCOBAR VÉLEZ, GUILLERMO: El Libertador y la Iglesia. - «Revista de 
la Facultad de Filosofía y Letras» (Medellín), I, núm. 2 (1957), 177-184. 
Discurso que hace referencia a las cordiales relaciones del Libertador con los 
obispos de Mérida y Maracaibo en los primeros años de la independencia de 
Nueva Granada. - E. Rz. 
23781. FORERO, MANUEL JosÉ: El matrimonio del Libertador. - «Revista Jave-
riana» (Bogotá), XLVII, núm. 233 (1957), 131-135. 
Datos ya conocidos en relación con la dote de la esposa de Bolívar, María Te-
resa del Toro. Reproducción de la partida de matrimonio, al parecer inédita, 
sin indicar su procedencia, pues la iglesia donde se casó el Libertador hoy no 
existe. Bibliografía. - E. Rz. O 
23782. El Cabildo de Cuenca resuelve erigir monumentos al Libertador y aZ 
Mariscal de Ayacucho. - «Museo Histórico» (Quito), IX, núm. 27-28 
(1957), 46-48. 
Transcripción del citado acuerdo (1822) del municipio de Cuenca (Ecuador).-
D.B. 
23783. PEDREGAL l., GONZALO: Bolívar. Ante su muerte. - «Khana» (La Paz), IV, 
núm. 21-22; V, núm. 23-24 <1956-1957), 322-324. 
Rememoración de la vida y hechos guerreros más importantes del Libertador.-
C. Ba. 
23784. O'LEARY, JUAN E.: Muerte y resurrección del Libertador. - «Boletín de 
la Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), II (1957), 11-12. 
Comentarios en torno a las circunstancias de la muerte de Bolívar (1830) y a 
la perpetuidad de su recuerdo. - C. Ba. 
23785. RUMAZO, ALFONSO: Manuelita Sáenz. La libertadora del Libertador.-
«Boletín de la Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), II (1957), 
57-61. 
Circunstancias de su muerte. Acompaña la transcripción de seis cartas <1825-
1830) de Bolívar a Manuela. - C. Ba. 
23786. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Elogio del doctor Lecuna. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núm. 157 (1957), 14-21 
Discurso en conmemoración de Vicente Lecuna <1870-1954), en el que se pone 
de manifiesto su labor literaria como defensor de Bolívar y su aportación va-
liosa a la historia sobre dicho personaje. - A. F. 
23787. OSSORIO J., MARCO A.: Un cazador cazado ... (O el caso de un escritor 
que, buscando lo común humano, halló lo excelso en nuestros héroes).-
«Universitas Emeritensis» (Mérida, Venezuela), IV, núm. 4 (1957), 47-61. 
Artículo crítico acerca de la obra del literato y escritor español Ciro Bayo y 
Segurola (1859-1928) Bolívar y sus tenientes, que éste escribió con criterio ad-
verso a la causa de la Independencia. - C. Ba. 
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23788. RAMOS, ANTONIO R.: Juan Andrés GeUy en la revolución de mayo 
de 1810. - «Historia Paraguaya» (Asunción), [1] (1956), 77-87. 
Estudio de su actuación política en la revolución independizante de Buenos 
Aires y del Paraguay. Bibliografía. ~ A. F. 
23789. Cossfo, JosÉ M.a DE: Una nota sobre José Joaquín Olmedo.-«Boletín 
de la Real Academia Española» (Madrid), XXXVI, núm. 148 (1956), 187-
197. 
En torno al estudio de un ejemplar de La victoria de Junín (edición inglesa 
de 1826) se traza la evolución poética y política de Olmedo desde 1801, espe-
cialmente su labor como secretario del obispo de Huamanga, su estancia en 
España y su adhesión al movimiento de emancipación americana. - R. O. O 
23790. Un fundador de la independencia. del Perú y de Chile. El Coronel Fe-
lipe Santiago de la Rosa. - «Revista del Instituto Sanmartiniano del 
Perú» (Lima), XIII, núm. 14 (1957), 24-25. 
Noticias biogr¡ificas del referido coronel chileno (t 1883), que combatió por la 
independencia de Perú y Chile y continuó prestando sus servicios militares 
durante la RestauracIón. - R. C. 
23791. GIANELLO, LEONCIO: José de San Martín. - Librería y Editorial Castell-
ví, S. A.-Santa Fe, Argentina [1956].-,184 p., ilustraciones (20,5 x 14,5). 
Síntesis biográfica de carácter divulgador, compuesta en forma amena y ase-
quible al lector no especialista. Es una exaltación de la figura humana y del 
genio político y militar del general San Martín. Concluye dando noticia de los 
homenajes y monumentos erigidos a San Martín en la nación argentina duran-
te el siglo XIX; e incluye dos poemas compuestos por el mismo autor. Carece 
de aparato critico. Índice de capítulos. - R. C. 
23792. LA ROSA VANINI, LUIS DE: El general San Martín y la independencia 
nacional. - «Revista del Instituto Sanmartiniano del Perú» (Lima), 
XIII, núm. 14 (1957), 15-18. 
Noticias divulgadoras sobre el general San Martín en relación con la indepen-
dencia peruana; haciendo referencia especial a los colaboradores de su cam-
paña.-R. C. 
23793. LIZZOLI, ISAAC C.: Evocación sanmartiniana. - «Revista del Instituto 
Sanmartiniano del Perú» <Lima), XIII, núm. 14 (957), 4-6. 
Esbozo divulgador de la personalidad del general San Martín. - R. C. 
23794. L. DÉ A.: Un documento sanmartiniano. - «Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXII, núm .. 53 (1955), 163. 
Documento (1817) en el que el prócer argentino acepta un cargo relacionado 
con la Academia militar de Chile. Documentación inédita procedente del Ar-
chivo de la Capitanía General de Chile. - C. Ba. O 
23795. IRARRAZABAL LARRAIN, JosÉ MIGUEL: Enmiendas y comprobaciones a 
San Martín y sus enigmas. - «Boletín de la Academia Chilena de la 
Historia» (Santiago de Chile), XXIII, núm. 54 (1956), 5-27. 
Notas complementarias sobre la vida y actuación política de San Martín. Bi-
bliografía. - A. F. 
23796. FERNÁNDEZ DE BURZACO y BARRIOS, HUGo: Los «Cabo San Martín» no son 
parientes del Gran Capitán. - «Historia» (Buenos Aires), II, núm. 8 
(1957), 128-131. 
Datos genealógicos (Archivo de Tribunales de La Plata) de dicha familia ar-
gentina, que demuestran no existe parentesco alguno entre ella y el general 
San Martín. - R. C. O 
23797. VILARDI, JULIÁN A.: San Martín y el almirante Blanco Encalada. - «Es-
tudios» (Buenos Aires), núm. 485 (1957), 39-40. 
Notas sobre la formación de la escuadra insurgente, constituida por barcos in-
gleses y españoles capturados en 1818 por Blanco Encalada y de la que éste 
fue almirante por deseo de San Martín. Bibliografía. - C. Ba. 
23798. PÉREZ SOSA, ELÍAs: El mariscal de América. Descendencia y perpetui-
dad de Sucre en La ciudad de los Cuatro Nombres. - «Boletín de la So-
ciedad Bolivariana del Paraguay¡¡(Asunción), II <I957) [7-lOJ. 
Transcripción con comentario de las actas de nacimiento (1828) y casamien-
to (1867) del hijo natural de Sucre y Manuela ROjas. - C. Ba. 
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Argentina. 
23799. SABOR VILA DE FOLATTI TORNADU, SARA: La mujer americana en las inva-
siones inglesas al Río de la Plata (1806-1807). - «Universidad» (Santa 
Fe), núm. 34 (1957), 149-167. 
Conferencia que exalta el valor y cualidades de la mujer americana. Alguna 
documentación inédita procedente del Archivo General de la Nación. - C. Ba. 
23800. PÉREZ GUILHOU, DARDO: El monarquismo 'del Congreso de Tucumán.-
((Boletín de Estudios Políticos» (Mendoza), núm. 5-6 (1956), 49-103. 
Ensayo que hace resaltar las ideas monárquicas de los componentes de dicho 
Congreso. Se examinan las características de esta monarquía (constitucionalis-
mo y moderacién), causas de la existencia de las ideas monárquicas y factores 
que las hicieron fracasar (el principal, la falta de un príncipe español que las 
realizara en 1816). Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 0 
23801. ETCHEPAREBORDA, ROBF.RTO: Entretelones del proceso Carlotino. - ((His-
toria» (Buenos Aires), lI, núm. 8 (957), 93-116. 
Transcripción y comentario de quince interesantes documentos, en su mayo-
ría cartas 0808, Archivo General de la Nación, Buenos Aires), referentes al 
-proyecto de los patriotas argentinos de crear una monarquía constitucional, 
cuyo trono se ofreció a la Infanta Carlota Joaquina. Se publica -por primera 
vez- el texto íntegro del famoso Diálogo de Manuel Belgrano en favor del car-
lotismo. - R, C. e 
23802. GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR: La primera versión periodística americana de 
la Revolución de Mayo. - «Historia» (Buenos Aires), 1I, núm. 8 (957), 
117-120. 
Recoge las informaciones de varios periódicos americanos sobre los sucesos re-
volucionarios de Mayo de 18l(} en el virreinato del Río de La Plata. - R. C. 
23803. RUSSELI, DORA ISELLA: Montevideo y la generación argentina de Mayo. 
«Revista de Educación» (La Plata), lI, núm. 5 (1957), 262-282. 
Notas sobre la influencia de la revolución de 1810 en la literatura argentina a 
través de sus poetas más destacados. - A. F. 
23804. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: ¡Brown! - ((Historia» (Buenos Aires), lI, nú-
mero 8 (1957), 5-6. 
Elogio de la figura del almirante Guillermo Brown, héroe de la independencia 
argentina. - R C. 
23805. QUARTAROLO, V. MARIO: El almirante Brown en el Pacífico. Los ataques 
al Callao. - «Historia» (Buenos Aires), 1I, núm. 8 (1957), 55-72, ilustra-
ciones, 2 mapas. 
Relato y comentario a la expedición de corso del almirante Brown por aguas 
del Pacífico (1814-1816) y sus ataques al puerto del Callao, cuya finalidad era 
mermar las fuerzas realistas y propagar la causa revolucionaria. Fuentes do-
cumentales impresas y bibliográficas. - R C. 
23806. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: La iconografía de Brown. - «Historia» (Bue-
nos Aires), lI, núm. 8 (1957), 41-54, ilustraciones. 
Reproducción, con un breve comentario, de doce retratos del general Brown 
(1777-1857), correspondientes a diversas épocas de su vida. La mayoría de 
ellos existen en el Museo Histórico Nacional. - R C. 
23807. BURZIO, HUMBERTO F.: Brown en el combate de Quilmes y el canto del 
marinero F'inney. - «Historia» (Buenos Aires), 1I, núm. 8 (1957), 29-40. 
Breve ensayo. Afirma la veracidad histórica de los hechos narrados en el poema 
de Guillermo Finney, qUien exalta la figura del almirante Brown en la citada 
batalla de Quilmes (1826) ':"de la que fue testigo presencial-, entre los brasi-
leños y la naciente República Argentina. Reproducción de dicho poema (cuyo 
único ejemplar impreso conocido obra en poder del autor) y traducción del 
mismo al español. - R. C. 
23808. QUARTAROLO, V. MARIO: Leonardo Rosales. - «Historia» (Buenos Aires), 
lI, núm. 8 (1957), 82. 
Noticias biográficas del comandante de las fuerzas navales de Buenos Aires 
Leonardo Rosales (1792-1836), quien formó parte de la escuadra del general 
Brown desde 1814. - R C. 
Colombia. 
23809. UPRIMNY, LEOPOLDO: El pensamiento filosófico y político en el Congreso 
de Cúcuta. - «Universitas» (Bogotá), núm. 13 (1957), 203-241. (Conti-
nuación.) 
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Cí. IHE n.O 19197. Contiene un análisis detenido de los debates y leyes aproba-
das en materia eclesiástica en dicho Congreso. Se pone de manifiesto que estu-
vieron inspiradas en el regalismo, heredado de España, y no en las ideas del 
enciclopedismo francés. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. O 
23810. La biblioteca de don Camilo Torres. - «Bolívar» (Bogotá), núm. 46 
(1957), 109-113. 
Transcripción y breve comentario de un inventario (1802) de la biblioteca de 
este político colombiano <1766-1815) que militó en el campo independizante. 
Procede del Archivo Nacional de Colombia. - E. Rz. O 
23811. TAFUR GARCÉS, L.: Discusión sobre fray J. Ortiz. - «Boletín de la Aca-
demia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXV, núm. 109 (1957), 
218-219. 
Considera erróneas las fechas de nacimiento (1780) y defunción (1857) del ci-
tado prócer colombiano que figuran en el Diccionario Genealógico, de Gustavo 
Arboleda. - D. B. 
23812. RESTREPO, JosÉ MANUEL: Autobiografía de José Manuel Restrepo. -
«Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 77 (1957) [10-16]; 
núm. 78 (1957) [3-8]; Y núm. 79 (1957) [2-16]. (Continuará.) 
Datos biográficos de este político y escritor colombiano (1781-1863), destacando 
sus actividades durante la independencia como gobernador político (1819) de 
la provincia de Antioquia. - C. Ba. 
Costa Rica 
23813. Sumaria seguida por la prot,incia de Costa Rica para la averiguación 
de una proclama de los insurgentes que tomaron Puertobelo. -,- «Re" 
vista de los Archivos Nacionales de Costa Rica» (San José), XX, núme-
ro 7-12 (1956), 359-368. 
Transcripción de varios documentos (1819-1820) de un expediente en relación 
con dicha tentativa en pro de la Independencia. Procede de los Archivo!! Na-
cionales de Costa Rica. - E. Rz. O 
23814. Sumaria seguida por -la provincia de Costa Rica para las averiguaciones 
de una proclama de los insurgentes que tomaron Portobelo. - «Revista 
de los Archivos Nacionales de Costa Rica» (San José), XXI, núm. 1-6 
(1957), 49-66. (Continuación.) 
Cí. IHE n.O 23813. Transcripción de dichas diligencias realizadas en 1819 (Ar-
chivos Nacionales de Costa Rica). - D. B. C. 
Cuba 
23815. Real Orden mandando proponer reservadamente cuatro personas natu-
rales de esta isla ... por si llega el caso de que el gobierno de S. M. 
conceptúe conveniente nombrar algunos senadores. - «Boletín del Ar-
chivo Nacional» (La Habana), LV (1956 [1957]), 152-155. 
Transcribe dicho documento (1859); procede del Archivo Nacional de La Ha-
bana. Contestación por las autoridades cubanas. - G. C. C. O 
23816. Comunicaciones con el Ministerio de Estado sobre la política generaL 
de España y conducta que debe observar el gobierno y capitanía general 
de esta isla con las repúblicas hispano americanas. - «Boletín del Ar-
chivo Nacional» (La Habana), LV <1956 [1957]), 100-151. 
Transcripción de documentos (1845-1859) de dicho archivo. Incluyen copias 
de los tratados de reconocimiento y paz entre España por una parte y por otra 
Venezuela, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana.-G. C. C. O 
23817. Expediente sobre planes de sociedades secretas en la isla, y formación 
o existencia de una en Matanzas nombrada «Prudencia in Matanzas».-
«Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LV <1956 [1957]), 156-160. 
Transcripción de dicho documento de 1859, que existe en el Archivo Nacional, 
La Habana. - G. C. C. O 
23818. Solicitud de Rafael Maceo y otros cubanos deportados a Chafarinas para. 
que se les deje en libertad en la Península. - «Boletín del Archivo Na-
cional» (La Habana), LV (1956 [1957]), 161-162. 
Transcribe dichos documentos (1880), del Archivo Nacional de La Habana.-
G. C.C. O 
23819. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CARLOS: Vida y espíritu de la Sociedad Económica. 
de Amigos del País. - «Revista Bimestre Cubana» (La Habana), LXXI 
(1956), 5-21. 
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Discurso conteniendo une esbozo de la historia de dicha sociedad habanera 
(1793-1956). Alguna bibliografia. -- E. Rz. 
23820. Expediente sobre la expedición de los «Convencionales de Nueva York». 
«Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LV (1956 [1957]), 38-89. 
Transcripción de documentos del Archivo Nacional de La Habana, que datan 
de 1859 y van suscritos por autoridades españolas, diplomáticas y militares, 
y ofrecen datos sobre actividades subversivas de cubanos en pro de la Inde-
pendencia y sobre el apoyo que encontraban en Estados Unidos. - G. C. C. O 
23821. CATURLA, VICTORIA DE: Trayectoria ideológica de Juan Gualberto Gó-
mezo - «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 130-132 (1957), 
120-162. 
Estudio de la evolución del pensamiento y la proyección histórica del citado 
prócer (1854-1933) de la independencia cubana. Referencias bibliográficas.-
D. B . 
. 23822. MÉNDEZ, ISIDRO M.: Sugerencias martianas. Los versos a sus hermanas. 
«Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VIII, núm. 1 (1957), 
121-123. 
Breve análisis y reproducción de algu:'los de los primeros versos de Marti. 
Aportan datos para su bIografía. - D. B. 
23823. MISTRAL, GABRIELA: La lengua de Martí. - «Revista de la Biblioteca 
Nacional» (La Habana), VIII, núm. 1 (1957), 141-164. 
Conferencia. Se ocupa de las condiciones de Martí como orador, analizando la 
originalidad de su tono, vocabulario y sintaxis. - D. B. 
23824. GARASINO, ANA MARÍA: Trayectoria laicista de José Martí. - «Univer-
sidad de La Habana» (La Haba~a), núm. 130-132 (1957), 41-119. 
Ensayo que analiza la evolución del pensamiento laicista del héroe de la in-
dependencia cubana. Notas adicionales y bibliografía. - D. B. 
23825. LA TORRIENTE, LOLó DE: Cosme de la Torriente: el último prócer cubano. 
«Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 130-132 (1957), 163-201. 
Relato biográfico-histórico de la actuación militar y política del citado patrio-
ta (n. 1872) durante la independencia y república cubana. Notas bibliográficas. 
D. B. 
23826. CARVAJAL BELLO, JUAN F.: A través de «La Habana Elegante». - «Revista 
de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VIII, núm. 2 (1957), 39-67. 
Síntesis de la historia de la revista «La Habana Elegante», que se publicó en 
dicha ciudad de 1883 a 1~93. ¡mnque con variaciones en el nombre y en el 
carácter, desde publicación para un público femenino, hasta semanario de arte 
.y literatura. - E. Rz. 
Chile 
23827. CARRASCO DOMÍNGUEZ, SELIM: Ideas y escritos de la independencia en 
Chile. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), 73, núm. 599 (1957), 
377-384. 
Breve estudio de las primeras ideas independizan tes y los escritos de la re-
volución chilena que circularon en forma manuscrita. - D. B. 
23828. TORO DAvTLA, AGUSTÍN: La historia militar de Chile y el dominio del 
mar. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), 73, núm. 599 (1957), 
393-400. 
Breve reseña de las campañas militares y navales chilenas (1818-1891) para 
demostrar que el ejército ha necesitado siempre la cooperación de la marina 
para realizar sus operaciones. - D. B. 
Ecuador 
23829. El 2 de agosto de 1810. Comunicación de José Fuentes González al Co-
misionado de la Regencia, Carlos Montúfar. - «Museo Histórico)) (Qui-
to), IX, núm. 27-28 (1957), 39-45. 
-Transcripción del citado documento que informa sobre los desórdenes ocurri-
dos en Guayaquil en dicha fecha. - D. B. 
23830. Cómo se produjo el grito libertario del 9 de Octubre. - «El Chimborazo» 
(Quito), VII, núm. 39-40 (1957), 2-3. 
Breves noticias sobre el movimiento emancipador ecuatoriano, que culminó 
en 1820, refiriéndose especialmente a algunos de los personajes que en él in-
tervinieron. - R. C. 
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23831. Constitución del estado de Quito. 1811.1812. - «Museo Histórico» (Qui-
to), IX, núm. 27-28 (1957), 81-103. 
Transcripción con notas de una copia del citado documento y relación de los 
diputados que integraron el Congreso que promulgó dicha Constitución. - D. B. 
Guatemala 
23832. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: Centenario de los próceres de la inde-
pendencia doctor Pedro Molina y licenciado José Francisco BarTUndia. 
«Anales de la Sociedad de Geografía e Historia» (Guatemala), XXVIII, 
núm. 1-4 (1955 [1957]), 5-19. 
Discurso. Breve síntesis del proceso independizador de Guatemala, con refe-
rencia especial a los citados héroes de la misma. - R. C. 
23833. El doctor Pedro Molina. - «Anales de la Sociedad de Geografía e His-
toria» (Guatemala), XXVIII, núm. 1-4 (1955 [1957]), 14-17. 
Reedición del artículo aparecido en la «Gaceta de Guatemala», 29 de septiem-
bre de 1854. Noticias biográficas, con carácter divulgador, sobre el prócer de 
la independencia de Guatemala (1777-1854). - R. C. 
23834. TOBAR CRUZ, PEDRO: José Francisco CóTdova. En el primer centenario 
de su muerte. -- «Universidad de San Carlos» (Guatemala), núm. 36 
(1956), 55-77. 
Noticias biográficas sobre esta figura (1786-1856) de la Independencia. - C. Ba. 
Méjico 
23835. REYES, ALFONSO: Les lettres mexicaines au tournant de l'indépendance. 
«Nouvelles du Mexique»· (Paris), núm. 11 (1957), 12-13. 
Breve recorrido de la historia y evolución de la prensa y literatura mejicanas 
en 1805-1821 y su relación con la independencia.-A. F. 
23836. ZARCO, FRANCI5CO: 16 de Septiembre. - «Boletín Bibliográfico de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 117 (1957), 
1 Y 8_ 
Notas sobre los ideales de los héroes de la independencia, y sus vicisitudes en 
la revolución de 1810. - A. F. 
23837. LA CUEVA, MARIO DE: La Constitution d'Apatzingan.-«Nouvelles du 
Mexiquell (Paris), núm. 11 (1957), 9-10. 
Fragmentos de algunos artículos de la Constitución de 1814, con notas sobre 
la independencia de Méjico. - A. F. 
23838. CASTAÑÓN R., JESÚS: La Constitución de Apatzingán. - «Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), nú-
mero 119 (1957), 1 Y 3. 
Breves consideraciones en torno de dicha Constitución (Méjico, 1814) y del 
Congreso que la promulgó. - D. B. 
23839. El manifiesto de Puruarán de 1815 y su impugnación. - «Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), nú-
mero 117 (1957), 5. 
Síntesis de los acontecimientos que tuvieron lugar en Méjico desde 1808 hasta 
el virreinato de Calleja; adjunta reproducción del manifiesto. - A. F. 
23840. CUESTA y CUESTA, ALFONSO: Francisco Eugenio Espejo. - «Universitas 
Emeritensisll (Mérida), IV, núm. 4 (1957), 34-37. 
Síntesis de una conferencia, sobre este temprano héroe de la Independencia, 
destacado intelectual, historiador y médico (n. 1740). - C. Ba. 
23841. MEADE, JOAQUÍN: ¿Fue queretano don Manuel Gómez Pedraza? - «Me-
morias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XVI, núm. 2 
(1957), 124-132. 
Datos biográficos del citado personaje (1796-1851), que intervino en la indepen-
dencia mejicana -bando realista- y fue presidente de la República en 1838. 
Documentación transcrita del Archivo General de la Nación (Méjico).-D. B. O 
23842. CHAVES, IGNACIO: Hidalgo, le liberateur. - «Nouvelles du Mexique» (Pa-
ris), núm. 11 (1957), 1-4. 
Breve síntesis de las actividades del mejicano Miguel Hidalgo (1753-1811) como 
profesor, como sacerdote y como jefe militar en el alzamiento de Dolores 
en 1811. - A. F 
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23843. HERNÁNDEZ. LUNA, JUAN: Le monde intelectuel d'Hidalgo. - «Nouvelles 
du Mexique» (Paris), núm. 11 (1957), 5-6. 
Resumen sobre la carrera académica del sacerdote Miguel Hidalgo, de su ac-
tuación y de su influencia en el mundo intelectual mejicano. - A. F. 
23844. LóPEZ BELTRÁN, LAURO: Hidalgo, alférez guadalupano. - «Juan Diego» 
(Cuernllvaca), XVIII, núm. 214 (1957), 7-22. 
Evocación del patriotismo y religiosidad del caudillo de la independencia me-
jicana. - D. B. 
23845. TEJA ZABRE, ALFONSO: José M.a Morelos, héros de l'Independance me-
xicaine. - «Nouvelles du Mexique» (Paris), núm. 11 (1957), 7-8. 
Noticias sobre la actuación en la independencia de Méjico de Morelos <1775-
1815), Y del lugar donde se encuentran sus restos. - A. F. 
23846. PÉREZ TABASCO, EDUARDO: Morelos y la Constitución de Apatzingán. -
«El Centavo» (Morelia), I, núm. 11 (1957), 1. 
Breve comentario sobre la influencia de las ideas políticas del caudillo de la 
independencia mejicana en la citada constitución (1814). - D. B. 
23847. LÓPEz BELTRÁN, LAURO: Morelos, caudillo guadalupano. - «Juan Diego» 
(Cuernavaca), XVIII, núm. 215 (1957), 8-20. 
Noticias divulgadoras acerca de la devoción del caudillo de la independencia 
mejicana a la Virgen de Guadalupe, a quien atribuyó todos sus triunfos.-E. Rz. 
Paraguay 
23848. CARDOZO, EFRAIM: Una conferencia inédita en Tacuari. - «Historia Pa-
raguaya» (Asunción), [I] (1956), 57-65. 
Se refiere a la celebrada en 1811 entre el general Manuel Belgrano, represen-
tante de la junta gubernativa de Buenos Aires y comandante del ejército auxi-
liar enviado a Paraguay, y el canónigo José Agustín de Molas, capellán de las 
tropas paraguayas que se opusieron a las porteñas. Bibliografía. - A. F. O 
Perú 
23849. VALVERDE, H. H.: The republican and royaHst coinage of the Lima mint. 
1821-1824. - «The Numismatic Scrapbook Magazine» (Chicago), XX, 
núm. 4 (1956), 577-584, 10 figs. 
Describe las acuñaciones y estudia sus causas. - J. Ll. 
23850. VARGAS UGARTE, RUBÉN: Participación del Perú en ia libertad de Amé-
rica. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 42 (1956), 295-
353. 
Estudio que versa sobre los numerosos personajes peruanos que en mayor o 
menor grado colaboraron en la independencia americana. Dedica mayor aten-
ción a las actuaciones de Toribio de Luzuriaga, Ignacio Alvarez Thomas y Frane 
cisco de Rivera, -en Buenos Aires; Mariano Alejo Alvarez, en Bolivia y Perú; 
y Miguel Lastarria y Juan Egaña, en Chile. Documentación publicada. Notas 
bibliográficas. - D. B. 
23851. MALCA OLGUIN, ÓSCAR: Dos documentos históricos inéditos. La renuncia 
del Virreynato por el Excmo. Señor don Joaquín de la Pezuela de 21 
de enero de 1821. Contribución voLuntaria fomentada por eL Excmo. Vi-
rrey don José de La Serna de 3 de febrero de 1821, para soLventar los 
gastos del ejército y defender La patria amenazada. - «Revista del Ar-
chivo Nacional del Perú» (Lima), XX, núm. 2 (1956), 263-272. 
Transcripción y comentario de l;tmbos documentos inéditos (del Archivo Nacio-
nal), interesantes para el estudio de la independencia del Perú. - R. C. e 
23852. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: EL Tribunal del Consulado de Lima y la eman-
cipación deL Perú. - «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), 
núm. 1 (1957), 6-14. 
Transcribe, tras una breve introducción histórica, una extensa representación 
del procurador del Consulado limeño al rey (1821). El documento, conocido 
pero inédito, procede del Archivo General de Indias, contiene datos de interés 
para la historia del Consulado en el siglo XVln y época de la Independencia, 
y refleja la postura e intereses fidelistas del comercio peruano. - G. C. C. e 
23853. GARCÍA ROSELL, CÉSAR: Tarapacá juró la independencia nacional el 22 
de octubre de 1815. - «Revista del Instituto Sanmartiniano del Perú» 
(Lima), XIII, núm. 14 (1957), 19-21. 
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Transcripción de dos documentos de 1815 -cuya procedencia no se indica-
referentes a la proclamación de independencia en el pueblo peruano de San 
Lorenzo de Tarapacá. - R. C. O 
23854. VEGAS CASTIliLO, MANUEL: General Clemente Atthaus. - «Boletín de la 
Sociedad Geográfica de Lima» (Lima), LXXIV, núm. 1-2 (1957), 14-21. 
Datos biográficos sot-re el citado militar y geógrafo alemán, que participó en 
la independencia peruana. - D. B. 
23855. Documentos relativos al coronel José Félix Bogado. - «Boletín de la 
Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), II (1957), 36-38. 
Transcripción de cuatro documentos -entre ellos la partida de defunción 
(1829)- referentes al citado coronel paraguayo que intervino en la indepen-
dencia del Perú. - D. B. O 
23856. GARCÍA ROSELL, CÉSAR: Los ideólogos de la emancipación americana. 
El agustino fray Marcos Durán Martet. - «Revista del Instituto Sanmar-
tiniano del Perú» (Lima), XIII, núm. 14 (1957), 10-12. 
Pone de relieve el destacado papel, como pr~cursor de la independencia perua-
na, de fray Marcos Durán, quien intervino activamente en la insurrección de 
Huánuco (1812). - R. C. 
23857. QUARTARUOLO, V. MARIO: Tomás Espor.a. - «Historia» (Buenos Aires), 
11, núm. 8 (1957), 154. 
Noticias biográficas del mencionado marino argentino (1800-1835), quien formó 
parte de la escuadra libertadora del Perú con el general San Martín. - R. C. 
23858. ALLEN M., ANiBAL: Homenaje a Hipótito Unanue. - «Revista de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Comerciales» (Lima), núm. 53 (1955), 
235-241. 
Discurso. Glosa su actuación en sus últimos años en el Ministerio de Hacienda 
peruano durante los gObiernos de San Martín y Bolívar. - D. B. 
Puerto Rico 
23859. Informe de un espía español sobre actividades revolucionarias de los 
portorriqueños en el año 1868. - «Boletín del Archivo Nacional» (La 
Habana), LV (1956 [1957]), 90-99. 
Transcripción de cinco cartas procedentes del Archivo Nacional, La Habana.-
G. C. C. O 
U~guay 
23860. CONTREIRAS RODRIGUES, FELIX: O momento histórico que determinou a 
intervenr;áo portuguesa na Banda Oriental do Uruguay, en 1811. - «Re-
vista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande 
do Su!» (Porto Alegre), núm. 7 (1957), 74-88. . 
El ejemplar consultado tiene, por error de imprenta, cuatro páginas en blan-
co. Se deduce que trata de establecer los hechos históricos que dieron lugar 
a la participación brasileña en los conflictos entre Buenos Aires y el territorio 
uruguayo, en la época de la Independencia. Dichos hechos fueron: la inva-
sión napoleónica a la Península, la antigua cuestión de la Colonia del Sacra-
mento, la petición de auxilio del Virrey del Plata y la aspiración de un imperio 
portugués que comprendiese JOS dominios españoles de la región rioplatense.-
R. C. 0 
23861. G[ARCÍA], F[LAVIO] A.: Artigas al Maestro Vita. - «Boletín Histórico» 
(Montevideo), núm. 71-72 (1957), facsímil. 
Reproducción facsímil y transcripción de una breve carta (1817) de José Arti-
gas, de valor secundario y sin indicar procedencia. - R. C. O 
23862. GADEA, JUAN ALBERTO: Martina Antonia Artigas. Aportes para su bio-
grafía. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 71-72 (1957),3-34. (Con-
tinuará.> 
Datos genealógicos y otros sobre bienes patrimoniales de Martina Antonia Ar-
tigas (n. 1758), hermana del prócer de la independencia uruguaya. Transcrip-
ción de su testamento, inédito (1833), procedente de archivo particular. -
R.e O 
Venezuela 
23863. SALVI, ADOLFO: Plan de anexwn a Francia de la Capitanía General de 
Venezuela. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 120 
(1957), 105-115. 
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Comentario y transcripción de un informe (Archivos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Francia) dirigido por el agente francés Raimond Joseph Depons 
a Napoleón sobre la posible cesión de dicha Capitanía a Francia. Señala las 
causas políticas que la hacen necesaria, ventajas y modo de ejecución. Datos 
sobre la situación económica de la Capitanía en esta época. - D. B. e 
23864. ZÚÑIGA M., PABLO: Alejandro Petion. Al recuerdo de la gratitud nacio-
nal. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, 
XXV, núm. 108 (1957), 134-139. 
Breve síntesis sobre la independencia venezolana, destacando la decisiva' ayu-' 
da que en ella prestó a Bolívar Alejandro Petion, presidente de Haití. - D. B. 
23865. CALCAÑO, JosE ANToNIo: ¿Quién compuso el «Bravo Pueblo»? - «EÍ 
Farol» (Caracas), XVlII, núm. 169 (1957), 19-26. 
Consideraciones sobre el autor, aún no conocido, del himno nacional venezo-
lano (1810). - D. B. . 
23866. FEBRES CORDERO, TULlO: Indepeniencia de Trujillo. - «Universitas Eme-
ritensis» (Mérida, Venezuela), IV, núm. 5 (1957), 23-32. 
Transcripción del Acta de Independencia de la Ciudad de Trujillo (1810), con 
un breve comentario del documento, conservado en el Archivo Histórico de 
Mérida. - C. Ba. 
23867. SORIANO LLERAS, ANDRÉS: Una desconocida heroína venezolana. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núm. 157 
(1957), 108-109. 
Divulgación sobre la muerte heroica de la octogenaria doña Mariquita Figuera, 
pariente del gobernador de Cumaná, que abrazó la causa de la revolución.-
A. F. 
OTROS TERRITORIOS 
Asia y Oceanía 
23868. VAN LEYNSEELE, H.: Léopold II et Les Phitippines en 1898. - «Bulletin 
des Séances. Académie Royale des Sciences Coloniales», n, núm. 6 
(1956), 923-937. 
Al final de la guerra hispano-americana el destino de Filipinas no se había de-
cidido: los Estados Unidos no estaban inclinados a aceptar la responsabilidad 
y España, deseosa de no abandonar su influencia. Leopoldo II consideró que 
era el mejor momento para la Compañía Belga de Africa (Société Générale 
Africaine) para obtener el mando de Filipinas. El apoyo abrumador de McKin-
ley durante el período de las elecciones fue la causa de que el gobierno ame-
ricano se decidiera a tomar bajo su exclusiva cuenta la cuestión filipina. -
CARLA RIrH (H. A., III, 1666). 
23869. FERNÁNDEz O. P., PABLO: Aportación de la Iglesia Católica al desarrollo 
de la agricultura en Filipinas. - «Unitas» (Manila), XXIX, núm. 3-4 
(1956), 725-741. . 
Síntesis de la influencia que ejercieron los religiosos en el desarrollo del cul-
tivo de ciertos productos importantes en la economía filipina y también en la 
realización de obras de ingeniería agrícola, desde la época del descubrimiento 
de las islas hasta el siglo XIX. Bibliografía y documentación de archivos ecle-
siásticos filipinos. - E. Rz. O 
23870. SCHAFER, WILLIAMS: The first provincial council of Manila. 1771. - «Se-
minar. Annual Extraordinary Number of the Jurist» (The Catholic 
University of Arnerica. Washington), XIII (1955-56), 33-47. 
Estudio basado en las actas de este concilio. Queda claro el influjo del patrona-
to real. Dos cG'pitulos importantes, uno espiritual: aplicación del Concilio de 
Trento, poder de los obispos, sacramentos; y otro de carácter mixto: relacio-
nes entre el Estado y la Iglesia. - A. B. 
23871. HEREDERO, MARiA ENCARNACIÓN: Clarisas en Oceanía: Venerable Madre 
Juana de San Antonio, Religiosa Clarisa del Convento de Santa Isabel 
de los Reyes, una de las primeras Misiones de Oceanía. - «España Mi-
sionera>¡ (Madrid), XIII, núm. 53 (1957), 54-61. 
Notas biográfic'is de la clarisa M. Juana de San Antonio (siglo XVII), Misionera 
de Filipinas. Es('rito de tendencia piadosa con escasez de datos históricos.-E. S. 
23872. FERNÁNDEz O. P., MARCOS: Expedición a Camboja. Una emocionante 
tragedia misional narrada po.r uno de sus protagonistas, el nmo. Sr. don 
Fr. Diego Aduarte O. P. - «España Misionera» (Madrid), XIII, núm. 51 
(1956), 216-232. 
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Síntesis de una narración publicada en 1693 por el dominico Diego Aduarte: 
la expedición de un grupo de misioneros dominicos españoles de Manila. Odi-
sea de su viaje y persecuciones sufridas en el reino de Camboja y su regreso 
a Manila. - E. S. 
23873. GONZÁLEZ O. P., JosÉ M[ARÍ]A: Semblanzas misioneras: Sr. don Fr. Euse-
bio Fernando Oscote y Colombes O. P. - «Missionalia Hispanica» (Ma-
drid), XIV, núm. 41 (1957), 321-379. 
Biografía documentada de este dominico español <1693-1743), con especial re-
ferencia a sus trabajos apostólicos en China. Bibliografía. Documentación pu-
blicada e inédita del Archivo Provincial dominico de Manila y de la Biblioteca 
Vaticana. - E. Rz. e 
23874. Los Hoyos O. P., M. M[ARl]A DE: Tragedias misionales. - «España Mi-
sionera» (Madrid). XIII, núm. 53 (1957), 32-41. 
Breve reseña biográfica del dominico español Juan Maldonado (siglo XVI), 
misionero en el reino de Camboja. Sus trabajos y su martirio. - E. S. 
23875. EUBA O. R. S. A., CARLOS MANUEL: El Padre Aganduru Moriz. - «Es-
paña Misionera» (Madrid), XIII, núm. 53 (957), 42-47. 
Resumen de las actividades misionales del agustino recoleto Rodrigo Aganduru 
Moriz de San Miguel, nacido en Aguilar de Campo (Valladolid) en 1584; muer-
to en Orio (Guipúzcoa) en 1626. Actividades apostólicas en Filipinas y en el 
Próximo Oriente. Fotocopia de un documento en árabe dirigido por los cris-
. tianos de San Juan de Caldea al Papa en 1625 por medio del P. Rodrigo. -
E. S. O 
23876. MONESTIER, MARIANNE: Les jésuites et l'Extreme-Orient. - P. La Table 
Ronde. - Paris, 1956. - 285 p. (20 x 14). 
Reportajes periodístIcos de tendencia panegirizante, que van desde los orígenes 
de los jesuitas hasta las últimas actividades de algunos de ellos en China, Ja-
pón e India, pesando por resúmenes de las religiones orientales, estadísticas 
recientes de la Unesco y entrevistas personales. Trabajo poco sistemático, de 
valor desigual, con algunas inexactitudes. Reproduce por extenso textos y do-
cumentos, sin indicar su origen. Carece de citas, notas e índices, excepción 
hecha de un elemental elenco de los capítulos. Bibliografía escasa, poco selecta, 
más bien de vul~arización; desconoce toda la hispánica. Ilustraciones de es-
caso interés. - M. A. 
23877. GONZÁLEZ SERNA, MANUEL: Don Juan de Cuéllar y la historia natural 
de Filipinas. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Far-
macia» (Madrid), VII (1956), núm. 28, 1-32; núm. 28, 33-48; VIII (1957), 
número 29, 49-64; núm. 30, 65-70. 
Estudio de la personalidad 'Y obra de Juan CuéIlar: estudiante de farmacia 
en Madrid (1784) y botánico real en Filipinas (1785). Relación de sus informes 
y trabajos científicos realizados en las islas hasta 1806. Basado en documenta-
ción del Archivo de Indias. Once documentos publicados íntegros (1785-1792). 
~~ O 
Africa. 
23878. MAJÓ FRAMIS, RICARDO: Luis Sorela, explorador de Fernando P60.-
«Africa» (Madrid), XIV, núm. 185 (1957), 205-207. 
Breve y elogioso comentario al libro del teniente Sorela Les Possessions es-
pagnoles du GoLfe de Guinée, París, 1884, referido a la isla de Fernando Poo. 
M.Gu. 
23879. MANFREDI, DOMINGo: El Golfo de Guinea, a mitad de camino de!" con-
fín de Africa. - «Africa» (Madrid), XIV, núm. 186 (1957), 242-245. 
Resumen de las navegaciones de circunvalación a Africa, desde la legendaria 
del rey Necao de Egipto (hacia el 600 a d. J. CJ, hasta la de Vasco de Gama. 
en 1497.-M. Gu. ..,
23880. YAQUE LAUREL, JosÉ A.: La política africana en el reinado de Car-
los IIJ. - «Africa» (Madrid), XIV, núm. 186 (1957), 249-251. 
Campaña (1775) en el Norte de Africa de O'Reilly y González Castejón, que 
tuvo como consecuencia la firma de un tratado de paz (1782) (cf. IHE n.O 18554) 
entre Madrid y Constantinopla y posterior misión pacificadora de Antonio 
Barceló (1786). - M. Gu. 
23881. PANYELLA, AUGUSTO; Y SABATER, JORGE: Los cuatro grados de la fa-
milia en los Fang de la Guinea española, Camarones y Gab6n. - «Ar-
chivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), X, núm; 40 (1957), 
7-17. 
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Estudio, por orden decreciente, de las cuatro grandes divisiones de la familia 
entre los Fang: la estirpe, etunga-bot; linaje, ayom-bot; gran familia, nvogo-
bot; familia, nda-bot. - M. Gu. 
23882. VECIANA, ANTONIO DE: La estructura sociológica del mosaico étnico de 
la Costa de Guinea (Guinea española). - «Archivos del Instituto de 
Estudios Africanos» (Madrid), X, núm. 40 (1957), 44-48. 
Conferencia. - M. Gu. 
23883. NOSTI NAVA, JAIME: Recientes progresos tecnicos-agrícolas en la agri-
cultura tropical y en su aplicación a Guinea. - «Archivos del Instituto 
de Estudios Africanos» (Madrid), IX, núm. 39 (1956), 7-23. 
Conferencia sobre los avances de la técnica agronómica en dos campos: el de 
la propia planta y el de su medio (suelo, medio biológico y social). - M. Gu. 
23884. Patronato de indígenas de los territorios españoles del Golfo de Gui-
nea. Delegación de Asuntos Indígenas del Distrito Insular (Fe'Tnando 
Poo y Annobón). Memoria de sus actividades en 1955.-Gráficas R. 
Oviedo. - Madrid, 1956. - 61 + 1 p. s. n. (30 x 21). • 
Datos relativos a la legislación y diversas actividades de la Delegación en el 
año 1955. Relaciones y datos estadísticos. Fotografías. - E. A. 
23885. ALTOZANO, H.: El Patronato de Indígenas de Guinea. Institución ejem-
plar. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), X, nú-
mero 40 (1957), 49-63. 
Historia del Patronato desde 1904. Se obtuvo la titularidad jurídica de la so-
beranía sobre Guinea en 1778. - M. Gu. 
23886. LARREA, ARCADIO DE: Organografía de Ifni. - «África» (Madrid), XIV; 
número 187 (1957), 295-297 
Descripción de diversos instrumentos músicos lfneños. - M. Gu. 
23887. FRANCÉS ALONSO, JosÉ: Diversos aspectos de los sellos de Ifni, Guinea 
y Sahara. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), 
IX, núm. 39 (1956), 77-90. 
Conferencia. Hace una exposición general sobre los sellos de correos y las ca-
racterísticas de las emisiones españolas de los territorios de Fernando Poo, 
Sáhara y Si di !fni, desde 1850 hasta la fecha. - M. Gu. 
23888. FERRANDIS TORRES, MANUEL: Mujeres españolas en la historia de Africa. 
«Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), IX, núm. 39 
(1956), 59-75. 
Texto de una conferencia sobre la intervención de algunas mujeres españolas 
en la historia de al-Andalus (Florinda la Cava, Egilona, Sara la Goda, D.a El-
vira de León, etc.>. - M. Gu. 
Marruecos 
23889. RICARD, ROBERT: Les 'Tavages de 1'«Istiqsii')). - «Hespéris» (Paris), XLIII, 
número 1-2 (956), 201-202. 
Pone en guarúia sobre la utilización como fuente para la historia, de los eu-
ropeos en Marruecos, a causa de sus numerosos errores, del Kitiib al-istiqsii' 
de al-Nasirí (1835-1897). - M. Gu. El) 
23890. PAZOS O. F. M.o MANUEL R.: La dinastía 'Teinante en Mar'Tuecos. - «Mau-
ritania») (Tánger), XXX, núm. 359 (1957), 393-397. 
Breve resumen biográfico de cada uno de los trece soberanos de la dinastía 
alawí, que reina en Marruecos desde mediados del siglo xvn, y sus relaciones 
con España. - M. Gu 
23891. DOLLOT, RENÉ: De Tanger au Quai d'Orsay (janvier 1910-mai 1911).-
Éditions A. Pedone (Bibliotheque "Internationale et Diplomatique).-
. Paris, 1956. - 36 p. (23,5 x 17). Separata de «Revue d'Histoire Diploma-
tique» (Pans), núm. 4 (1955), Y núm. 2 (956). 
Memorias de un miembro de la Legación de Francia en Tánger, más tarde se-
cretario del Director de Asuntos Políticos en París. Datos sobre la situación 
de Tánger y el Protectorado español en 1910.-R. O. 
23892. SANCEU, ÉLAINE; et RICARD, ROBERT: Un projet de 'Temise de Tétouan 
aux portugais en 1502. - «Hespéris» (Paris), XLIV, núm. 1-2 (957), 
21-29. 
Publicación y estudio de un documento portugués, sin fecha, acompañado de 
un resumen en francés, en el que se relata la propuesta del qa'id 'AH b. Ra-
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ched para entregar Tetuán a los lusitanos, en 1502. El documento procede del 
Archivo de la Torre do Tambo, de Lisboa (Carpo Cronológico, parte 3, ma!;o 2, 
doc. 23). - M. Gu. O 
23893. CARO BARaJA, JULIO: Una visión de Marruecos a mediados der si-
glo XVI. La del primer historiador de los <txarifes», Diego de Torres. 
C. S. 1. C., Instituto de Estudios Africanos. - Madrid, 1956. - 43 p. 
(24 + 17). 15 ptas. 
A través de la obra Relación del origen y sucesso de ros xarifes ... (Sevilla, 
año 1586), de Diego de Torres, que fue rescatador de cautivos, se estudia la si-
tuación económica, política y social de Marruecos, el desaroUo del comercio y 
de la industria. y la lucha contra los portugueses, bajo el impulso de la fami-
lia de los xarifes, del Sur del país. - R. O. 
23894. MrEGE, J.-L.: Garibaldi d Tanger (1849-1850). - «Hespéris» (Paris), 
XLIV, núm. 1-2 (1957), 139-145. 
Señala la fundación por Garibaldi y un grupo de pescadores ligures, a fines 
de 1849, del poblado de la Caleta, al N. del Peñón de Gibraltar. - M. Gu. 
23895. Diario de un misionero octogenario: P. Betanzos. - «Mauritania» (Tán-
ger), XXX (1957), núm. 355, 261-262; núm. 358, 377-378; núm. 359, 
433-434. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 19261. DIario del obispo de Gallípoli P. J. M.a Betanzos. Abarcan 
las presentes entregas del 7 de abril al 12 de octubre de 1940. - M. Gu. 
23896. PAZOS O. F. M., MANUEL R.: Escritores franciscanos españoles de Ma-
rruecos (1859-1957). - «Mauritania» (Tánger), XXX (1957), núm. 356-7, 
289-344; núm. 358, 360-370; núm. 359, 408-424. 
Catálogo, por orden alfabético, biográfico y bibliográfico, de los escritores es-
pañoles de la misión franciscana de Marruecos, en los años citados y de las 
revistas publicadas por la Misión - M. Gu. 
23897. PAZOS O. F. M., MANUEL R.: Sidi ALi Selaui. - «Mauritania» (Tánger), 
XXX, núm. 3!i5 (1957), 251-256. 
Evocación de la figura del súbdito español Selaui (m. 1924) y sus continuas re-
laciones con los franciscanos de Tetuán, de quienes fue abogada. - M. Gu. 
23898. SEBASTIÁN, SANTIAGO: La arquit·zctura religiosa tetuaní. - «Archivo Es-
pañol de Arte» (Madrid), XXX, núm. 117 (1957), 55-69, 6 láms. 
Estudia la correspondiente a la época desde los almohades hasta el siglo XVI, 
poco conocida. Se conservan la mezquita de Erzini (1591) y el santuario de 
Si di As Saidi (hacia 1609). En el siglo XVII los moriscos expulsados de la pen-
ínsula determillan una nueva repercusión artística de al-Andalus sobre Tetuán 
con al-Yuaaidi. Análisis de la portada clásica y de las influencias argelina y 
tunecina en el siglo· XVIII, así como de la mezquita grande. construida en 1808, 
y otros de este siglo. Concluye con las edificaciones actuales. - S. A. 
23899. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Los alminares de Tetuán. - «Africa» (Madrid), 
XIV, núm. 187 (1957), 305-307. 
Breves notas sobre la construcción y características de los principales mina-
retes de Tetuán. - M. Gu. 
23900. SIERRA OCHOA, ALFONSO: Ausencia y presencia del arte mayor en la 
. VII Exposición de Pintores de Africa. - «Archivos del Instituto de Es-
tudios Africanos» (Madrid), IX, núm. 39 (1956), 24-57. 
Conferencia acerca de la vivienda en Marruecos y sus determinantes estilís-
ticos. - M. Gu. 
23901. ALVAR LóPEZ, MANUEL: Precisiones en torno a las endechas judeo-es-
pañolas. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVII. núm. 1 (1957). 129-143. 
Aclaraciones sobre su obra reseñada en IHE n.O' 12924 y 15733,en relación con 
un artículo de Larrea, reseñado en IHE n.O 12923. - D. R. 
